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I E I N L E I T U N G 
Im J a h r e 1 8 3 3 b e h a u p t e t d e r a l t e W o r d s w o r t h v o n s i c h , e r h a b e f ü r j e d e 
S t u n d e , d i e e r m i t F r a g e n d e r D i c h t u n g b e s c h ä f t i g t w a r , 12 S t u n d e n ü b e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e n a c h g e d a c h t ( 1 ) . D i e s e A u s s a g e m u ß j e d e n 
ü b e r r a s c h e n , d e r , w i e h i e r z u l a n d e ü b l i c h , W o r d s w o r t h n u r a l s N a t u r d i c h -
t e r , V e r f a s s e r d e r " D a f f o d i l s " ( e i g e n t l i c h e r T i t e l "I w a n d e r e d l o n e l y a s a 
c l o u d " ) o d e r " L y r i c a l B a l l a d s " k e n n t . 
T a t s ä c h l i c h s t e l l t d a s h e r k ö m m l i c h e W o r d s w o r t h - B i l d d e s l i t e r a r i s c h d u r c h -
s c h n i t t l i c h G e b i l d e t e n e i n e m e r k w ü r d i g e V e r e n g u n g d a r - w a s n i c h t s e i n e 
S c h u l d i s t : 
D a s m e i s t e b i o g r a p h i s c h e M a t e r i a l s t a m m t a u s d e n J a h r e n n a c h 1 8 0 7 , w o r -
a u s f o l g t : " T h e w o r l d k n o w s most a b o u t t h e a g e d W o r d s w o r t h a n d t h i s is 
e x t r e m e l y u n f o r t u n a t e " ( 2 ) . 
W a r u m ? D i e A n t w o r t l i e g t a u f d e r H a n d . D e r j u n g e W o r d s w o r t h u n t e r s c h e i -
d e t s i c h i n s o l c h e m M a ß e v o m a l t e n , g e r a d e w a s d i e A r t s e i n e s p o l i t i s c h e n 
u n d s o z i a l e n E n g a g e m e n t s a n g e h t , d a ß j e d e V e r n a c h l ä s s i g u n g d e r e r s t e n 
" P h a s e " n o t w e n d i g e r w e i s e e n t s t e l l e n d e E i n s e i t i g k e i t n a c h s i c h z i e h t . U n d 
d i e s e E i n s e i t i g k e i t w a r h ä u f i g k e i n Z u f a l l , s o n d e r n g e w o l l t , a u c h v o n 
W o r d s w o r t h s e l b e r : 
A n e s s e n t i a l p r e c o n d i t i o n o f t h e e x t e n t o f W o r d s w o r t h ' s p o p u l a r i t y b e f o r e 
h i s d e a t h w a s a p r o g r a m m e o f s e l e c t i o n a n d t a c i t f o r g e t f u l n e s s , d u H i n g 
t h e s h a r p n e s s o f t h e W o r d s w o r t h i a n e x p e r i e n c e , i n w h i c h t h e p o e t h i m s e l f 
c o n n i v e d a n d t o a c e r t a i n e x t e n t l e d ( 3 ) . 
W a s w a r d e n n so v e r s c h w e i g e n s w e r t i m L e b e n d e s " p o e t l a u r e a t e " , d e m H o f -
d i c h t e r d e r K ö n i g i n V i k t o r i a , i n d e s s e n L e b e n s s p a n n e ( 1 7 7 0 - 1 8 5 0 ) E r e i g n i s s e 
w i e d i e A m e r i k a n i s c h e u n d F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n , A u f s t i e g u n d F a l l N a -
p o l e o n s , u n d d i e E t a b l i e r u n g d e r b r i t i s c h e n Bü rge r a l s p o l i t i s c h e M a c h t 
( R e f o r m B i l l 1832 ) f i e l e n ? 
N i m m t m a n s i c h W o r d s w o r t h s f r ü h e G e d i c h t e u n d B r i e f e z u r H a n d , s i e h t m a n 
f e r n e r , a n w e l c h e m P r o b l e m s i c h m i t V o r l i e b e d i e G e m ü t e r d e r E x p e r t e n e r -
h i t z e n , so k a n n k e i n e Z w e i f e l d a r a n s e i n , d a ß W o r d s w o r t h s E i n s t e l l u n g z u r 
F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n v o n 1 7 8 9 d a s H a u p t z i e l d e r V e r g a n g e n h e i t s k o s m e t i k 
i s t . 
L a n g e Z e i t w a r a n e r k a n n t , d a ß " d i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n e i n e s c h r e c k l i -
c h e W i r k u n g a u f W o r d s w o r t h s H e r z u n d S e e l e ha t te " - ( 4 ) . O d e r m a n u n t e r -
s t e l l t e b e r e i t w i l l i g , d i e s e g a n z e E p i s o d e d e r R e v o l u t i o n s b e g e i s t e r u n g s e i 
e i n e A r t J u g e n d s ü n d e g e w e s e n , u n d o f t f ä l l t d e r A u s d r u c k " S t u r m u n d D r a n g " 
( 5 ) . Erst d u r c h W o r d s w o r t h s n a c h t r ä g l i c h e s S c h a f f e n w i r d d e r " U b e r e i f e r " (6) 
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d e s " j u g e n d l i c h e n F e u e r g e i s t e s " (7) l e g i t i m i e r t . D e r p o l i t i s c h e E n t h u s i a s -
mus b e k o m m t i n d e r R ü c k s c h a u s e i n e n b e s c h e i d e n e n P l a t z z u g e w i e s e n : 
A b e r d e r A u f e n t h a l t i n F r a n k r e i c h is t a b s o l u t n i c h t n e g a t i v z u b e w e r -
t e n . . . U n d w e n n e r a u c h e i n i g e J a h r e d i e R i c h t u n g s e i n e s W e s e n s v e r -
l i e r t : o h n e d i e s e S t u r m - u n d D r a n g z e i t w ä r e W o r d s w o r t h g a r n i c h t z u r 
B l ü t e g e l a n g t , d i e e r e r r e i c h t h a t ( 8 ) . 
E i n e s o l c h e S i c h t w e i s e , d i e G e s c h e h e n e s i m L i c h t e d e s d a r a u f F o l g e n d e n 
i n t e r p r e t i e r t , g e h t n a t ü r l i c h H a n d i n H a n d m i t d e m A n s p r u c h , z u w i s s e n , 
w i e " d e r w a h r e W o r d s w o r t h " w a r , u n d f l u g s w i r d a l l e s S t ö r e n d e im F a c h 
" E r s c h e i n u n g " , u n d d a s P a s s e n d e i n d e r A b t e i l u n g " W e s e n " a b g e l e g t . 
S c h u m a c h e r (9) s i e h t " F a k t o r e n . . . , d i e s e i n L e b e n ü b e r J a h r e h i n a u s a u s 
s e i n e r v o r g e z e i c h n e t e n B a h n g e r i s s e n h a b e n " , u n d s e l b s t d i e s o r g f ä l t i g e 
M a r y M o o r m a n s i e h t d e n W o r d s w o r t h " w i e w i r i h n k e n n e n " b e i n a h e i m 
" b l u t b e f l e c k t e n A u f r u h r " u n t e r g e h e n ( 1 0 ) . 
D a s H e r a u s s t r e i c h e n d e r R e v o l u t i o n s - G r e u e l b e i g l e i c h z e i t i g e m H e r a b s p i e -
l e n d e r B e d e u t u n g d i e s e r J a h r e f ü r W o r d s w o r t h z i e l t i n e i n e R i c h t u n g : e s 
w i r d s u g g e r i e r t , d a s a l l e s k a n n nu r e i n I r r t um d e s s p ä t e r e n D i c h t e r f ü r -
s t e n g e w e s e n s e i n . U n d d a b e i , a u c h w e n n G ü t t i e r (1 1) " W o r d s w o r t h s 
S i n n e s ä n d e r u n g " z u s t i m m e n d w ü r d i g t , s t e h t i m m e r e i n K r o n z e u g e z u r S e i t e : 
d e r a l t e W o r d s w o r t h . 
A b e r d i e s e V o r g e h e n s w e i s e w u r d e i n F r a g e g e s t e l l t u n d a n g e g r i f f e n , z . B . 
v o n H a r p e r ( 1 2 ) , C h a r d (13) u n d T o d d ( 1 4 ) . J e u n v o r e i n g e n o m m e n e r m a n 
s i c h m i t d e m j u n g e n W o r d s w o r t h b e s c h ä f t i g t e , je m e h r d i e F o r s c h u n g 
a n d e n T a g b r a c h t e , d e s t o m e h r s c h ä l t e s i c h h e r a u s , d a ß d i e F r a n z ö s i s c h e 
R e v o l u t i o n " v i e l l e i c h t d e r b e d e u t e n d s t e e i n z e l n e E i n f l u ß i n W o r d s w o r t h s 
L e b e n w a r " ( 1 5 ) . 
T a t s a c h e n , w i e d i e S t e l l u n g u n d L ä n g e d e r d r e i F r a n k r e i c h - B ü c h e r s e i n e s 
a u t o b i o g r a p h i s c h e n G e d i c h t s " T h e P r e l u d e : O r , G r o w t h o f a P o e t ' s M i n d " , 
e r s c h i e n e n i n e i n e m n e u e n L i c h t ; a n d e r e w u r d e n erst a n s L i c h t g e b r a c h t , 
w i e z . B . s e i n B r i e f a n d e n B i s c h o f v o n L l a n d a f f , s e i n e B e z i e h u n g z u 
A n n e t t e V a l l o n u n d s e i n e u n e h e l i c h e f r a n z ö s i s c h e T o c h t e r . 
D i e M e i n u n g , d e r W o r d s w o r t h ' s e h e n B e g e i s t e r u n g f ü r d i e F r a n z ö s i s c h e 
R e v o l u t i o n s e i b e i n a h e e b e n s o s c h n e l l d i e E r n ü c h t e r u n g g e f o l g t ( 1 6 ) , w a r 
n i c h t m e h r u n b e s t r i t t e n ; r o m a n t i s c h e D i c h t u n g d u r f t e a l s p o l i t i s c h e D i c h -
t u n g b e g r i f f e n w e r d e n : 
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It is s t i l l n e c e s s a r y t o d e c l a r e t h a t p o l i t i c s is m o r e p e r v a s i v e i n t h e 
p o e t r y o f 1 7 8 9 - 1 8 3 2 t h a n has o f l a t e b e e n g e n e r a l l y a c k n o w l e d g e d . 
R o m a n t i c p o e m s i n v o l v e p o l i t i c a l t h e o r y , p o l i t i c a l c o n v i c t i o n s , a n d 
p r a c t i c a l politics, as w e l l a s m a n y traditions a n d Conventions o f 
p o l i t i c a l w r i t i n g ( 1 7 ) . 
D e r j u n g e W o r d s w o r t h w u r d e g e g e n d e n a l t e n i ns F e l d g e f ü h r t . 
D a d i e E x i s t e n z e i n e r " r e v o l u t i o n ä r e n P h a s e " b e i W o r d s w o r t h n i c h t g e -
l e u g n e t w e r d e n k o n n t e , k o n z e n t r i e r t e s i c h d a s I n t e r e s s e m e h r a u f d i e F r a -
g e n a c h I n t e n s i t ä t u n d D a u e r d i e s e s A b s c h n i t t s , u n d v o r a l l e m a u f d e n 
Z e i t p u n k t s e i n e r " A b k e h r " o d e r " R ü c k k e h r " ( je n a c h L a g e r ) v o m r e v o l u -
t i o n ä r - d e m o k r a t i s c h e n G e d a n k e n g u t . 
I c h w e r d e i n d i e s e r A r b e i t v e r s u c h e n , d i e s e F r a g e so gu t w i e m ö g l i c h z u 
b e a n t w o r t e n , w o b e i d e r g e s c h i c h t l i c h e u n d b e s o n d e r s d e r g e i s t e s g e s c h i c h t -
l i c h e H i n t e r g r u n d n i c h t u n b e r ü c k s i c h t i g t b l e i b e n s o l l . 
II K I N D H E I T 
W i l l i a m W o r d s w o r t h w u r d e 1 7 7 0 i n C o c k e r m o u t h , im n o r d e n g l i s c h e n L a k e 
D i s t r i c t g e b o r e n . D i e s e G e g e n d w a r d a m a l s w e i t g e h e n d a g r a r i s c h b e s t i m m t , 
b i s a u f e i n e n s c h m a l e n S t r e i f e n a n d e r C u m b e r l a n d - K ü s t e , w o s i c h u m 
W h i t e h a v e n e r s t e I n d u s t r i e a n s i e d e l t e . 
D i e c h a r a k t e r i s t i s c h e B e v ö l k e r u n g s g r u p p e i n d i e s e m R a u m w a r e n d i e K l e i n -
b a u e r n ( " s t a t e s m e n " ) , d i e i n f r ü h e r e n J a h r h u n d e r t e n , v o r a l l e m v o n M ö n -
c h e n u n d d e r K i r c h e g e f ö r d e r t , a l s S c h u t z g e g e n s c h o t t i s c h e R a u b z ü g e a n -
g e s i e d e l t w o r d e n w a r e n ( 1 8 ) . D a s i e s o z i a l u n d w i r t s c h a f t l i c h k a u m n o c h 
ins F e u d a l w e s e n e i n g e b u n d e n w a r e n , s o n d e r n v i e l m e h r k e i n e o d e r n u r k l e i -
n e A b g a b e n z a h l e n m u ß t e n , b i l d e t e s i c h b e i i h n e n - s o d i e H i s t o r i k e r - e i n 
b e s o n d e r e r S i n n f ü r F r e i h e i t , b e s o n d e r s F r e i h e i t d e s B e s i t z e s h e r a u s ( " s e n s e 
o f p o s s e s s i o n " ) ( 1 9 ) . D i e s e r U n a b h ä n g i g k e i t s a n s p r u c h g e r i e t a b e r z u n e h -
m e n d i ns W a n k e n , a l s d i e a u f k o m m e n d e T e x t i l i n d u s t r i e d i e b ä u e r l i c h e n 
H e i m w e r k e r , d i e i n d e r G r o ß z a h l S c h a f z ü c h t e r w a r e n , i m m e r m e h r u n t e r 
D r u c k s e t z t e u n d s c h l i e ß l i c h d a s t r a d i t i o n e l l e w i r t s c h a f t l i c h e G e f ü g e u n d 
d i e h e r g e b r a c h t e L e b e n s w e i s e d e r " d a l e s m e n " z e r s c h l u g , i n d e m d i e E x i -
s t e n z g r u n d l a g e n i c h t m e h r g e s i c h e r t w a r u n d d i e G e n e r a t i o n e n d u r c h A b -
w a n d e r u n g a u s e i n a n d e r g e r i s s e n w u r d e n ( 2 0 ) . 
D i e s e r P r o z e ß b e s c h l e u n i g t e s i c h i m m e r m e h r z u W o r d s w o i t h s L e b z e i t e n , 
u n d e r ist so w i c h t i g f ü r m e i n e B e t r a c h t u n g , w e i l W o r d s w o i f h s i c h b i s z u 
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s e i n e m T o d d a s I d e a l b i l d d e s u n a b h ä n g i g e n , n a t u r v e r b u n d e n l e b e n d e n 
" d a l e s m a n " b e w a h r t e ( 2 1 ) : 
T h e d a l e s m a n w a s r i g h t b e c a u s e he w a s n a t u r a l . W o r d s w o r t h ' s v / h o l e 
s o c i a l a n d p o l i t i c a l t h i n k i n g w a s g o v e r n e d b y t h e t h o u g h t t h a t t he 
a c t i o n s a n d r e q u i r e m e n t s o f t h e d a l e s m e n a r e s e l f - e v i d e n t l y r i g h t . 
T h e b u s i n e s s o f p o l i t i c s is t o p r o v i d e o r t o p r e s e r v e f r o m e n c r o a c h -
m e n t , t h e c o n d i t i o n s i n w h i c h t h e d a l e s m a n c a n f l o u r i s h ( 2 2 ) . 
V o n d i e s e r P o s i t i o n a u s g e h e n d , m u ß W o r d s w o r t h s K r i t i k a n d e r w i r t s c h a f t -
l i c h e n u n d s o z i a l e n E n t w i c k l u n g G r o ß b r i t a n n i e n s i n d e r Z e i t d e r I n d u -
s t r i e l l e n R e v o l u t i o n n o t w e n d i g e r w e i s e s t a r k r ü c k w ä r t s g e w a n d t e T e i l e e n t -
h a l t e n ; d a z u a b e r s p ä t e r . 
A l l e s w a s s o w e i t i n d i e s e m A b s c h n i t t g e s c h r i e b e n w u r d e , w i l l k l ä r e n h e l -
f e n , i n w i e w e i t W o r d s w o r t h d u r c h s e i n e K i n d h e i t f ü r s e i n e n s p ä t e r e n p o l i -
t i s c h e n E n t h u s i a s m u s p r ä d i s p o n i e r t w u r d e . D i e s e F r a g e w u r d e i m L a u f e d e r 
i n d e r E i n l e i t u n g s k i z z i e r t e n K o n t r o v e r s e a u f g e w o r f e n u n d h a t d e m e n t -
s p r e c h e n d w i d e r s p r ü c h l i c h e A n t w o r t e n h e r v o r g e b r a c h t . 
A u f d e r e i n e n S e i t e s t e h t F . M . T o d d m i t s e i n e r T h e s e , d a ß s c h o n d e r j u -
g e n d l i c h e W o r d s w o r t h r a d i k a l g e w e s e n s e i , u n d z w a r 1. a l s r e b e l l i s c h e 
R e a k t i o n a u f s e i n e i h n s c h l e c h t b e h a n d e l n d e n V e r w a n d t e n , d i e s i c h n a c h 
d e m T o d s e i n e r E l t e r n ( 1 7 7 8 b z w . 1783 ) u m i h n k ü m m e r t e n ; 2 . d a i h n d i e -
se B e h a n d l u n g umso s t ä r k e r b e l a s t e t e , je m e h r e r w ä h r e n d s e i n e r Z e i t a u f 
d e r G r a m m a r S c h o o l i n H a w k s h e a d v o l l k o m m e n e F r e i h e i t g e n o ß ; u n d 3 . 
w e i l e i n e ü b e r J a h r e n i c h t b e g l i c h e n e S c h u l d ( 5 0 0 0 P f u n d ) d e s E a r l o f 
L o n s d a l e a n s e i n e n V a t e r d i e W o r d s w o r t h - W a i s e n w i r t s c h a f t l i c h a r g i n B e -
d r ä n g n i s b r a c h t e , u n d s o , a u s s e h r p e r s ö n l i c h e n G r ü n d e n , e i n e a n t i - f e u d a l e 
H a l t u n g b e i m j u n g e n W i l l i a m z u s t a n d e g e k o m m e n s e i ( 2 3 ) . D i e s a l l e s s i e h t 
C h a r d g a n z a n d e r s ; e r k o n s t a t i e r t e i n e n " c o n s e r v a t i v e b a c k g r o u n d " u n d e i n 
" k o n v e n t i o n e l l e s g e i s t i g e s K l i m a " (24) f ü r W i l l i a m W o r d s w o r t h s J u g e n d . 
A l l e r d i n g s m a c h t e r d a b e i e i n i g e S c h n i t z e r : e n t g e g e n S c h i l d e r u n g e n v o n 
D o r o t h y W o r d s w o r t h , W i l l i a m s S c h w e s t e r , b e h a u p t e t e r z u m e r s t e n 
T o d d ' s c h e n A r g u m e n t , d a s a l l e s k ö n n e w o h l n i c h t so w i l d g e w e s e n s e i n 
( 2 5 ) . Im Z u s a m m e n h a n g m i t T o d d s u n d B a t e s o n s (26 ) D a r s t e l l u n g d e r W i r -
k u n g d e r L o n s d a l e - A f f a i r e a u f W o r d s w o r t h s p r i c h t e r v o n " p s y c h o a n a l y t i c a l 
e x c e s s e s " - u n d b e l ä ß t e s d a b e i . S c h l i e ß l i c h b e s c h e i n i g t e r d e r G r a m m a r 
S c h o o l i n H a w k s h e a d a u c h n i c h t g e r a d e b e s o n d e r s f o r t s c h r i t t l i c h e T e n d e n -
z e n u n d f ü h r t a u s : " h i s p h i l o s o p h i c a l t r a i n i n g w a s c e n t e r e d i n t h e t r a d i t i o n 
o f B a c o n , N e w t o n , a n d L o c k e " ( 2 7 ) . G e r a d e a b e r d i e s e r r a t i o n a l - n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s r i c h t u n g e i n e n f o r t s c h r i t t l i c h e n C h a r a k t e r f ü r d i e 
d a m a l i g e Z e i t a b z u s p r e c h e n , z e i g t m . E . , w i e w e n i g C h a r d d i e U m s t ä n d e 
k e n n t . H a w k s h e a d , d a s z u W o r d s w o r t h s Z e i t d e n b e s t e n R u f i n N o r d e n g l a n d 
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h a t t e , g e r a d e w e i l e s - u n d d a s w a r n o c h u n g e w ö h n l i c h - n e b e n d e n k l a s s i -
s c h e n S p r a c h e n v o r a l l e m M a t h e m a t i k u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t e n l e h r t e , 
b r a c h t e , w e i l es d i e Z e i c h e n d e r Z e i t e r k a n n t h a t t e , e r s t a u n l i c h v i e l e 
A b s o l v e n t e n i ns e b e n f a l l s " p r o g r e s s i v e " C a m b r i d g e ( 2 8 ) . U n d g e r a d e d e r 
N e w t o n - L o c k e - R a t i o n a l i s m u s is t e i n w i c h t i g e s E l e m e n t z u m V e r s t ä n d n i s 
d e s d e m o k r a t i s c h e n O p t i m i s m u s W o r d s w o r t h s ( 2 9 ) . 
W ä h r e n d i c h m i c h a l s o i m w e s e n t l i c h e n d e r A r g u m e n t a t i o n T o d d s a n s c h l i e -
ß e , d i e j a m e h r a u f i n d i v i d u e l l e P r ä g e e r l e b n i s s e a b s t e l l t , m ö c h t e 
i c h a b e r z u s ä t z l i c h n o c h e h e r a l l g e m e i n e U m s t ä n d e b e r ü c k s i c h t i g t 
s e h e n , i n A n k n ü p f u n g a n d i e S o z i a l - S k i z z e d e s L a k e D i s t r i c t z u A n f a n g 
d e s A b s c h n i t t s u n d a n W o r d s w o r t h s " d a l e s m a n " - l d e a l : 
Es s c h e i n t m i r d u r c h a u s p l a u s i b e l , d a ß W o r d s w o r t h s f r ü h e r K o n t a k t z u u n -
t e r e n s o z i a l e n S c h i c h t e n ( 3 0 ) , k o m b i n i e r t m i t d e m I d e a l d e s " f r e e s t a t e s -
m a n " , i n s p ä t e r e n J a h r e n , a l s e r a n d e r e u n d s c h l i m m e r e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Z u s t ä n d e k e n n e n l e r n t e , d e u t l i c h d e n K o n t r a s t z w i s c h e n W u n s c h u n d W i r k -
l i c h k e i t s p ü r e n l i e ß (31) - d a h e r d e r D r a n g , d i e K l u f t d u r c h p o l i t i s c h e 
A k t i v i t ä t z u ü b e r b r ü c k e n . In a n d e r e n W o r t e n : d i e u n b e s t r i t t e n e I d e a l i s i e -
r u n g d e r f r e i e n K l e i n b a u e r n u n d i h r e r L e b e n s w e i s e g e r ä t b e i n a h a u t o m a -
t i s c h i n W i d e r s p r u c h z u m F a k t i s c h e n , u n d d i e s e r G e g e n s a t z k a n n l o g i s c h e r -
w e i s e nu r d u r c h A u f g a b e o d e r M o d i f i z i e r u n g d e s I d e a l s o d e r d u r c h V e r ä n -
d e r u n g d e s B e s t e h e n d e n a u f g e h o b e n w e r d e n . W o r d s w o r t h w a r s i c h ü b e r 
s e i n e A u s g a n g s s t e l l u n g k l a r : 
F o r , b o r n in a p o o r d i s t r i c t , . . . 
It w a s m y f o r t u n e s c a r c e l y t o h a v e s e e n 
T h r o u g h t h e w h o l e t e n o r o f m y s c h o o l - d a y t i m e 
T h e f a c e o f o n e , w h o , w h e t h e r b o y o r m a n 
W a s v e s t e d w i t h a t t e n t i o n o r r e s p e c t 
T h r o u g h c l a i m s o f w e a l t h o r b l o o d ; . . . (32) 
D e r f r e i e M e n s c h s t a n d i h m v o r A u g e n : 
M a n f r e e , m a n w o r k i n g f o r h i m s e l f , v / i t h c h o i c e 
O f t i m e , a n d p l a c e , a n d o b j e c t ; b y h i s w a n t s , 
H i s c o m f o r t s , n a t i v e o c c u p a t i o n s , c a r e s 
C o n d u c t e d o n t o i n d i v i d u a l e n d s 
O r s o c i a l , a n d s t i l l f o l l o w e d b y a t r a i n 
U n w o o ' e d , u n t h o u g h t - o f e v e n , s i m p l i c i t y , 
A n d b e a u t y , a n d i n e v i t a b l e g r a c e ( 3 3 ) . 
D i e s e r Z u g z u m E i n f a c h e n , R u s t i k a l e n l i e ß W i l l i a m W o r d s w o r t h n a t ü r l i c h 
l e i c h t z u m B e w u n d e r e r d e s S c h o t t e n Burns w e r d e n , d e s s e n h u m a n i t ä r e E i n -
s t e l l u n g " v a g u e s y m p a t h i e s " ü b e r t r a f , u n d d e s s e n G e d i c h t e d e u t l i c h n i c h t 
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n u r d i e T u g e n d e n d e r A r m e n , s o n d e r n a u c h d i e T y r a n n e i u n d L a s t e r d e r 
R e i c h e n s c h i l d e r t e n ( 3 4 ) . E r w a r z w e i f e l l o s f ü r W o r d s w o r t h e i n n i c h t z u 
ü b e r s c h ä t z e n d e r E i n f l u ß ( 3 5 ) , e b e n s o w i e G e o r g e C r a b b e s e i n d r u c k s -
v o l l e A r m u t s - B e s c h r e i b u n g i n " T h e V i l l a g e " ( 3 6 ) . 
W i e e n t w i c k e l t s i c h n u n d e r j u n g e W o r d s w o r t h a n d e r U n i v e r s i t ä t i n 
C a m b r i d g e , a n d e r e r a b 1 7 8 7 s t u d i e r t ? 
III C A M B R I D G E 
A m S t . J o h n ' s C o l l e g e , C a m b r i d g e , w u r d e m i t d e n P f l i c h t f ä c h e r n 
E u k l i d i s c h e G e o m e t r i e u n d A l g e b r a ( n e b e n k l a s s i s c h e n S p r a c h e n u n d 
c h r i s t l i c h e r A p o l o g e t i k ) b e s o n d e r e s G e w i c h t a u f m a t h e m a t i s c h e B i l d u n g 
g e l e g t , w a s W o r d s w o r t h s e h r g e l e g e n k a m : t a t s ä c h l i c h w a r s e i n W i s s e n s -
v o r s p r u n g so g r o ß , d a ß e r w ä h r e n d d e s e r s t e n J a h r e s so gu t w i e g a r n i c h t 
z u a r b e i t e n b r a u c h t e . A l l e r d i n g s r i ß d i e s e s l a x e V e r h a l t e n b e i i h m e i n 
( 3 7 ) ; f a l l s e r a n P r ü f u n g e n t e i l n a h m , w a r e n s e i n e E r g e b n i s s e z w a r 
b e a c h t l i c h , a b e r ö f t e r s e r s c h i e n e r g a r n i c h t , b a l d l i e ß er d i e M a t h e -
m a t i k g a n z b e i s e i t e . S c h n e i d e r s t e l l t f e s t : 
E v e r y c i r c u m s t a n c e h a d f a v o u r e d h i s s u c c e s s . But s h o r t l y a f t e r C o m i n g 
u p t o C a m b r i d g e , h e d i s a p p o i n t e d a l l h i s w e l l - w i s h e r s a n d a c t e d i n 
s u c h a w a y as t o e n s u r e h i s f a i l u r e i n a n y c a r e e r t h a t t he U n i v e r s i t y 
c o u l d o p e n t o h i m . H i s b e h a v i o u r w a s p u z z l i n g , t o s a y t h e l e a s t ( 3 8 ) . 
W o r d s w o r t h s t a n d d e m g a n z e n U n i v e r s i t ä t s b e t r i e b s k e p t i s c h u n d a u f D i s t a n z 
b e d a c h t g e g e n ü b e r : 
O f C o l l e g e l a b o u r s , o f t h e L e c t u r e r ' s r o o m , 
A l l s t u d d e d r o u n d , as t h i c k as c h a i r s c o u l d s t a n d 
W i t h l o y a l s t u d e n t s , f a i t h f u l to t h e i r B o o k s , 
H a l f - a n d - h a l f i d l e r s , h a r d y r e c u s a n t s , 
A n d h o n e s t D u n c e s ; - o f i m p o r t a n t D a y s , 
E x a m i n a t i o n s , w h e n t h e M a n is w e i g h e d 
A s i n t h e b a l a n c e , - o f e x c e s s i v e h o p e s , 
t r e m b l i n g s w i t h a l , a n d c o m m e n d a b l e f e a r s , 
S m a l l j e a l o u s i e s , a n d t r i u m p h s , g o o d o r b a d 
I m a k e s h o r t m e n t i o n ; t h i n g s t h e y w e r e w h i c h t h e n 
I d i d no t l o v e , n o r d o I l o v e t h e m n o w . 
S u c h g l o r y w a s b u t l i t t l e s o u g h t b y m e , 
A n d l i t t l e w o n ( 3 9 ) . 
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S e i n e K r i t i k r i c h t e t e s i c h v o r a l l e m g e g e n d a s a u f i n d i v i d u e l l e P r ü f u n g s -
l e i s t u n g e n a b g e s t e l l t e K o n k u r r e n z s y s t e m , g e g e n d e n D r u c k , d e r d i e S t u -
d e n t e n z u e g o i s t i s c h e n W e t t k ä m p f e r n m a c h t e : 
. . . I d i d n o t l o v e , 
. . . t h e g u i s e 
o f o u r s c h o l a s t i c s t u d i e s ; c o u l d h a v e w i s h e d 
T h e r i v e r t o h a v e h a d a n a m p l e r r ä n g e , 
A f r e e r p a c e ; b u t t h i s I t a x n o t ; f a r 
f a r m o r e I g r i e v e d t o s e e a m o n g t h e B a n d 
O f t h o s e w h o i n t h e f i e l d o f c o n t e s t s t o o d 
A s c o m b a t a n t s , p a s s i o n s t h a t d i d t o m e 
S e e m l o w a n d m e a n . . . . ( 40 ) 
K e i n W u n d e r , d a ß W o r d s w o r t h i n d i e s e r U m g e b u n g , i n d e r I n t r i g e n , G ü n s t -
l i n g s w i r t s c h a f t u n d U n g e r e c h t i g k e i t r e i c h l i c h g e d i e h e n ( 4 1 ) , n i c h t s o r e c h t 
h e i m i s c h w e r d e n k o n n t e . M i t S o r g e n ü b e r e i n e u n g e w i s s e b e r u f l i c h e Z u -
k u n f t m i s c h t e s i c h das G e f ü h l , h i e r v ö l l i g f e h l a m P l a t z e z u s e i n : 
N o t s e l d o m h a d I m e l a n c h o l y t h o u g h t s , 
F r o m p e r s o n a l a n d f a m i l y r e g a r d s , 
W i s h i n g t o h o p e w i t h o u t a h o p e ; s o m e f e a r s 
A b o u t m y f u t u r e w o r l d l y m a i n t e n a n c e , 
A n d , m o r e t h a n a l l , a s t r a n g e n e s s i n m y m i n d , 
A f e e l i n g t h a t I w a s n o t f o r t h a t h o u r , 
N o r f o r t h a t p l a c e ( 4 2 ) . 
G e g e n d i e r e a l e H o c h s c h u l e m i t i h r e r H i e r a r c h i e , m i t i h r e m P o m p u n d 
i h r e m o b l i g a t o r i s c h e n K i r c h e n b e s u c h ( z w e i m a l t ä g l i c h ) (43) s e t z t e e r s e i n e 
U t o p i e d e r S c h l i c h t h e i t : 
T h e p a s s i n g D a y s h o u l d l e a r n t o p u t a s i d e 
H e r t r a p p i n g s h e r e , s h o u l d s t r i p t h e m o f f , a b a s h ' d 
B e f o r e a n t i q u i t y , a n d s t e a d f a s t t r u t h , 
A n d s t r o n g b o o k - m i n d e d n e s s ; a n d o v e r a l l 
S h o u l d b e a h e a l t h y , s o u n d s i m p l i c i t y , 
A s e e m l y p l a i n n e s s , n a m e i t w h a t y o u w i l l , 
R e p u b l i c a n o r p i o u s ( 4 4 ) . 
K o n s e q u e n t b e t r i e b e r s e i n S t u d i u m a u f e i g e n e F a u s t u n d l a s v o r a l l e m l a -
t e i n i s c h e u n d e n g l i s c h e D i c h t u n g , d a r u n t e r M i l t o n , S p e n s e r , C o w p e r u n d 
L a n g h o r n e s " T h e C o u n t r y J u s t i c e " , d e s s e n P l ä d o y e r f ü r s o z i a l e R a n d g r u p -
p e n s p ä t e r i n e i n i g e n W e r k e n W o r d s w o r t h s e i n e F o r t s e t z u n g f a n d ( 4 5 ) . 
A u ß e r d e m w a r s e i n p r i v a t e s I n t e r e s s e a n M a t h e m a t i k u n d G e o m e t r i e w e i -
t e r h i n u n g e b r o c h e n , u n d E u k l i d u n d N e w t o n s t a n d e n h o c h i n s e i n e r A c h -
t u n g ( 4 6 ) . D a C a m b r i d g e i n d e r T r a d i t i o n d e r r a t i o n a l e n u n d m e c h a n i -
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s t i s c h e n P h i l o s o p h i e d e r L o c k e - N e w t o n - L i n i e s t a n d , e r g a b s i c h f ü r 
W i l l i a m W o r d s w o r t h l e i c h t d e r U b e r g a n g v o m M a t h e m a t i s c h e n z u m P h i l o -
s o p h i s c h e n . D i e I d e e n L o c k e s , u n d d a m i t e i n a l l e L e b e n s b e r e i c h e u m -
f a s s e n d e r F o r t s c h r i t t s o p t i m i s m u s , m u ß t e n i h m b e k a n n t u n d s y m p a t h i s c h 
s e i n ; d i e p o l i t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n b r a c h e n s p ä t e r d u r c h . D a s w i r f t d i e 
F r a g e a u f , w i e d a s p o l i t i s c h e K l i m a d e r U n i v e r s i t ä t C a m b r i d g e z u 
d i e s e r Z e i t e i n z u s c h ä t z e n i s t , u n d o b v o n d a h e r n e u e E l e m e n t e z u 
W o r d s w o r t h s p o l i t i s c h e r P e r s ö n l i c h k e i t s t o ß e n , z u d e n s c h o n a u f g e f ü h r -
t e n B e s t a n d t e i l e n a ) o p t i m i s t i s c h e r R a t i o n a l i s m u s d e r L o c k e - N e w t o n -
T r a d i t i o n , b) Z u g z u m E i n f a c h e n , z u m r e p u b l i k a n i s c h - r e l i g i ö s S c h l i c h t e n . 
Es is t u n b e s t r i t t e n , d a ß C a m b r i d g e , d a s e i n e n T r e n d z u d e n " m o d e r n e n " 
F ä c h e r n z e i g t e ( 4 7 ) , a u c h a u f p o l i t i s c h e m G e b i e t r e c h t f o r t s c h r i t t l i c h 
w a r . D a s z e i g t e s i c h u n t e r a n d e r e m a n d e r S t e l l u n g d e r U n i v e r s i t ä t z u r 
S k l a v e n f r a g e u n d d e r T a t s a c h e , d a ß m a n g e g e n E n d e d e s 1 8 . J a h r h u n -
d e r t s a u c h D i s s e n t e r s a l s S t u d e n t e n t o l e r i e r t e . A l s 1 7 8 9 d i e B a s t i l l e f i e l , 
s c h l u g e n e i n i g e S e n a t o r e n e i n F e s t b a n k e t t v o r , u n d ü b e r h a u p t g a b m a n 
s i c h s t e l l e n w e i s e v e r h ä l t n i s m ä ß i g l i b e r a l ( 4 8 ) . 
D e n n o c h k a n n t r o t z g r o ß e r M ü h e (49 ) n i c h t b e l e g t w e r d e n , d a ß W o r d s w o r t h 
t a t s ä c h l i c h K o n t a k t z u " e c h t e n " R e p u b l i k a n e r n g e h a b t h a t , u n d k o n k r e t e 
p o l i t i s c h e Ä u ß e r u n g e n o d e r g a r A k t i v i t ä t e n l a s s e n s i c h n i c h t n a c h w e i s e n . 
D a ß s e i n I t a l i e n i s c h - T u t o r A g o s t i n o I s o l a a u s p o l i t i s c h e n G r ü n d e n M a i l a n d 
v e r l a s s e n h a t t e ( 5 0 ) , k a n n n u r e i n e R a n d n o t i z s e i n . Es s t e h t f e s t , d a ß 
W o r d s w o r t h i n e i n e r v e r g l e i c h s w e i s e r e p u b l i k a n i s c h e n U m g e b u n g 
( g e g e n s e i n I d e a l m u ß t e s i e i m m e r n o c h a b f a l l e n ) (51) m i t l i b e r a l e n u n d 
r e l i g i ö s - n o n k o n f o r m i s t i s c h e n Z ü g e n l e b t e , a b e r a l l e S c h l u ß f o l g e r u n g e n 
d a r a u s s i n d e b e n n u r h y p o t h e t i s c h : 
(a t C a m b r i d g e ) t h e p o e t m a y h a v e b e e n i m b u e d 
. . . w i t h t h e r a d i c a l o p i n i o n s i n r e l i g i o n a n d p o l i t i c s f o r w h i c h i t has 
b e e n c o m m o n l y s u p p o s e d t h a t h i s s o j o u r n i n F r a n c e w a s r e s p o n s i b l e . 
H e c o u l d h a r d l y h a v e e s c a p e d t h e i n f l u e n c e w h i c h w a s t o b e , i n a 
y e a r o r t w o , v e r y e f f e c t i v e w i t h C o l e r i d g e , w h o , w i t h o u t g o i n g to 
F r a n c e , b e c a m e as m u c h a r a d i c a l as W o r d s w o r t h ( 5 2 ) . 
V i e l w e s e n t l i c h e r s c h e i n t m i r d i e K o n t i n u i t ä t z u s e i n , d i e s i c h e i n e r -
s e i t s i n W o r d s w o r t h s I n t e r e s s e a n M a t h e m a t i k , G e o m e t r i e , L o g i k u s w . u n d 
a n d e r e r s e i t s i n s e i n e m W u n s c h n a c h E i n f a c h h e i t u n d r u s t i k a l e r I d y l l e f i n -
d e t - m i t s e i n e n e i n s a m e n S p a z i e r g ä n g e n u n d d e m G e d a n k e n , e r se i e i n 
A u s e r w ä h l t e r , s u c h t e r E n t s p a n n u n g i n N a t u r u n d T a g t r ä u m e r e i e n . 
D i e E l e m e n t e s e i n e s z u k ü n f t i g e n p o l i t i s c h e n B e w u ß t s e i n s s i n d s c h o n v o r h a n -
d e n u n d f i n d e n i n C a m b r i d g e s o w o h l B e s t ä t i g u n g a l s a u c h W i d e r s t ä n d e -
a b e r d i e A u s r e i f u n g z u m b e s t i m m e n d e n , a n t r e i b e n d e n Z u g f e h l t n o c h . 
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IV " A N E V E N I N G W A L K " U N D " D E S C R I P T I V E S K E T C H E S " 
( 1 . F R A N K R E I C H A U F E N T H A L T ) 
A l s a m 1 4 . J u l i 1 7 8 9 i n P a r i s d i e B a s t i l l e f i e l , w u r d e d i e s e s E r e i g n i s i n 
G r o ß b r i t a n n i e n g e n e r e l l m i t G e n u g t u u n g u n d F r e u d e z u r K e n n t n i s g e n o m -
m e n . W e i t v e r b r e i t e t w a r d i e A n s i c h t , d a ß d i e F r a n z o s e n l e d i g l i c h , 
r e i c h l i c h v e r s p ä t e t , d i e e n g l i s c h e " G l o r i o u s R e v o l u t i o n " v o n 1 6 8 8 n a c h -
h o l t e n , u n d t a t s ä c h l i c h b l i e b F r a n k r e i c h j a n o c h b i s S e p t e m b e r 1 7 9 2 
k o n s t i t u t i o n e l l e M o n a r c h i e . 
Ü b e r s c h w e n g l i c h f e i e r t e n C o l e r i d g e (53 ) u n d B l a k e (54) d e n s i c h a b z e i c h -
n e n d e n U n t e r g a n g d e s D e s p o t e n t u m s . U n t e r d e n P o l i t i k e r n w a r e n es v o r 
a l l e m F o x u n d d i e M e h r h e i t d e r W h i g s , d i e s i c h z u n ä c h s t o h n e j e g l i c h e 
V o r b e h a l t e m i t d e n F r a n z o s e n s o l i d a r i s c h e r k l ä r t e n ( 5 5 ) . 
D e r 1 9 - j ä h r i g e W i l l i a m W o r d s w o r t h s c h l i e ß t i n d i e s e m J a h r s e i n e r s t e s 
g r ö ß e r e s G e d i c h t a b , " A n E v e n i n g W a l k " . Es h a n d e l t s i c h d a b e i u m e i n e 
e t w a s l a n g w e i l i g e , d u r c h a u s k o n v e n t i o n e l l e L a n d s c h a f t s - u n d N a t u r b e -
s c h r e i b u n g a u s d e r G e g e n d d e s L a k e D i s t r i c t , d i e e rs t 1 7 9 3 v e r ö f f e n t l i c h t 
w i r d u n d i m n a c h h i n e i n v i e l e V e r ä n d e r u n g e n h i n n e h m e n m u ß t e . D i e s e 
" K o r r e k t u r e n " u n d S t r e i c h u n g e n b e z i e h e n s i c h m e r k w ü r d i g e r w e i s e f a s t a u s -
s c h l i e ß l i c h a u f d i e e i n z i g e P a s s a g e , i n d e r e i n p o l i t i s c h - s o z i a l e s T h e m a 
a n g e s c h n i t t e n w i r d , n ä m l i c h a u f d i e B e s c h r e i b u n g d e r u m h e r z i e h e n d e n 
B e t t l e r i n , d i e i n d e r K ä l t e u m s o n s t v e r s u c h t , d u r c h i h r e e i g e n e K ö r p e r -
w ä r m e i h r e b e i d e n K i n d e r a m L e b e n z u h a l t e n . In d e r e r s t e n V e r s i o n w a r 
n o c h d e r G r u n d i h r e r A r m u t g e n a n n t w o r d e n - i h r M a n n s t a r b i m K a m p f 
g e g e n d i e a u f s t ä n d i s c h e n a m e r i k a n i s c h e n K o l o n i e n ( " A s l e e p o n B u n k e r ' s 
c h a r n e l h i l l a f a r " ) ( 5 6 ) - i n s p ä t e r e n A u s g a b e n f ä l l t d a s w e g , d e r A b s c h n i t t 
w i r d v o n 6 0 a u f 2 8 Z e i l e n g e k ü r z t u n d " g e m ä ß i g t " . 
D i e u r s p r ü n g l i c h e B e h a n d l u n g d e s T h e m a s k a n n d u r c h a u s a l s H i n w e i s a u f 
W o r d s w o r t h s P a z i f i s m u s v e r s t a n d e n w e r d e n ( 5 7 ) , u n d a u c h s e i n - i m A l t e r 
d e r S e l b s t z e n s u r z u m O p f e r g e f a l l e n e r - V e r s u c h , N o t n i c h t o h n e i h r e U r -
s a c h e n d a r z u s t e l l e n , ist i n d e n f r ü h e n 9 0 e r J a h r e n f ü r i h n t y p i s c h . B e i -
d e s , P a z i f i s m u s u n d E r k l ä r u n g s o z i a l e n U n g l ü c k s , t r i f f t s i c h a l s o i n d i e -
s e m T e i l d e s " E v e n i n g W a l k " , i n d e m W o r d s w o r t h d e n Z u s a m m e n h a n g z w i -
s c h e n K r i e g u n d N o t k l a r m a c h t u n d so e i n e s c h o n d a m a l s w e i t v e r b r e i t e t e 
E i n s i c h t i l l u s t r i e r t : K r i e g e w e r d e n im I n t e resse d e r M o n a r c h i e n g e f ü h r t , 
d i e e i n f a c h e n L e u t e l e i d e n n u r d a r u n t e r ( 5 8 ) . V o n d i e s e r P o s i t i o n f ü h r t 
n a t ü r l i c h d e r n ä c h s t e S c h r i t t z u r V o r s t e l l u n g , d a ß es u n t e r e i n e r V o l k s -
h e r r s c h a f t k e i n e K r i e g e m e h r g e b e n k ö n n e - d a h e r a u c h e i n T e i l d e r A t t r a k -
t i o n d e r r e p u b l i k a n i s c h e n G e d a n k e n . 
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Im S o m m e r 1 7 9 0 ( J u l i b i s O k t o b e r ) u n t e r n a h m W o r d s w o r t h z u s a m m e n m i t 
s e i n e m F r e u n d R o b e r t J o n e s e i n e a u s g e d e h n t e W a n d e r u n g d u r c h F r a n k -
r e i c h u n d d i e s c h w e i z e r i s c h e n u n d i t a l i e n i s c h e n A l p e n . D a s w a r e i n 
k l a r e r A f f r o n t g e g e n s e i n e V e r w a n d t e n , d i e v o n i h m e r w a r t e t e n , d a ß e r 
i n d e n l e t z t e n g r o ß e n F e r i e n v o r s e i n e m E x a m e n f l e i ß i g p a u k e n w ü r d e -
W o r d s w o r t h a h n t e d e n A r g e r , u n d so e r f u h r e n s o w o h l s e i n O n k e l W i l l i a m 
a l s a u c h s e i n e S c h w e s t e r D o r o t h y e r s t v o n d e m U n t e r n e h m e n , a l s e r s c h o n 
i n C a l a i s g e l a n d e t w a r ( 5 9 ) . 
W o r d s w o r t h h a t s e i n e E i n d r ü c k e a u s d i e s e r Z e i t i n d e n " D e s c r i p t i v e 
S k e t c h e s " u n d i m 2 . T e i l d e s 6 . B u c h e s d e s " P r e l u d e " w i e d e r g e g e b e n 
u n d v e r a r b e i t e t . D a d i e " D e s c r i p t i v e S k e t c h e s " 1 7 9 1 / 9 2 g e s c h r i e b e n 
u n d e rs t 1 7 9 3 v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e n , k a n n m a n n i c h t i m m e r g a n z s i c h e r 
s e i n , i n w i e w e i t Ü b e r z e u g u n g e n u n d A n s i c h t e n d e r F o l g e z e i t h i e r n a c h -
t r ä g l i c h e i n g e f l o s s e n s i n d . I m m e r h i n v e r f a ß t e W o r d s w o r t h d i e " D e s c r i p t i v e 
S k e t c h e s " w ä h r e n d s e i n e s z w e i t e n , l ä n g e r e n F r a n k r e i c h a u f e n t h a l t e s , a l s 
e r w e i t a u s u m f a s s e n d e r m i t d e n p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e n b e s c h ä f t i g t w a r . A n -
d e r e r s e i t s is t k l a r , d a ß i n d e r V e r s i o n d e r S t a n d a r d a u s g a b e v o n 1 8 4 9 / 5 0 
l e i c h t e p o l i t i s c h e A b s c h w ä c h u n g e n g e m a c h t w u r d e n (60) u n d d e r z e i t l i c h e 
A b s t a n d z u d e n b e s c h r i e b e n e n E r e i g n i s s e n d o c h b e t r ä c h t l i c h i s t , e b e n s o 
w i e b e i m " P r e l u d e " ( d i e s e r T e i l : 1 8 0 4 ) . 
Fü r d e n u r s p r ü n g l i c h e n T e x t d e r " D e s c r i p t i v e S k e t c h e s " ist u n b e s t r i t t e n , 
d a ß es s i c h d a b e i i n d e n p o l i t i s c h e n P a s s a g e n u m e i n e e i n d e u t i g p o s i t i v e 
S t e l l u n g n a h m e z u r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n h a n d e l t . G ü t t i e r a t t e s t i e r t 
z . B . " f l a m m e n d e B e g e i s t e r u n g " u n d " r ü c k h a l t l o s e P a r t e i n a h m e " ( 6 1 ) , 
u n d W o o d r i n g s p r i c h t v o n " a c l e a r c o m m i t m e n t t o t h e F r e n c h R e v o l u t i o n " 
( 6 2 ) . 
S i c h e r h a t H a r p e r (63 ) r e c h t , w e n n e r s a g t , d i e E r e i g n i s s e i m r e v o l u t i o n ä r e n 
F r a n k r e i c h h ä t t e n d a m a l s d a s w o h l w o l l e n d e I n t e r e s s e j e d e s a u f g e s c h l o s s e n e n 
u n d d e m o k r a t i s c h g e s i n n t e n J u g e n d l i c h e n a u f s i c h g e z o g e n , u n d d e T o c q u e -
v i l l e b e s t ä t i g t d i e s e A u f f a s s u n g : 
Y o u t h w a s a t t h e h e i m i n t h a t a g e o f f e r v i d e n t h u s i a s m , o f p r o u d a n d 
g e n e r o u s a s p i r a t i o n s , w h o s e m e m o r y , d e s p i t e i t s e x t r a v a g a n c e s , m e n 
w i l l f o r e v e r c h e r i s h : a p h a s e o f h i s t o r y t h a t f o r m a n y y e a r s t o c o m e 
w i l l t r o u b l e t h e s l e e p o f a l l w h o s e e k t o d e m o r a l i s e t h e n a t i o n and 
r e d u c e i t t o a s e r v i l e State ( 6 4 ) . 
W e n n H a r p e r a l l e r d i n g s a b s c h w ä c h t u n d f o r t f ä h r t " H e / W o r d s w o r t h / c a r e d 
f a r m o r e f o r l a n d s c a p e " ( 6 5 ) , d a n n b e z i e h t e r s i c h m ö g l i c h e r w e i s e auf d i e 
" P r e l u d e " - Z e i l e " B u t N a t u r e t h e n w a s s o v e r e i g n in m y h e a r t " (66) u n d b e -
g e h t d a m i t e i n e n I n t e r p r e t a t i o n s f e h l e r , d e r a u c h M a r y M o o r m a n u n t e r l a u -
f e n is t ( 6 7 ) . D e r A b s c h n i t t l a u t e t n ä m l i c h u n g e k ü r z t : 
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But N a t u r e t h e n w a s s o v e r e i g n i n m y h e a r t , 
A n d m i g h t y f o r m s s e i z i n g a y o u t h f u l f a n c y 
H a d g i v e n c h a r t e r t o i r r e g u l ä r h o p e s . 
In a n y a g e , w i t h o u t a n i m p u l s e s e n t 
F r o m w o r k o f N a t i o n s , a n d t h e i r g o i n g s - o n , 
I s h o u l d h a v e b e e n possess-ed b y l i k e d e s i r e : 
Bu t ' t w a s a t i m e w h e n E u r o p e w a s r e j o i c e d , 
F r a n c e Standing o n t h e t o p o f g o l d e n h o u r s , 
a n d h u m a n n a t u r e s e e m i n g b o r n a g a i n . 
B o u n d , a s I s a i d t o t h e A l p s , i t w a s o u r l o t , 
T o l a n d a t C a l a i s o n t h e v e r y e v e 
O f t h a t g r e a t f e d e r a l D a y ; a n d t h e r e w e s a w , 
In a m e a n c i t y , a n d a m o n g a f e w , 
H o w b r i g h t a f a c e is w o r n w h e n j o y o f o n e 
Is j o y o f t e n s o f m i l l i o n s . . . . ( 6 8 ) 
D a s z i e l t n a t ü r l i c h i n e i n e g a n z a n d e r e R i c h t u n g a l s L a n d s c h a f t s b e w u n d e -
r u n g , d i e s i c h e i n g e s t a n d e n e r m a ß e n a u c h i n d e n " D e s c r i p t i v e S k e t c h e s " 
f i n d e t , a b e r e b e n n i c h t h i e r , b e i d i e s e r p o l i t i s c h z u v e r s t e h e n d e n 
A u s s a g e . T o d d (69) b e m e r k t g a n z r i c h t i g : 
. . . t h e ' N a t u r e ' t h e n ' s o v e r e i g n ' i n h i s m i n d w a s r a t h e r c o n n e c t e d 
w i t h t h e ' n a t u r a l ' s o c i e t y b e i n g e s t a b l i s h e d i n F r a n c e t h a n w i t h t he 
s c e n e r y o f t h e A l p s . 
D e r F r e u d e n t a u m e l , d e n W o r d s w o r t h b e i s e i n e r L a n d u n g i n C a l a i s a n l ä ß -
l i c h d e s 1 . J a h r e s t a g e s d e r R e v o l u t i o n e r l e b t e , ist a u c h d u r c h e i n e n B r i e f 
a n D o r o t h y b e l e g t : 
. . . t h e c h e e r f u l n e s s a n d s p r i g h t l i n e s s f o r w h i c h t he F r e n c h h a v e a l w a y s 
b e e n r e m a r k a b l e . Bu t I mus t r e m i n d y o u t h a t w e c r o s s e d a t t h e t i m e 
w h e n t h e w h o l e n a t i o n w a s m a d w i t h j o y i n c o n s e q u e n c e o f t h e r e v o -
l u t i o n . . . . ( 7 0 ) 
Immer w i e d e r e r l e b t e n W o r d s w o r t h u n d J o n e s a u f i h r e r R e i s e b e e i n d r u c k e n d e 
S z e n e n s p o n t a n e r V e r b r ü d e r u n g u n d ü b e r w ä l t i g e n d e r G a s t f r e u n d s c h a f t . D i e 
T a t s a c h e , d a ß s i e E n g l ä n d e r w a r e n , l i e ß i h n e n W e l l e n d e r S y m p a t h i e u n d 
S o l i d a r i t ä t e n t g e g e n s c h l a g e n ; t a t s ä c h l i c h g a l t e n E n g l a n d u n d d i e G l o r i o u s 
R e v o l u t i o n d e r B e v ö l k e r u n g e t w a s : 
. . . A l o n e l y p a i r 
O f E n g l i s h m e n w e w e r e , a n d s a i l ' d a l o n g 
C l u s t e r ' d t o g e t h e r w i t h a m e r r y c r o w d 
O f t h o s e e m a n c i p a t e d , w i t h a hos t 
O f T r a v e l l e r s , c h i e f l y D e l e g a t e s , r e t u r n i n g 
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F r o m t h e g r e a t S p o u s a l s n e w l y s o l e m n i z e d 
A t t h e i r c h i e f c i t y i n t h e s i g h t o f h e a v e n ( 7 1 ) . 
A l l h e a r t s w e r e o p e n , e v e r y t o n g u e w a s l o u d 
W i t h a m i t y a n d g l e e ; w e b o r e a n a m e 
H o n o u r ' d i n F r a n c e , t h e n a m e o f E n g l i s h m e n , 
A n d h o s p i t a b l y d i d t h e y g i v e us h a i l 
A s t h e i r f o r e r u n n e r s i n a g l o r i o u s c o u r s e ( 7 2 ) . 
D e r w e s e n t l i c h e P u n k t i s t a b e r , d a ß i n d e n " D e s c r i p t i v e S k e t c h e s " e i n 
M e n s c h e n b i l d g e z e i c h n e t w i r d , d a s d i r e k t a n d a s " d a l e s m a n " - l d e a l a n -
k n ü p f t : d e r R o u s s e a u ' s e h e N a t u r m e n s c h , d e r e rs t v o n d e r G e s e l l s c h a f t 
k o r r u m p i e r t w i r d . F o l g e n d e s l i e s t s i c h d o c h w i e e i n e Z u s a m m e n f a s s u n g 
d e r R o u s s e a u ' s e h e n L e h r e : 
O n c e M a n e n t i r e l y f r e e , a l o n e a n d w i l d , 
W a s b l e s s ' d a s f r e e - f o r h e w a s N a t u r e ' s c h i l d . 
H e , a l l s u p e r i o r b u t h i s G o d d i s d a i n ' d , 
W a l k ' d n o n e r e s t r a i n i n g , a n d b y n o n e r e s t r a i n ' d , 
C o n f e s s ' d n o l a w b u t w h a t h i s r e a s o n t a u g h t , 
D i d a l l he w i s h ' d , a n d w i s h ' d b u t w h a t h e o u g h t . 
A s M a n i n h i s p r i m a e v a l d o w e r a r r a y ' d 
T h e i m a g e o f h i s g l o r i o u s s i r e d i s p l a y ' d , 
E v ' n s o , b y v e s t a l N a t u r e g u a r d e d , h e r e 
T h e t r a c e s o f p r i m a e v a l M a n a p p e a r . 
T h e n a t i v e d i g n i t y n o f o r m s d e b a s e , 
T h e e y e - s u b l i m e , a n d s u r l y l i o n - g r a c e . 
T h e s l a v e o f n o n e , o f b e a s t s a l o n e t h e l o r d , 
H e m a r c h e s w i t h h i s f l u t e , h i s b o o k , a n d s w o r d , 
W e l l t a u g h t b y t h a t t o f e e l h i s r i g h t s , p r e p a r ' d 
W i t h t h i s ' t h e H e s s i n g s he e n j o y s t o g u a r d ' ( 7 3 ) . 
Z u m a l b a l d h i n t e r h e r g e s c h o b e n w i r d , d a ß e rs t d e r D e s p o t i s m u s d i e s e Idyl le 
a n g r e i f t : 
/ I h a v e f o u n d t h a t y 7 
A s d e s p o t c o u r t s t h e i r b l a z e o f g e m s d i s p l a y , 
E v ' n b y t h e s e c r e t c o t t a g e f a r a w a y 
T h e U l y o f d o m e s t i c j o y d e c a y ; 
W h i l e F r e e d o m ' s f a r t h e s t h a m l e t s b l e s s i n g s s h a r e , 
F o u n d s t i l l b e n e a t h h e r s m i l e , a n d o n l y t h e r e ( 7 4 ) . 
F o l g l i c h s i n d f ü r W o r d s w o r t h d i e r e p u b l i k a n i s c h e n S c h w e i z e r d e r I n b e g r f f 
d e r N a t ü r l i c h k e i t ; b e i i h n e n f i n d e t e r F r e i h e i t u n d E i n f a c h h e i t - a l l e r -
d i n g s w e i ß e r r e c h t g e n a u , d a ß e r im G e d i c h t i d e a l i s i e r t : i n e i n e m B r i e 
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a n s e i n e S c h w e s t e r D o r o t h y b e k l a g t e r s i c h U b e r d i e s c h l e c h t e n M a n i e r e n 
d e r S c h w e i z e r , is t a b e r s o f o r t b e r e i t , d a s z u e n t s c h u l d i g e n : s i e h ä t t e n e s 
b i s l a n g v o r a l l e m m i t G a s t w i r t e n z u t u n g e h a b t , u n d d i e s e i e n z w e i f e l l o s 
d u r c h d e n K o n t a k t m i t T o u r i s t e n " k o r r u m p i e r t " ( 7 5 ) . 
N o c h e i n m a l : o h n e i r g e n d w e l c h e S c h w i e r i g k e i t e n k a n n W o r d s w o r t h 1 7 9 0 
d i e G e d a n k e n R o u s s e a u s m i t s e i n e n e i g e n e n E r f a h r u n g e n i m L a k e D i s t r i c t 
v e r b i n d e n . H a r p e r s t e l l t f e s t : " T h e p o i n t s o f a g r e e m e n t a r e t o o n u m e r o u s 
t o b e t h e r e s u l t o f m e r e c o i n c i d e n c e " ( 7 6 ) . D i e F r a g e , o b W o r d s w o r t h v o r 
1791 R o u s s e a u i m O r i g i n a l g e l e s e n h a t , is t d a b e i n i c h t s o s e h r e r h e b l i c h , 
d a d e s s e n G e d a n k e n z w e i f e l l o s r e v o l u t i o n ä r e s A l l g e m e i n g u t w a r e n . 
V o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g s c h e i n t m i r i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d a s U m -
f e l d d e s B e g r i f f e s " N a t u r " z u s e i n , ü b e r d e s s e n F u n k t i o n e n i m 1 8 . J a h r -
h u n d e r t B a s i l W i l l e y e i n h e r v o r r a g e n d e s B u c h g e s c h r i e b e n h a t ( 7 7 ) . D i e 
k o n k r e t e , s i n n l i c h - e r f a h r b a r e N a t u r d e r W o r d s w o r t h ' s e h e n K i n d h e i t u n d 
J u g e n d i m L a k e D i s t r i c t v e r s c h m i l z t i n s e i n e r " r e v o l u t i o n ä r e n P h a s e " m i t 
d e r p h i l o s o p h i s c h e n " n a t u r a n a t u r a n s " , d e m p r o g r e s s i v e n , h a n d l u n g s b e z o -
g e n e n P r i n z i p - i m G e g e n s a t z z u r r e i n k o n t e m p l a t i v e n N a t u r b e t r a c h t u n g . 
D i e U b e r z e u g u n g , d u r c h e i n e s o z i a l e V e r ä n d e r u n g d i e N a t u r d e s M e n -
s c h e n f r e i z u s c h a u f e l n , s i e w i e d e r h e r z u s t e l l e n i n e i n e r " n a t ü r l i c h e n " G e -
s e l l s c h a f t , t r i f f t g e n a u d o r t d e n k o n k r e t e n N a t u r b e g r i f f , w o d a s e i n f a c h e 
L e b e n d e r " d a l e s m e n " , S c h w e i z e r u n d S ü d s e e i n s u l a n e r ( d i e a l l e i n e n g e r 
V e r b i n d u n g m i t d e r N a t u r i . S . v . F a u n a u n d F l o r a e x i s t i e r e n ) a l s Z i e l 
u n d g l e i c h z e i t i g l e t z t e r U b e r r e s t e i n e s q u a s i - p a r a d i e s i s c h e n 
Z u s t a n d e s b e g r i f f e n w i r d . D i e L i n i e " n a t u r v e r b u n d e n e s L e b e n = n a t ü r -
l i c h e s L e b e n = d e r N a t u r d e s M e n s c h e n e n t s p r e c h e n d e s L e b e n " ist k e i n e 
W o r t s p i e l e r e i , s o n d e r n i n V e r b i n d u n g m i t d e r A u f f o r d e r u n g a n d e n M e n -
s c h e n , s e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e U m w e l t z u ä n d e r n , e i n e r e c h t u m s t ü r z l e -
r i s c h e I d e e , g a n z i m G e g e n s a t z z u m N a t u r e s k a p i s m u s - d e r s i c h e b e n -
f a l l s a u s d i e s e m G e d a n k e n g a n g e n t w i c k e l n k a n n , a b e r n u r u n t e r B e r u f u n g 
a u f d i e " n a t u r a n a t u r a t a " , d i e r ü c k w ä r t s g e w a n d t e S p i e l a r t , d a s G r u n d -
e l e m e n t d e s " c o s m i c t o r y i s m " . 
In a n d e r e n W o r t e n : g r u n d s ä t z l i c h s i n d d r e i B e d e u t u n g e n d e s B e g r i f f s 
" N a t u r " z u n e n n e n , e i n m a l im S i n n e v o n " t h i n g s as t h e y n o w a r e o r 
h a v e b e c o m e " ( n a t u r a n a t u r a t a ) , d a n n i m S i n n e v o n " t h i n g s as t h e y m a y 
b e c o m e " ( n a t u r a n a t u r a n s ) ( 7 8 ) , m i t d e m Z u s a t z , d a ß s i c h d i e D i n g e ( u n d 
M e n s c h e n ) a u f i h r e i g e n e s W e s e n z u e n t w i c k e l n , i h r i n n e r e s P r i n z i p e n t -
f a l t e n . D i e s e b e i d e n B e d e u t u n g e n , d i e s t a t i s c h e u n d d i e d y n a m i s c h e , k ö n -
n e n n u n m i t d e r d r i t t e n , d e r s i n n l i c h - f a ß b a r e n N a t u r ( F a u n a , F l o r a , L a n d -
s c h a f t ) " g e k o p p e l t " w e r d e n , u n d e r g e b e n d a n n e i n m a l d e n o b e n e r w ä h n t e n 
E s k a p i s m u s , d e r d i e U m s t ä n d e so l ä ß t w i e s i e " g e w a c h s e n " s i n d ( 7 9 ) , o d e r 
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a b e r d i e ( r ) e v o l u t i o n ä r e H a l t u n g des W e l t v e r b e s s e r e r s , d e r d e n " n a t ü r l i -
c h e n " Z u s t a n d w i e d e r h e r s t e l l e n w i l l . 
Es is t m ö g l i c h ( 8 0 ) , W o r d s w o r t h s p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g i n s e i n e r S t e l l u n g 
z u d i e s e n V e r s t ä n d n i s s e n des N a t u r b e g r i f f s z u b e s c h r e i b e n ; g e f ä h r l i c h i s t 
d a b e i n u r , d a ß b e i d i e s e m B l i c k w i n k e l W o r d s w o r t h a l s k o n k r e t e s , 
s o z i a l e s W e s e n l e i c h t aus d e r S i c h t g e r ä t u n d d e n B e g r i f f e n e i n e E i g e n d y -
n a m i k z u g e s t a n d e n w i r d , d i e W o r d s w o r t h s p o l i t i s c h e E i n s t e l l u n g z u e i n e r 
F u n k t i o n d e r S p r a c h e m a c h t : a l s o b a l s o W o r d s w o r t h s s p ä t e r e r K o n s e r -
v a t i s m u s n u r e i n e F o l g e e i n e r V e r s c h i e b u n g s e i n e s B e g r i f f s f e l d e s g e w e s e n 
s e i - u n d n i c h t u m g e k e h r t . H i e r k a n n d i e A n a l y s e l e i c h t i ns N e b u l ö s e a b -
g l e i t e n , i n e i n e n R a u m , i n d e m K a t e g o r i e n m i t e i n a n d e r s t r e i t e n . D a is t 
d a n n d i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n p l ö t z l i c h n i c h t m e h r e t w a s T a t s ä c h l i c h e s , 
d a s W o r d s w o r t h m i t e r l e b t h a t . S i n n v o l l e r s c h e i n t es m i r z u s e i n , d i e s p r a c h -
l i c h e V e r ä n d e r u n g a u s d e m E r l e b t e n a b z u l e i t e n . 
D i e s e A u s f ü h r u n g e n w a r e n n o t w e n d i g , u m e i n w i c h t i g e s E l e m e n t d e s W o r d s -
w o r t h ' s e h e n W e l t b i l d e s n ä h e r z u b e l e u c h t e n . G e r a d e d e r B e g r i f f " N a t u r " 
s p i e l t i n d e r S c h l u ß p a s s a g e d e r " D e s c r i p t i v e S k e t c h e s " , i n d e r e r l e i d e n -
s c h a f t l i c h f ü r d i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n e i n t r i t t , e i n e z e r t r a l e R o l l e . 
N a c h d e m e r F r a n k r e i c h e w i g e L i e b e g e s c h w o r e n h a t ( 8 1 ) , b e k l a g t e r , w i e 
d e r K r i e g g e g e n d i e R e a k t i o n ( e i n e z e i t l i c h e V o r w e g n a h m e , d a ers t 1 7 9 2 
O s t e r r e i c h d e r K r i e g e r k l ä r t w u r d e ) d i e f r i e d l i c h e I d y l l e z e r s t ö r t , u n d d a n n 
b r i n g t e r d i e S y n t h e s e P o l i t i k - N a t u r : 
Y e t , has t t h o u / F r a n c e / f o u n d t h a t F r e e d o m s p r e a d s h e r p o w ' r 
B e y o n d t h e c o t t a g e h e a r t h , t h e c o t t a g e d o o r : 
A l l n a t u r e s m i l e s ; a n d o w n s b e n e a t h h e r e y e s 
H e r f i e l d s p e c u l i a r , a n d p e c u l i a r s k i e s . (82) 
E r g e h t s o g a r n o c h w e i t e r , i n d e m e r d i e b l a u e n W e l l e n d e r L o i r e w e i ß 
a u s l a u f e n l ä ß t , so d a ß m i t d e n r o t e n S i g n a l f e u e r n der F r e i h e i t a u f d e n 
H ü g e l n d i e L a n d s c h a f t s e l b e r d i e T r i k o l o r e i m i t i e r l ( 8 3 ) . M e h r n o c h , d i e 
H e r r s c h a f t d e r N a t u r is t a n g e b r o c h e n . 
W i t h i t ' s / s i e / o w n v i r t u e s Springs a n o t h e r e a r t h : 
N a t u r e , as i n h e r p r i m e , h e r v i r g i n r e i g n 
B e g i n s , a n d L o v e a n d T r u t h c o m p o s e h e r t r a i n ; (84) 
Für d i e S a c h e d e r R e v o l u t i o n w i r d G o t t e s J H i l f e e r b e t e n : 
O h g i v e , g r e a t G o d , t o F r e e d o m ' s w a v e s t o r i d e 
S u b l i m e o ' e r C o n q u e s t , A v a r i c e , a n d P r i d e , 
T o b r e a k , t h e v a l e s w h e r e D e a t h w i t h F a m i n e s c o w ' r s , 
A n d d a r k O p p r e s s i o n b u i l d s h e r t h i c k - r i b b ' d t o w ' r s . (85) 
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V o r a l l e m g e g e n d i e m o n a r c h i s t i s c h e R e a k t i o n d e r a n d e r e n e u r o p ä i s c h e n 
M ä c h t e : 
A n d g r a n t t h a t e v e r y s c e p t r e d c h i l d o f c l a y , 
W h o c r i e s , p r e s u m p t u o u s , ' h e r e t h e i r t i d e s s h a l l s t a y ' , 
S w e p t i n t h e i r a n g e r f r o m t h ' a f f r i g h t e d s h o r e , 
W i t h a l l h i s c r e a t u r e s s i nk t o r i s e n o m o r e . (86) 
Z w a r w e i s t W o r d s w o r t h i n d e r s p ä t e r e n V e r s i o n d e r " D e s c r i p t i v e S k e t c h e s " 
a u f d a s s c h l i e ß l i c h e S c h e i t e r n d e r R e v o l u t i o n h i n u n d m e i n t , d a s l i e g e a n 
d e r m e n s c h l i c h e n U n z u l ä n g l i c h k e i t 
A l l c a n n o t b e : t h e p r o m i s e is t o o f a i r 
F o r c r e a t u r e s d o o m e d t o b r e a t h e t e r r e s t r i a l a i r . (87) 
a b e r d i e G r u n d a u s s a g e b l e i b t e r s t a u n l i c h e r w e i s e d i e s e l b e , i n k l u s i v e S t o ß -
g e b e t . 
. . . i n s p i t e o f t he f a i l u r e o f t h e s e h o p e s a n d t h e c h a n g e s i n h i s o w n 
p o l i t i c a l o u t l o o k , W o r d s w o r t h r e f u s e d a f t e r w a r d s to c h a n g e e s s e n t i a l l y 
t h e p o l i t i c a l a n d h u m a n i t a r i a n c o n t e n t o f " D e s c r i p t i v e S k e t c h e s " . 
. . . h e d i d n o t a l t e r i ts m e s s a g e . (88) 
D i e " D e s c r i p t i v e S k e t c h e s " z e i g e n z w e i f a c h d i e S t ä r k e d e r r e p u b l i -
k a n i s c h e n U b e r z e u g u n g W o r d s w o r t h s : d a s i e r ü c k b l i c k e n d g e s c h r i e b e n 
s i n d , k e n n t d e r A u t o r b e i i h r e r V e r ö f f e n t l i c h u n g s c h o n d i e p o l i t i s c h e 
P r a x i s d e r J a k o b i n e r , e r w e i ß v o n d e n S e p t e m b e r - M a s s a k e r n u n d d e r H i n -
r i c h t u n g d e s K ö n i g s - t r o t z d e m h ä l t e r a n d e r R e v o l u t i o n fes t u n d g i b t d a s 
G e d i c h t so i n d e n D r u c k , w i e m a n es i n d e r e r s t e n V e r s i o n k e n n t . D a r ü b e r -
h i n a u s h a t e r a u c h i n s p ä t e r e n J a h r e n n i e d i e K e r n a u s s a g e d e r R e v o l u t i o n s -
A b s c h n i t t e v e r ä n d e r t ( s . o . ) , s o n d e r n n u r , w i e z . B . b e i d e r p a t h e t i s c h e n 
B e s c h r e i b u n g d e r B e s e t z u n g des K l o s t e r s " G r a n d e C h a r t r e u s e " ( 8 9 ) , d u r c h 
A u s g e s t a l t u n g u n d E i n s c h ü b e e t w a s d i e A k z e n t e v e r l a g e r t . 
S e l b s t w e n n m a n i n R e c h n u n g s t e l l t , d a ß e i n i g e s a n d e n " D e s c r i p t i v e 
S k e t c h e s " m e h r d e m p o l i t i s c h b e w u ß t e r e n W o r d s w o r t h d e r J a h r e 1 7 9 1 / 9 2 
z u z u s c h r e i b e n i s t , k a n n m a n d o c h n i c h t u m h i n , s c h o n d e m Z w a n z i g j ä h r i -
g e n S y m p a t h i e u n d B e g e i s t e r u n g f ü r d i e R e v o l u t i o n z u z u g e s t e h e n , z u m a l 
V e r s u c h e , a m T e x t e n t w e d e r d e r " D e s c r i p t i v e S k e t c h e s " o d e r d e s 
" P r e l u d e " D e s i n t e r e s s e u n d D i s t a n z f e s t z u m a c h e n , b e i n ä h e r e r A n a l y s e 
n i c h t h a l t b a r s i n d ( s . o . " B u t N a t u r e t h e n . . . " ) . 
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N i m m t m a n z . B . f o l g e n d e Z e i l e n des " P r o l u d e " , c i e s i c h a u f W o r d s w o r t h s 
R ü c k w e g d u r c h B r a b a n t b e z i e h e n , w o e r c u f a u f s t ä n d i s c h e ( g e g e n J o s e p h II) 
b e l g i s c h e T r u p p e n t r a f , 
W e l e f t t h e S w i s s e x u l t i n g i n t h e f a t e 
O f t h e i r n e a r N e i g h b o u r s , a n d w h e n s h o r t e n i n g fas t 
O u r p i l g r i m a g e , n o t d i s t a n t f a r f r om h o m e , 
W e c r o s s ' d t h e B r a b a n t a r m i e s o n t h e f r e t 
F o r b a t t l e i n t h e c a u s e o f L i b e r t y . 
A S t r i p l i n g , s c a r c e l y o f t h e h o u s e h o l d t h e n 
O f s o c i a l l i f e , I l o o k ' d u p o n t h e s e t h i n g s 
A s f r o m a d i s t a n c e , h e a r d , a n d s a w , a n d f e i t , 
W a s t o u c h ' d , b u t w i t h n o i n t i m a t e c o n c e r n ; 
I s e e m e d t o m o v e a m o n g t h e m as a b i r d 
M o v e s t h r o u g h t h e a i r , o r as a f i s h p u r s u e s 
i t s b u s i n e s s , i n i t s p r o p e r e l e m e n t ; (90) 
d a n n s c h e i n t es m i r n i c h t g a n z e i n w a n d f r e i , d e n T e i l " w i t h n o i n t i m a t e 
c o n c e r n " z u i s o l i e r e n ( 9 1 ) , o h n e z u e r w ä h n e n , d a ß i m f o l g e n d e n S a t z b e -
t o n t w i r d , w i e n a t ü r l i c h u n d s e l b s t v e r s t ä n d l i c h d i e s e s u n e r h ö r t e Z u s a m m e n -
t r e f f e n f ü r d e n j u n g e n W o r d s w o r t h i s t . 
A u c h d e r S c h l u ß a k k o r d 
I w a n t e d n o t t h a t j o y , I d i d n o t n e e d 
S u c h h e l p ; t h e e v e r - l i v i n g u n i v e r s e , 
T u r n w h e r e I m i g h t , w a s o p e n i n g o u t i t s g l o r i e s , 
A n d t h e i n d e p e n d e n t s p i r i t o f p u r e y o u t h 
C a l l e d f o r t h , a t e v e r y s e a s o n , n e w d e l i g h t s 
S p r e a d r o u n d m y Steps l i k e s u n s h i n e o ' e r g r e e n f i e l d s . (92) 
i s t m . E . n i c h t s o e i n d e u t i g e r A u s d r u c k d e s S i c h - A b w e n d e n s , w e n n m a n 
s i c h a n d i e v o r h e r a u f g e z e i g t e g e d a n k l i c h e F u s i o n N a t u r / R e v o l u t i o n e r -
i n n e r t ; d a n n e n d e t n ä m l i c h d i e s e s B u c h d e s " P r e l u d e " m i t e i n e m i m w a h r -
s t e n S i n n e d e s W o r t e s u n i v e r s a l e n S o l i d a r i t ä t s g e f ü h l , d a s W o r d s w o r t h 
n i c h t a u s d i r e k t e r B e t r o f f e n h e i t o d e r a u s F r e u d e ü b e r f ü r i h n s i c h e t w a 
a u s z a h l e n d e E r f o l g e e n t w i c k e l t , s o n d e r n a u s d e r o b e n g e n a n n t e n a b g e h o -
b e n e r e n g e d a n k l i c h e n V e r s c h m e l z u n g . E r ist s y m p a t h i s i e r e n d e r B e t r a c h t e r , 
u n d b e v o r e r i m " P r e l u d e " a u f s e i n e n l ä n g e r e n , z w e i t e n A u f e n t h a l t i n 
F r a n k r e i c h e i n g e h t , b e t o n t e r n o c h e i n m a l , w i e s i c h s e i n I n t e r e s s e i m m e r 
m e h r s o z i a l e n F r a g e n z u w a n d t e , 
T h u s f r o m a v e r y e a r l y a g e , O F r i e n d ! 
M y t h o u g h t s h a d b e e n a t t r a c t e d rnore a n d m o r e 
B y s l o w g r a d a t i o n s t o w a r d s h u m a n k i n d 
A n d t o t he g o o d a n d i l l o f h u m a n l i f e . (93) 
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u n d w i e i h m d i e N a t u r e i n M e n s c h e n i d e a l v e r m i t t e l t e , d a s w e i t ü b e r d e n 
U n z u l ä n g l i c h k e i t e n d e r R e a l i t ä t s t e h e , u n d d u r c h d i e s e a u c h n i c h t e r s c h ü t -
t e r t w e r d e n k ö n n e - N ä c h s t e n l i e b e a l s M a n i f e s t a t i o n d e s B e k e n n t n i s s e s 
z u r " n a t u r a n a t u r a n s " : 
W i t h d e e p d e v o t i o n , N a t u r e , d i d I f e e l 
In t h a t g r e a t c i t y w h a t I o w e d t o t h e e , 
H i g h t h o u g h t s o f G o d a n d M a n , a n d l o v e o f M a n , 
T r i u m p h a n t o v e r a l l t h o s e l o a t h s o m e s i g h t s 
O f w r e t c h e d n e s s a n d v i c e ; a w a t c h f u l e y e , 
W h i c h w i t h t h e o u t s i d e o f o u r h u m a n l i f e 
N o t s a t i s f i e d , mus t r e a d t h e i n n e r m i n d ; 
Fo r I a l r e a d y h a d b e e n t a u g h t t o l o v e 
M y F e i l o w - b e i n g s . . . (94) 
V W O R D S W O R T H I N F R A N K R E I C H ( Z W E I T E R A U F E N T H A L T , 1 7 9 1 / 9 2 ) 
Im J a n u a r 1791 s c h l i e ß t W o r d s w o r t h s e i n S t u d i u m i n C a m b r i d g e m i t d e m 
B . A . d e g r e e a b u n d v e r b r i n g t d i e f o l g e n d e n f ü n f M o n a t e i n L o n d o n , w o e r 
i n e i n f a c h e n V e r h ä l t n i s s e n l e b t u n d d a s p u l s i e r e n d e L e b e n d e r G r o ß s t a d t 
g e n i e ß t . 
Ü b e r d i e s e P e r i o d e g i b t es so g u t w i e k e i n e I n f o r m a t i o n e n ; w a s W o r d s w o r t h 
im " P r e l u d e " ( B u c h V I I ) ü b e r L o n d o n z u s a g e n h a t , is t m e h r e i n e C o l l a g e 
a l l e r E i n d r ü c k e , d i e e r v o n v e r s c h i e d e n e n A u f e n t h a l t e n i n d e r H a u p t s t a d t 
h a t t e . V o r a l l e m i r r i t i e r t i h n d i e g r o ß s t ä d t i s c h e A n o n y m i t ä t , d a s N e b e n -
e i n a n d e r h e r l e b e n 
. . . A b o v e a l l , o n e t h o u g h t 
B a f f l e d m y u n d e r s t a n d i n g : h o w m e n l i v e d 
E v e n n e x t - d o o r n e i g h b o u r s , as w e s a y , y e t s t i l l 
S t r a n g e r s , n o t k n o w i n g e a c h t he o t h e r ' s n a m e . (95) 
A b e r s e l b s t a n g e s i c h t s d e r d e f o r m i e r e n d e n R e a l i t ä t , s e l b s t a n g e s i c h t s d e r 
M e n s c h e n i n d e r M a s s e , i n e i n e r u n - h e i m l i c h e n W e l t , 
A n u n d i s t i n g u i s h a b l e w o r l d t o m e n , 
T h e s l a v e s u n r e s p i t e d o f l o w p u r s u i t s , 
L i v i n g a m i d t h e s a m e p e r p e t u a l f l o w 
O f t r i v i a l o b j e c t s , m e l t e d a n d r e d u c e d 
To o n e i d e n t i t y , b y d i f f e r e n c e s 
T h a t h a v e n o l a w , no m e a n i n g , a n d n o e n d ; 
O p p r e s s i o n u n d e r w h i c h e v e n t h e h i g h e s t m i n d s 
M u s t l a b o u r , w h e n c e t he s t r o n g e s t a r e n o t f r e e . (96) 
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h ä l t e r s e i n I d e a l h o c h , b e w a h r t e r s i c h d i e V i s i o n e i n e r a n d e r e n E x i -
s t e n z : 
Bu t t h o u g h t h e p i c t u r e w e a r y o u t t h e e y e , 
B y n a t u r e a n u n m a n a g e a b l e s i g h t , 
It is n o t w h o l l y s o t o h i m w h o l o o k s 
In s t e a d i n e s s , w h o h a t h a m o n g l e a s t t h i n g s 
A n u n d e r - s e n s e o f g r e a t e s t ; . . . (97) 
A d d a l s o , t h a t a m o n g t h e m u l t i t u d e s 
O f t h a t g r e a t c i t y , o f t e n t i m e s w a s s e e n 
A f f e c t i n g l y se t f o r t h , m o r e t h a n e l s e w h e r e 
Is p o s s i b l e , t h e u n i t y o f m a n , 
O n e s p i r i t o v e r i g n o r a n c e a n d v i c e 
P r e d o m i n a n t , . . . (98 ) 
N i c h t o h n e d i e P a r l a m e n t s d e b a t t e n d e s F r ü h j a h r s 1791 v e r f o l g t z u h a b e n , 
v e r l ä ß t e r L o n d o n E n d e M a i u n d l e b t d a n n w e i t e r e v i e r M o n a t e m i t e i n e m 
F r e u n d i n W a l e s , b e v o r e r i m N o v e m b e r n a c h F r a n k r e i c h a u f b r i c h t . 
Z w a r s c h r e i b t D o r o t h y W o r d s w o r t h i n e i n e m B r i e f , i h r B r u d e r w o l l e d o r t 
s e i n F r a n z ö s i s c h a u f b e s s e r n , u m d a n n s p ä t e r a l s " t r a v e l l i n g t u t o r " f u n g i e -
r e n z u k ö n n e n , a b e r d i e s e E r k l ä r u n g is t e t w a s z w e i f e l h a f t , d e n n W o r d s -
w o r t h s B e r u f s p l ä n e g i n g e n e h e r i n R i c h t u n g K i r c h e - so w a r e n i h m z u d i e -
se r Z e i t z w e i H i l f s p f a r r s t e l l e n a n g e b o t e n , u n d n o c h i m M a i 1 7 9 2 s c h r e i b t 
e r s e i n e m F r e u n d M a t h e w s , a l l e r d i n g s l e i d e n s c h a f t s l o s , d a ß e r i n d e n 
g e i s t l i c h e n S t a n d e i n t r e t e n w o l l e ( 9 9 ) . 
W ä h r e n d es i n d e r 1 8 0 5 - V e r s i o n d e s " P r e l u d e " h e i ß t : 
/ I w a s _ / 
l e d t h i t h e r c h i e f l y b y a p e r s o n a l w i s h 
T o s p e a k t h e l a n g u a g e m o r e f a m i l i a r l y ( 100 ) 
f o r m u l i e r t W o r d s w o r t h s p ä t e r k n a p p : 
F r a n c e l u r e d m e f o r t h . ( 101 ) 
U n d das w a r i m m e r h i n d a s R e v o l u t i o n s - F r a n k r e i c h . M a n k a n n s i c h e r a n -
n e h m e n , d a ß d i e p e r s ö n l i c h e n E r i n n e r u n g e n a n d i e W a n d e r u n g d e s V o r j a h -
res d a b e i v o n e i n i g e r B e d e u t u n g w a r e n , a b e r a u c h d e r p o l i t i s c h e A s p e k t 
ist n i c h t z u u n t e r s c h ä t z e n . W e r z u d i e s e r Z e i t h i n ü b e r n a c h F r a n k r e i c h 
f u h r , d e m o n s t r i e r t e d a m i t i n d e n A u g e n v i e l e r E n g l ä n d e r o f f e n s e i n e S y m -
p a t h i e n f ü r d i e r e v o l u t i o n ä r e E n t w i c k l u n g a u f d e r a n d e r e n S e i t e d e s K a -
n a l s u n d w a r d a m i t a u t o m a t i s c h d e r R e g i e r u n g v e r d ä c h t i g . W o r d s w o r t h w a r 
a l s o e i n e r d e r " R e v o l u t i o n s - T o u r i s t e n " . W i e d e S e l i n c o u r t ( 102 ) s c h r e i b t , 
w a r W o r d s w o r t h i m n a c h h i n e i n u n s i c h e r , w i e e r d i e s e n A b s c h n i t t s e i n e s 
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L e b e n s ( F r a n k r e i c h u n d d a n a c h ) i m " P r e l u d e " b e h a n d e l n s o l l t e , u n d d i e 
g a n z e C h r o n o l o g i e g e r ä t i h m d u r c h e i n a n d e r : 
A f t e r r e c o u n t i n g h i s r e t u r n to E n g l a n d , t h e n a r r a t i v e , u p t o t h i s p o i n t 
c l e a r a n d c o n s e c u t i v e , b e c o m e s i n v o l v e d a n d w a v e r i n g ; he g o e s 
b a c k w a r d s a n d f o r w a r d s , so t h a t t h e p r o g r e s s o f e v e n t s is n o t e a s y 
t o t r a c e . ( 103 ) 
D e r h o h e S t e l l e n w e r t d e s z w e i t e n F r a n k r e i c h - A u f e n t h a l t s f ü r W o r d s w o r t h s 
E n t w i c k l u n g w i r d n i c h t n u r d u r c h d i e a u f f a l l e n d e K o n f u s i o n d o k u m e n t i e r t , 
i n d e r e r " t h e g r o w t h o f h i s m i n d " d a n a c h b e s c h r e i b t , s o n d e r n a u c h d u r c h 
d e n f o r m a l e n A u f b a u d e s " P r e l u d e " : d i e B ü c h e r I b i s V I f o l g e n c h r o n o l o -
g i s c h a u f e i n a n d e r , V I I is t d i e L o n d o n - " C o l l ä g e " , u n d V I I I h e i ß t " R e t r o -
s p e c t " . M a n b e d e n k e : In d e r M i t t e d e s W e r k s e i n R ü c k b l i c k - u n d d a n n 
f o l g e n d i e d r e i F r a n k r e i c h - B ü c h e r ( I X b i s X I ) ! D e u t l i c h e r k a n n e i n e Z ä s u r 
n i c h t g e m a c h t w e r d e n . 
L e i d e r k ö n n e n d i e B ü c h e r I X b i s X I n i c h t a l s g e n a u e A u f z e i c h n u n g e n b e -
t r a c h t e t w e r d e n , w e n n es u m d i e z e i t l i c h e R e i h e n f o l g e v o n E r l e b n i s s e n u n d 
E r e i g n i s s e n g e h t ( 104 ) - d a m u ß a n d e r e s b i o g r a p h i s c h e s M a t e r i a l h e r a n g e -
z o g e n w e r d e n . A b e r i m m e r h i n s i n d d i e K e r n a u s s a g e n u n d Z e n t r a l p u n k t e 
n i c h t u m s t r i t t e n , u n d a u c h i n d e r Ü b e r a r b e i t u n g b l i e b z u m i n d e s t d a s B u c h 
I X fas t u n v e r ä n d e r t , w a s e i n e g e w i s s e K o n t i n u i t ä t W o r d s w o r t h s i n d e r B e -
u r t e i l u n g u n d G e w i c h t u n g d e r F a k t o r e n s e i n e r p o l i t i s c h e n " K o n f i r m a t i o n " 
z e i g t . 
A m 3 0 . N o v e m b e r 1791 t r i f f t W o r d s w o r t h i n P a r i s e i n , w o e r e i n i g e T a g e 
b l e i b t . W i e e i n T o u r i s t b e s i c h t i g t e r d i e B a s t i l l e , n i m m t a u c h e i n e n S o u v e -
n i r - S t e i n m i t , a b e r d i e r e c h t e G e m ü t s b e w e g u n g u n d B e g e i s t e r u n g w i l l 
s i c h n i c h t e i n s t e l l e n : 
W h e r e s i l e n t z e p h y r s s p o r t e d w i t h t h e d u s t 
O f t h e B a s t i l l e , I s a t e i n t h e o p e n s u n , 
A n d f r o m t h e r u b b i s h g a t h e r e d u p a s t o n e 
A n d p o c k e t e d t h e r e l i c k i n t h e g u i s e 
O f a n e n t h u s i a s t , y e t i n h o n e s t t r u t h 
T h o u g h n o t w i t h o u t s o m e s t r o n g i n c u m b e n c i e s , 
A n d g l a d , ( C o u l d l i v i n g m a n b e o t h e r w i s e ) 
I l o o k ' d fo r s o m e t h i n g t ha t I c o u l d n o t f i n d , 
A f f e c t i n g m o r e e m o t i o n t h a n I f e i t . . . ( 1 0 5 ) 
I n t e r e s s e u n d S y m p a t h i e s i n d s c h o n v o r h a n d e n , a b e r W o r d s w o r t h m a n g e l t 
es z u n ä c h s t a n p o l i t i s c h e r I n f o r m a t i o n . E r k a n n d i e T a g e s e r e i g n i s s e n i c h t 
b e u r t e i l e n , e i n s c h ä t z e n u n d e i n o r d n e n , w e i l i h m das H i n t e r g r u n d w i s s e n 
f e h l t . E r " b l i c k t n i c h t d u r c h " u n d b l e i b t f o l g l i c h fü rs e r s t e u n b e t r o f f e n : 
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. . . i n d i f f e r e n c e t h i s 
W h i c h m a y s e e m s t r ä n g e ; b u t I w a s u n p r e p a r e d 
w i t h n e e d f u l k n o w l e d g e , . . . 
L i k e o t h e r s I h a d r e a d , a n d e a g e r l y 
S o m e t i m e s , t h e m a s t e r P a m p h l e t s o f t h e d a y ; 
b u t h a v i n g n e v e r c h a n c e d _ 
T o s e e a r e g u l ä r C h r o n i c l e w h i c h m i g h t s h e w / s i e / 
W h e n c e t h e m a i n O r g a n s o f t h e p u b l i c p o w e r 
H a d s p r u n g , t h e i r t r a n s m i g r a t i o n s w h e n a n d h o w 
A c c o m p l i s h ' d , g i v i n g t h u s u n t o e v e n t s 
A f o r m a n d b o d y , a l l t h i n g s w e r e t o m e 
L o o s e a n d d i s j o i n t e d , a n d t h e a f f e c t i o n s l e f t 
W i t h o u t a v i t a l i n t e r e s t . ( 1 0 6 ) 
D i e R e v o l u t i o n , d i e v o r z w e i e i n h a l b J a h r e n b e i B r o t h ö c h s t p r e i s e n (107) 
u n d 5 0 % i g e r A r b e i t s l o s i g k e i t i n d e r I n d u s t r i e ( 1 0 7 ) i h r e n A n f a n g g e n o m -
m e n h a t t e , b r a c h t e i m S e p t e m b e r 1791 e n d l i c h d i e n e u e V e r f a s s u n g : u n t e r 
d e r R e g i e r u n g s f o r m d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n M o n a r c h i e w u r d e n d a s Z e n s u s -
w a h l r e c h t e i n g e f ü h r t u n d d e r K a t a l o g d e r M e n s c h e n r e c h t e v e r k ü n d e t . D i e 
A b s c h a f f u n g d e r f e u d a l e n P r i v i l e g i e n u n d d i e F i n a n z r e f o r m f a n d e n b r e i t e 
U n t e r s t ü t z u n g i n d e r B e v ö l k e r u n g : W o r d s w o r t h s p ü r t e d e n G e i s t d e r V e r -
ä n d e r u n g u n d f ü h l t e s i c h m i t d e m V o l k s o l i d a r i s c h : 
/ l _ / t h u s d i d s o o n 
B e c o m e a P a t r i o t , a n d m y h e a r t w a s a l l 
G i v e n to t h e P e o p l e , a n d m y l o v e was t h e i r s . ( 1 0 8 ) 
N a t ü r l i c h ist W o r d s w o r t h e n t t ä u s c h t , a l s e r i n O r l e a n s ( a b D e z e m b e r 1 7 9 1 ) 
i n d i e G e s e l l s c h a f t k o n s e r v a t i v e r a d l i g e r K a v a l l e r i e - O f f i z i e r e g e r ä t , d i e 
i h r e n P r i v i l e g i e n n a c h t r a u e r n - d a s u c h t e r v e r g e b l i c h r e v o l u t i o n ä r e S y m -
p a t h i e n ( 1 0 9 ) . S o w e n d e t s i c h W i l l i a m W o r d s w o r t h d e n R e v o l u t i o n ä r e n 
C l u b s z u , d e n n e r ist s i c h e r : 
. . . ' t w a s a c a u s e 
G o o d , a n d w h i c h n o o n e c o u l d s t a n d u p a g a i n s t 
W h o w a s n o t l o s t , a b a n d o n ' d , s e l f i s h , p r o u d , 
M e a n , m i s e r a b l e , w i l f u l l y d e p r a v e d , 
H a t e r p e r v e r s e o f e q u i t y a n d t r u t h . ( 1 1 0 ) 
D i e E n t w i c k l u n g s l i n i e v o n s e i n e r J u g e n d i m L a k e D i s t r i c t b i s z u r G e g e n -
w a r t s t e h t i h m v o r A u g e n ( h i e r w i e d o r t d i e n a t ü r l i c h e G e s e l l s c h a f t d e r 
G l e i c h e n , e i n m a l a n g e g r i f f e n e R e a l i t ä t , e i n m a l Z i e l ) u n d e r k l ä r e n d f ü g t 
e r h i n z u : 
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If a t t h e f i r s t g r e a t o u t b r e a k I r e j o i c e d 
l e s s / H e r v o r h b g . C . B . / t h a n m i g h t w e l l b e f i t m y y o u t h , t h e c a u s e 
i n p c r t l a y h e r e , t h a t u n t o me t h e e v e n t s 
S e e m e d n o t h i n g o u t o f n a t u r e ' s c e r t a i n c o u r s e , 
A g i f t t h a t r a t h e r w a s c o m e l a t e t h a n s o o n . (111 ) 
A l s o k e i n e S p u r v o n b e d a u e r n d e m E i n g e s t ä n d n i s , i m G e g e n t e i l , e r w ä r e 
s o g a r n o c h b e g e i s t e r t e r g e w e s e n , w e n n i h m n i c h t d i e R e v o l u t i o n s o -
w i e s o s c h o n so " n a t ü r l i c h " v o r g e k o m m e n w ä r e . 
G a n z r i c h t i g b e m e r k t d e S e l i n c o u r t : 
T h e W o r d s w o r t h w h o , w h e n t h e c o n v e r s a t i o n t u r n e d u p o n O r l e a n s , c o u l d 
s a y t o h i s w i f e ' I w o n d e r h o w I c a m e t o s t a y t h e r e so l o n g , a n d a t a 
p e r i o d so e x c i t i n g ' , w a s e i t h e r a v e r y d i f f e r e n t m a n f r o m h i s y o u n g e r 
s e i f , o r h e h a d a k e e n e r s e n s e o f h u m o u r t h a n is u s u a l l y a l l o w e d h i m . 
( 1 1 2 ) 
W o r d s w o r t h b l e i b t w e n i g e r a l s d r e i M o n a t e i n O r l e a n s , z i e h t d a n n n a c h 
B l o i s , w a h r s c h e i n l i c h u m b e i s e i n e r F r e u n d i n A n n e t t e V a l l o n z u s e i n , u n d 
m a c h t d o r t i m r e v o l u t i o n ä r e n C l u b d e r " F r e u n d e d e r V e r f a s s u n g " d i e B e -
k a n n t s c h a f t d e s H a u p t m a n n s M i c h e l B e a u p u y . W i e v i e l e a n d e r e A d l i g e 
( h e r a u s r a g e n d e s B e i s p i e l : S t . J u s t ) h a t e r s i c h d e r S a c h e d e r R e v o l u t i o n 
v e r s c h r i e b e n , u n d e r is t e s , d e r d v ; r c h k l a r e A r g u m e n t a t i o n u n d b e e i n -
d r u c k e n d e p e r s ö n l i c h e I n t e g r i t ä t d e r e h e r s c h w ä r m e r i s c h e n u n d d i f f u s e n 
R e v o l u t i o n s b e g e i s t e r u n g d e s n o c h 2 1 - j ä h r i g e n W o r d s w o r t h n u n e i n e s o l i d e 
r a t i o n a l p h i l o s o p h i s c h e Bas is g i b t . 
W ä h r e n d d e r n u r 4 M o n a t e i h r e r F r e u n d s c h a f t e n t s t e h t e i n e so e n g e B e z i e -
h u n g z w i s c h e n b e i d e n , d a ß B e a u p u y s c h l i e ß l i c h e i n e d e r 4 im " P r e l u d e " 
n a m e n t l i c h g e n a n n t e n P e r s o n e n i s t , d i e a u f W o r d s w o r t h e i n e n p o s i t i v e n 
E i n f l u ß a u s ü b t e n ( d i e a n d e r e n : W i l l i a m T a y l o r , D i r e k t o r d e r H a w k s h e a d 
G r a m m a r S c h o o l , v e r e w i g t i n d e n " M a t t h e w " - G e d i c h t e n ; f e r n e r D o r o t h y 
u n d C o l e r i d g e ) . 
D e S e l i n c o u r t (113 ) u n d H a r p e r (114 ) s t u f e n i h n i n i h r e n S t u d i e n s o g a r d i -
r e k t n a c h C o l e r i d g e a u f P l a t z 2 d e r E i n f l u ß g r ö ß e n s k a l a e i n . W i e g i n g 
d a s v o r s i c h , d a ß d i e s e r P h i l a n t h r o p u n d P a t r i o t d e l " v a g e n I d e a l i s m u s " 
d e s j u n g e n E n g l ä n d e r s z u m " f e s t e n P r i n z i p " (115 ) f o r m t e ? N a c h W o r d s -
w o r t h s e i g e n e m Z e u g n i s s c h e i n e n d i e b e i d e n e i n e n I n t e n s i v k u r s in G e s e l l -
s c h a f t s l e h r e u n d S t a a t s p h i l o s o p h i e a b s o l v i e r t z u h a b e n -
. . . o f t i n so l i t u d e 
W i t h h i m d i d I d i s c o u r s e a b o u t t h e e n d 
O f c i v i l g o v e r n m e n t , a n d i ts w i s e s t f o r m s , 
O f a n c i e n t p r e j u d i c e , a n d c h a r t e r ' d r i g h t s , 
A l l e g i a n c e , f a i t h , a n d l a w b y t i m e m a t u r e d , 
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C u s t o m a n d h a b i t , n o v e l t y a n d c h a n g e , 
O f s e l f - r e s p e c t , a n d V i r t u e i n t h e F e w 
F o r p a t r i m o n i a l h o n o u r se t a p a r t , 
A n d i g n o r a n c e i n t h e l a b o u r i n g m u l t i t u d e . ( 1 1 6 ) 
D i e G e s c h i c h t e d e r m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t e n s c h i e n i h n e n g a n z d e u t -
l i c h e i n e m p o s i t i v e n E v o l u t i o n s p r i n z i p z u f o l g e n : 
. . . O f a n c i e n t s t o r y , t h o u g h t o f e a c h b r i g h t s p o t , 
t h a t w o u l d b e f o u n d i n a l l r e c o r d e d t i m e , 
O f T r u t h p r e s e r v e d a n d e r r o r p a s s e d a w a y . ( 1 1 7 ) 
W o r d s w o r t h f ü g t e s e i n e n A n s a t z h i n z u : 
. . . w e a d d e d d e a r e s t t h e m e s , 
M a n a n d h i s n o b l e n a t u r e , as i t is 
T h e g i f t o f G o d a n d l i e s i n h i s o w n p o w e r . ( 1 1 8 ) 
D i e a u f k l ä r e r i s c h - r e v o l u t i o n ä r e G e w i ß h e i t e i n e r s i c h d u r c h s e t z e n d e n h i -
s t o r i s c h e n W a h r h e i t u n d d i e V o r s t e l l u n g e i n e r s i c h f r e i k ä m p f e n d e n e d l e n 
M e n s c h e n n a t u r v e r s c h m e l z e n u n d f i n d e n i n d e r p o l i t i s c h e n R e a l i t ä t o f f e n -
s i c h t l i c h i h r e B e s t ä t i g u n g : 
. . . a n d f i n a l l y b e h e l d 
A l i v i n g c o n f i r m a t i o n o f t h e w h o l e 
B e f o r e us i n a P e o p l e r i s e n u p 
F r e s h as a M o r n i n g S t a r : e l a t e w e l o o k ' d 
U p o n t h e i r v i r t u e s , s a w i n r u d e s t m e n 
S e l f - s a c r i f i c e t h e f i r m e s t , g e n e r o u s l o v e 
A n d c o n t i n e n c e o f m i n d , a n d s e n s e o f r i g h t 
U p p e r m o s t i n t he m i d s t o f f i e r c e s t s t r i f e . (119 ) 
S e l b s t w o d i e T u g e n d e n d e s V o l k e s g a r n i c h t so k l a r z u T a g e t r e t e n , ist j a 
d o c h e i n e E r k l ä r u n g s c h n e l l b e i d e r H a n d ; w o d i e m e n s c h l i c h e N a t u r d u r c l 
e i n d e s p o t i s c h e s R e g i m e k o r r u m p i e r t w u r d e , s e t z t d e r w a h r e H u m a n i s t a u f s 
P r i n z i p H o f f n u n g , a u f d i e R e g e n e r a t i o n d e s M e n s c h e n u n t e r a n d e r e n U m -
s t ä n d e n : 
. . . f o r w h e r e h o p e i s , t h e r e l o v e w i l l b e f o r t h e a b j e c t m u l t i t u d e . (12C 
K o n s e q u e n t e r w e i s e m u ß d a s a l t e S y s t e m b e s e i t i g t w e r d e n ; m a n h e g t 
H a t r e d o f a b s o l u t e r u l e , w h e r e w i l l o f o n e 
Is l a w f o r a l l . ( 121 ) 
D a s d a r f m a n r u h i g w ö r t l i c h n e h m e n . D a s s o u v e r ä n e V o l k , d a s s i c h n u n 
s e i n e e i g e n e n G e s e t z e m a c h t , m a n i f e s t i e r t d a m i t d e n F o r t s c h r i t t d e r V e r -
n u n f t , u n d s o m i t w i r d d i e G e s e t z g e b u n g d e r b ü r g e r l i c h e n P a r l a m e n t e A u s -
d r u c k d e r n e u e n E p o c h e u n d g l e i c h z e i t i g K ö n i g s w e g z u r g e s e l l s c h a f t l i c h e ! 
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V e r v o l l k o m m n u n g - d i e G e s e t z e d e r a b s o l u t e n M o n a r c h e n w e r d e n z u 
I r r t ü m e r n e r k l ä r t : 
A n d f i n a l l y , as s u m a n d c r o w n o f a l l , 
/ ~ w e _ / S h o u l d s e e t h e p e o p l e h a v i n g a s t r o n g h a n d 
In f r a m i n g t h e i r o w n l a w s ; w h e n c e b e t t e r d a y s 
T o a l l m a n k i n d . ( 122 ) 
B e i a l l e d e m s p e k u l i e r e n B e a u p u y u n d W o r d s w o r t h n i c h t i m l u f t l e e r e n R a u m , 
s o n d e r n w o l l e n d i e k o n k r e t e n E r g e b n i s s e d e r R e v o l u t i o n s e h e n , w o l l e n 
g r e i f b a r e V e r b e s s e r u n g e n . A l s s i e e i n e s T a g e s e i n h u n g r i g e s b e t t e l n d e s 
M ä d c h e n a u f d e r S t r a ß e t r e f f e n , ru f t B e a u p u y a u s : 
. . . " T i s a g a i n s t t h a t 
t h a t w e a r e f i g h t i n g " . (123 ) 
R e v o l u t i o n a l s R e s u l t a t e i n e r a l s H a n d l u n g s a n l e i t u n g b e g r i f f e n e n P h i l o -
s o p h i e - W o r d s w o r t h m e i n t , d i e G e g e n w a r t e i n e s w o h l w o l l e n d e n G e i -
s tes z u s p ü r e n ( 1 2 4 ) u n d g l a u b t , b a l d w e r d e es s o l c h e S z e n e n d e r A r m u t 
n i c h t m e h r g e b e n ( 1 2 5 ) . Im F r ü h s o m m e r 1 7 9 2 w i r d W o r d s w o r t h a l s o z u m 
b e w u ß t e n P a r t e i g ä n g e r d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n (126) u n d e r is t ü b e r -
z e u g t , d a ß s i c h a u c h d u r c h d e n K r i e g m i t Ö s t e r r e i c h ( A p r i l 1 7 9 2 ) d a s 
R a d d e r G e s c h i c h t e n i c h t z u r ü c k d r e h e n l a s s e n w i r d ( 1 2 7 ) . Im J u l i 1 7 9 2 
m u ß B e a u p u y B l o i s v e r l a s s e n . D i e V e r b i n d u n g z u W o r d s w o r t h b r i c h t a b , 
a b e r d e r h a t n u n e i n e r e i f e r e p o l i t i s c h e M e i n u n g a l s b e i s e i n e r A n k u n f t 
i n F r a n k r e i c h u n d is t ü b e r M i c h e l B e a u p u y z u m S y m p a t h i s a n t e n d e r r e p u -
b l i k a n i s c h e n G i r o n d i s t e n g e w o r d e n ( 1 2 8 ) , d e r e n K o n f l i k t m i t d e n J a k o -
b i n e r n n a c h d e n S e p t e m b e r m o r d e n ( 1 7 9 2 ) e r b a l d e r l e b e n s o l l t e . 
Z u A n f a n g d e s J a h r e s 1 7 9 2 h a t t e s i c h W i l l i a m W o r d s w o r t h i n O r l e a n s i n 
d i e a u s B l o i s s t a m m e n d e 2 6 - j ä h r i g e F r a n z ö s i n A n n e t t e V a l l o n v e r l i e b t . 
D i e B e z i e h u n g b l i e b n i c h t o h n e F o l g e n , d e n n i m D e z e m b e r w u r d e W o r d s -
w o r t h V a t e r - n a c h d e m e r z u n ä c h s t s e i n e r F r e u n d i n n a c h B l o i s g e f o l g t 
w a r , d a n n a b e r , a l s d i e S c h w a n g e r s c h a f t b e k a n n t w u r d e , a u f d i e A b l e h -
n u n g d e r F a m i l i e V a l l o n g e s t o ß e n w a r . K o n k r e t e H e i r a t s p l ä n e b e s t a n d e n 
w a h r s c h e i n l i c h n i c h t . W o r d s w o r t h s B e s o r g n i s u m A n n e t t e s Z u s t a n d (129 ) 
is t d a k e i n h i n r e i c h e n d e s I n d i z . Be i d e r G e b u r t s e i n e r T o c h t e r C a r o l i n e 
h a t t e W o r d s w o r t h F r a n k r e i c h s c h o n v e r l a s s e n , u n d b a l d m a c h t e d e r e n g -
l i s c h - f r a n z ö s i s c h e K r i e g j e d e w e i t e r e e n g e V e r b i n d u n g z u A n n e t t e u n -
m ö g l i c h . 
D i e B e z i e h u n g z w i s c h e n d e n b e i d e n w a r g a n z v o m S c h w e i g e n d e r v i k t o -
r i a n i s c h e n W o r d s w o r t h - C l i q u e u m h ü l l t , u n d d i e V e r n i c h t u n g d e r B r i e f e 
A n n e t t e s - e n t w e d e r d u r c h W i l l i a m s e l b e r o d e r d u r c h s e i n e c a m i l i e -
is t s c h o n b e d e n k l i c h ( 1 3 0 ) . 
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S o g a b a l l e i n d e r U m s t a n d , d a ß d i e g a n z e A n g e l e g e n h e i t i n d e t e k t i v i s c h e r 
K l e i n a r b e i t v o n L e g o u i s u n d H a r p e r ( 1 3 1 ) a u f g e d e c k t w e r d e n m u ß t e , d i e -
s e r E p i s o d e e i n e B e d e u t u n g , d i e s i e w a h r s c h e i n l i c h n i e g e h a b t h a t . A u f 
e i n m a l w u r d e j e d e Ä u ß e r u n g W o r d s w o r t h s z u F r a n k r e i c h u n d b e i n a h e j e d e s 
z w e i t e G e d i c h t u n t e r d e m A s p e k t " A n n e t t e V a l l o n " i n t e r p r e t i e r t ( 1 3 2 ) . 
D i e s e " e r s t e g r o ß e L i e b e " ( 133 ) m u ß t e h e r h a l t e n z u r E r k l ä r u n g d e r W o r d s -
w o r t h ' s e h e n R e v o l u t i o n s b e g e i s t e r u n g ( B a t e s o n s i n n i e r t ü b e r " p o l i t i c a l 
a c t i v i t y a n d s e x u a l p a s s i o n " , 1 3 4 ) , a b e r a u c h z u r E r k l ä r u n g d e s A b f l a u e n s 
e b e n d i e s e r B e g e i s t e r u n g - T o d d ( 1 3 5 ) m e i n t , d a ß W o r d s w o r t h m ö g l i c h e r -
w e i s e " R e p u b l i k a n e r t u m " m i t S c h u l d g e f ü h l e n g e g e n ü b e r A n n e t t e a s s o z i i e r -
t e ( " d i e v e r l a s s e n e G e l i e b t e " ) . Z w e i f e l l o s is t es e r s t a u n l i c h , w i e o f t i n 
d e n f o l g e n d e n J a h r e n i n W o r d s w o r t h s G e d i c h t e n d a s M o t i v d e r v e r l a s s e -
n e n , u n v e r h e i r a t e t e n M u t t e r b e a r b e i t e t w i r d ( b e s o n d e r s d e u t l i c h i n " R u t h " 
u n d " T h e T h o r n " ) , u n d s i c h e r h a t t e W o r d s w o r t h i m n a c h h i n e i n b e t r ä c h t l i c h e 
S c h w i e r i g k e i t e n i n d e r S t e l l u n g z u s e i n e m V e r h a l t e n g e g e n ü b e r A n n e t t e 
u n d z u r S e x u a l i t ä t a l l g e m e i n (136 ) - a b e r s e i n e S t e l l u n g z u r F r a n z ö s i s c h e n 
R e v o l u t i o n v o l l k o m m e n v o m B l i c k w i n k e l " A n n e t t e " h e r z u s e h e n , g e h t 
s c h o n i n s o f e r n a n d e r R e a l i t ä t v o r b e i , a l s v i e l e a n d e r e e n g l i s c h e I n t e l l e k -
t u e l l e ( z . B . C o l e r i d g e ) d i e g l e i c h e E n t w i c k l u n g d u r c h m a c h t e n , o h n e j e -
m a l s i n F r a n k r e i c h u n e h e l i c h e r V a t e r g e w o r d e n z u s e i n . V o r a l l e m s c h e i n t 
d i e B e z i e h u n g A n n e t t e / W i l l i a m k e i n e p o l i t i s c h e K o m p o n e n t e g e h a b t z u 
h a b e n , d . h . k e i n e s o l c h e , d i e W o r d s w o r t h e t w a w i e d e r E i n f l u ß B e a u p u y s 
g e p r ä g t h ä t t e . A n n e t t e s t a n d d e r R e v o l u t i o n e h e r a b w a r t e n d g e g e n ü b e r 
u n d w a r s p ä t e r i n d i e U n t e r g r u n d - A k t i v i t ä t e n d e r r o y a l i s t i s c h e n R e a k t i o n 
v e r w i c k e l t ( 1 3 7 ) - n i c h t s G r e i f b a r e s w e i s t d a r a u f h i n , d a ß d i e G l e i c h u n g 
" V e r h ä l t n i s z u A n n e t t e = V e r h ä l t n i s z u r R e v o l u t i o n " G ü l t i g k e i t h a t . P s y c h o -
l o g i s i e r e n d e A s s o z i a t i o n s - S p e k u l a t i o n e n s i n d n a t ü r l i c h l e g i t i m , w e r d e n 
a b e r i n d e m A u g e n b l i c k u n g l a u b w ü r d i g , w o p o l i t i s c h e A k t i v i t ä t l e d i g l i c h 
a l s A u s f l u ß s e x u e l l e r L e i d e n s c h a f t v e r s t a n d e n w e r d e n k a n n - d e r n ä c h s t e 
S c h r i t t f ü h r t d a n n f o l g e r i c h t i g z u r d o p p e l d e u t i g e n T e r m i n o l o g i e " p o l i t i s c h e 
J u g e n d s ü n d e " . . . ( s i e h e E i n l e i t u n g ) . 
Im " P r e l u d e " w i r d A n n e t t e V a l l o n n i c h t e r w ä h n t . S t a t t d e s s e n e r z ä h l t W o r d s -
w o r t h d o r t d i e G e s c h i c h t e e i n e s L i e b e s p a a r e s u n t e r d e m A n c i e n R e g i m e , 
d a s - " s i e k o n n t e n z u e i n a n d e r n i c h t k o m m e n " - n i c h t h e i r a t e n k a n n , w e i l 
K l a s s e n s c h r a n k e n u n d d e s p o t i s c h e H e r r s c h a f t s i e h i n d e r n . N i c h t S c h u l d -
g e s t ä n d n i s a l s o , s o n d e r n A n k l a g e ( 1 3 8 ) . P a r a l l e l e n z u W o r d s w o r t h s e i g e -
n e m E r l e b e n m ü ß t e n w i r k l i c h e rs t k o n s t r u i e r t w e r d e n ; e r s e l b e r s i e h t w o h l 
d a s U n z u r e i c h e n d e d e r A n s p i e l u n g u n d g l i e d e r t " V a u d r a c o u r a n d J u l i a " 
a u s , m a c h t d a r a u s e i n e i g e n s t ä n d i g e s G e d i c h t ( 1 8 2 0 ) , s k i z z i e r t i n d e r 
S c h l u ß v e r s i o n d e s " P r e l u d e " n u r n o c h d i e g r ö b s t e n U m r i s s e u n d b e t o n t d a -
b e i d i e b e e i n d r u c k e n d e S c h l u ß s z e n e , i n d e r V a u d r a c o u r s t u m p f e n S i n n e s 
i m W a l d e h a u s t u n d n i c h t w a h r n i m m t , w i e d i e R e v o l u t i o n d e n G r u n d s e i n e s 
U n g l ü c k s b e s e i t i g t h a t . 
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Z e h n J a h r e s p ä t e r t r e f f e n s i c h D o r o t h y , W i l l i a m u n d A n n e t t e i n C a l a i s . 
V o n H e i r a t i s t n i c h t d i e R e d e , a u c h P l ä n e , z u d r i t t z u l e b e n (so 1 7 9 3 , 
1 3 9 ) g e h ö r e n l ä n g s t d e r V e r g a n g e n h e i t a n . D i e L i e b e z u A n n e t t e V a l l o n 
m a c h t das B i l d d e s j u n g e n W o r d s w o r t h f a r b i g e r u n d l e b e n d i g e r , l ä ß t i h n 
a l s M e n s c h e n m i t G e f ü h l e n u n d S c h w ä c h e n e r s c h e i n e n - e i n F a k t o r i n 
s e i n e r p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g w a r s i e n i c h t . 
W o r d s w o r t h w a r a l s o z u m S y m p a t h i s a n t e n d e r G i r o n d i s t e n g e w o r d e n , 
j e n e r G r u p p e , i n d e r d e r E i n f l u ß R o u s s e a u s a m a u s g e p r ä g t e s t e n w a r ( 1 4 0 ) 
u n d i n d e r m a n s i c h g e r n e a u f a n t i k e M o d e l l e o d e r d i e e n g l i s c h e n R e p u -
b l i k a n e r - H a r r i n g t o n , A l g e r n o n S i d n e y - b e r i e f ( 1 4 1 ) . 
D i e G i r o n d i s t e n h a t t e n g e m e i n s a m m i t d e n J a k o b i n e r n d i e K r i e g s e r k l ä r u n g 
a n Ö s t e r r e i c h ( A p r i l 1 7 9 2 ) u n d d i e A b s e t z u n g d e s K ö n i g s ( A u g u s t 1 7 9 2 ) 
z u v e r a n t w o r t e n . A n f a n g S e p t e m b e r , a l s d i e P r e u ß e n a u f P a r i s v o r r ü c k t e n , 
g a b es G e r ü c h t e i n d e r H a u p t s t a d t , i m e n t s c h e i d e n d e n A u g e n b l i c k s o l l e 
e i n e A r t " 5 . K o l o n n e " v o n R o y a l i s t e n u n d I n h a f t i e r t e n d i e s c h u t z l o s z u -
r ü c k g e b l i e b e n e n F r a u e n u n d K i n d e r d e r F r e i w i l l i g e n d e r R e v o l u t i o n s -
A r m e e m e u c h e l n - d i e P a r i s e r B e v ö l k e r u n g r e a g i e r t e i n P a n i k a u f d i e s e 
S c h r e c k e n s m e l d u n g e n , u n d i n n e r h a l b v o n 6 T a g e n ( 2 . - 7 . S e p t e m b e r 1 7 9 2 ) 
w u r d e n ü b e r 1 1 0 0 " V e r d ä c h t i g e " e r m o r d e t ( 1 4 2 ) . 
W o r d s w o r t h h ä l t s i c h z u d i e s e r Z e i t n o c h i n O r l e a n s a u f - a l l e r d i n g s n i c h t , 
w i e C h a r d m e i n t ( 1 4 3 ) , d i s k u t i e r e n d e r w e i s e m i t B e a u p u y , d e n n d e n h a t t e 
e r s c h o n fas t z w e i M o n a t e l a n g n i c h t m e h r g e s e h e n . U b e r r a s c h e n d l e i c h t -
f ü ß i g g e h t W o r d s w o r t h z u n ä c h s t ü b e r d i e G e s c h e h n i s s e h i n w e g ; s i e s c h e i -
n e n i h m n e b e n s ä c h l i c h a n g e s i c h t s d e r T a t s a c h e , d a ß F r a n k r e i c h n u n o f f i -
z i e l l R e p u b l i k i s t . Er is t s i c h e r , d i e S c h r e c k e n s i n d v o r U b e r u n d k e h r e n 
n i c h t w i e d e r ( 1 4 4 ) . 
T h i s w a s t h e t i m e i n w h i c h e n f l a m e d w i t h h o p e , 
T o P a r i s I r e t u r n e d . ( 145 ) 
E i n m a l d a , w a n d e l t s i c h j e d o c h d a s B i l d . K o n f r o n t i e r t m i t d e n w i r k l i c h e n 
S c h a u p l ä t z e n d e r M a s s e n m o r d e f ü h l t e r s i c h e i g e n t ü m l i c h b e t r o f f e n u n d 
b e f ü r c h t e t w e i t e r e G r a u s a m k e i t e n u n d M a c b e t h ' s e h e G e w i s s e n s b i s s e : 
I t h o u g h t o f t h o s e S e p t e m b e r M a s s a c r e s , 
D i v i d e d f r o m m e b y a l i t t l e m o n t h . 
. . . / I t h o u g h t _ 7 
' T h e e a r t h q u a k e is no t s e t i s f i e d a t o n c e ' . 
A n d In s u c h w a y I w r o u g h t u p o n m y s e l f , 
U n t i l I s e e m e d to h e a r a v o i c e t h a t c r i e d , 
T o t h e w h o l e c i r y , ' S l e e p n o m o r e ' . ( 1 4 6 ) 
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A m T a g s e i n e r A n k u n f t i n P a r i s b l ä s t d e r G i r o n d i s t L o u v e t z u m A n g r i f f 
a u f R o b e s p i e r r e , d e m e r d i e V e r a n t w o r t u n g f ü r d i e S e p t e m b e r m o r d e z u -
s c h i e b t . R o b e s p i e r r e k a n n a b e r i n n e r h a l b e i n e r W o c h e s e i n e M a c h t s t a -
b i l i s i e r e n , u n d W o r d s w o r t h , d e r a l l e s a u f m e r k s a m v e r f o l g t h a t , a n a l y -
s i e r t r i c h t i g : w e r P a r i s h ä l t , h a t a u c h d i e M a c h t i m L a n d e ( 1 4 7 ) . 
N a c h a l l e d e m , n a c h d e n M o r d e n u n d d e r B e h a u p t u n g R o b e s p i e r r e s , 
z w e i f e l t W o r d s w o r t h a b e r n i c h t a m g u t e n A u s g a n g d e r F r a n z ö s i s c h e n 
R e v o l u t i o n : 
. . . ; f r o m s u c h t h o u g h t 
A n d f r o m t h e l e a s t f e a r a b o u t t h e e n d o f t h i n g s 
I w a s a s f a r as A n g e l s a r e f r o m g u i l t . ( 148 ) 
Er n i m m t r e g e n A n t e i l a n d e n D e b a t t e n d e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g u n d 
d e s J a k o b i n e r c l u b s ( 1 4 9 ) u n d s p i e l t a u c h m i t d e m G e d a n k e n , s e l b s t p o -
l i t i s c h a k t i v z u w e r d e n , s e i n e n b e s c h e i d e n e n B e i t r a g z u r g r o ß e n R e v o l u -
t i o n z u l e i s t e n , i n d e m e r s i c h d e n J a k o b i n e r n e n t g e g e n s t e l l t ( 1 5 0 ) . D a z u 
k o n n t e e r s i c h a b e r n i e a u f r a f f e n ; i n d e n d e t a i l l i e r t e n B e r i c h t e n d e r b r i -
t i s c h e n S p i o n a g e , d i e d i e E n g l ä n d e r i n P a r i s g e n a u e s t e n s o b s e r v i e r t e , 
w i r d e r n i c h t e r w ä h n t (151 ) - e r v e r h i e l t s i c h , w i e v o r h e r , e i n f a c h p a s s i v , 
u n d s t e l l t e s i c h v o r , d a ß v i e l l e i c h t e i n g ü t i g e r D i k t a t o r , e i n b e g n a d e t e r 
G e n i u s , m i t f e s t e r H a n d d i e S i t u a t i o n r e t t e n k ö n n e u n d d i e h o c h s c h l a g e n -
d e n W e l l e n d e r F r a k t i o n s k ä m p f e g l ä t t e n w ü r d e : 
. . . no t d o u b t i n g a t t h a t t i m e , 
C r e e d w h i c h t e n s h a m e f u l y e a r s h a v e n o t a n n u l l ' d , 
But t h a t t h e v i r t u e o f o n e p a r a m o u n t m i n d 
W o u l d h a v e a b a s h ' d t h o s e i m p i o u s c r e s t s . . . ( 152 ) 
Im D e z e m b e r 1 7 9 2 m u ß W o r d s w o r t h F r a n k r e i c h v e r l a s s e n , e i n f a c h w e i l 
i h m d a s G e l d a u s g e h t u n d s e i n e V e r w a n d t e n n i c h t l ä n g e r b e r e i t s i n d , 
i h m s e i n e n A u f e n t h a l t i m L a n d d e r R e v o l u t i o n , d e r n u n s c h o n ü b e r 1 J a h r 
d a u e r t , z u f i n a n z i e r e n . R e i n e m Z w a n g g e h o r c h e n d p a c k t e r s e i n e S a c h e n : 
R e l u c t a n t l y t o E n g l a n d I r e t u r n e d , 
C o m p e l l ' d b y n o t h i n g less t h a n a b s o l u t e w a n t 
O f f u n d s f o r m y s u p p o r t , e i s e , w e l l a s s u r e d 
T h a t I b o t h w a s a n d mus t b e o f s m a l l w o r t h , 
N o b e t t e r t h a n a n a l i e n i n t h e L a n d , 
I d o u b t l e s s s h o u l d h a v e m a d e a c o m m o n c a u s e 
W i t h s o m e w h o p e r i s h ' d . . . ( 153 ) 
A l l e r d i n g s u m g i b t e r i m A l t e r d i e s e n S c h r i t t m i t d e r G l o r i o l e e i n e s 
A k t e s d e r V o r s e h u n g : 
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D r a g g e d b y a c h a i n o f h a r s h n e c e s s i t y 
S o s e e m e d i t - n o w I t h a n k f u l l y a c k n o w l e d g e 
F o r c e d b y t h e g r a c i o u s p r o v i d e n c e o f H e a v e n . (154 ) 
Es k a n n k e i n Z w e i f e l s e i n , d a ß W o r d s w o r t h z u r Z e i t s e i n e r R ü c k k e h r 
ü b e r z e u g t e r d e n n j e h i n t e r d e r S a c h e d e r R e v o l u t i o n s t e h t u n d d u r c h a u s 
a l s p o l i t i s c h e r E x t r e m i s t b e z e i c h n e t w e r d e n k a n n ( 1 5 5 ) . E r h ä l t n i c h t 
v i e l v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e m R e f o r m i s m u s , s o n d e r n e r h o f f t s i c h d i e L ö s u n g 
d e r a n s t e h e n d e n P r o b l e m e v o n e i n e r r a d i k a l e n R e v o l u t i o n , so d a ß e r 
z . B . d e r A g i t a t i o n f ü r d i e A b s c h a f f u n g d e r S k l a v e r e i u n i n t e r e s s i e r t b i s 
s k e p t i s c h g e g e n ü b e r s t e h t . S k l a v e r e i i s t f ü r i h n e i n T e i l p r o b l e m d e r 
G e s e l l s c h a f t , d a s b a l d d u r c h e i n e n u m f a s s e n d e n U m s t u r z , w i e i n F r a n k -
r e i c h , b e s e i t i g t s e i n w i r d : 
/ I b e l i e v e d / 
T h a t , i f F r a n c e p r o s p e r ' d , g o o d M e n w o u l d n o t l o n g 
P a y f r u i t l e s s w o r s h i p t o h u m a n i t y , 
A n d t h i s mos t r o t t e n b r a n c h o f _ h u m a n s h a m e , 
/ i . e . s l a v e r y / 
O b j e c t , as s e e m ' d , o f s u p e r f l u o u s p a i n s 
W o u l d f a l l t o g e t h e r w i t h i ts p a r e n t t r e e . ( 156 ) 
Z u r ü c k i n E n g l a n d , is t s e i n e L a g e n i c h t g e r a d e r o s i g . S e i n e V e r w a n d t e n 
w o l l e n w e g e n d e r A f f a i r e A n n e t t e V a l l o n n i c h t s m e h r m i t i h m z u t u n h a -
b e n u n d u n t e r b i n d e n j e g l i c h e n K o n t a k t z u s e i n e r S c h w e s t e r D o r o t h y ( 1 5 7 ) . 
M i t s e i n e n r e p u b l i k a n i s c h e n P r i n z i p i e n u n d s e i n e m u n s t e t e n L e b e n w i r d 
e r z u m s c h w a r z e n S c h a f d e r F a m i l i e . O h n e A r b e i t u n d n u n e i n e r k i r c h -
l i c h e n L a u f b a h n a b g e n e i g t , t r i f f t i h n d i e U n g e r e c h t i g k e i t d e s Lo rds 
L o n s d a l e , d e r s e i n e S c h u l d e n a n d i e F a m i l i e W o r d s w o r t h n o c h i m m e r 
n i c h t b e g l e i c h e n w i l l , b e s o n d e r s h a r t : W o r d s w o r t h s p o l i t i s c h e U b e r z e u -
g u n g v e r s t ä r k t s i c h d u r c h p e r s ö n l i c h e E r f a h r u n g ( 1 5 8 ) ; M a c h t m i ß b r a u c h 
ist f ü r i h n k e i n a b s t r a k t e s Ü b e l , e i n e I d e n t i f i z i e r u n g m i t " s o c i a l 
o u t c a s t s " f ä l l t i h m l e i c h t ( 1 5 9 ) . 
Z u n ä c h s t b l e i b t W o r d s w o r t h i n L o n d o n ; e i n e " g r a u e " P e r i o d e b e g i n n t : 
T h e r e is no p a r t o f h i s l i f e o f w h i c h w e k n o w so l i t t l e as t h a t w h i c h 
i n t e r v e n e d b e t w e e n h i s d e p a r t u r e f r o m F r a n c e a n d h is s e t t l e m e n t a t 
R a c e d o w n ; t h e r e is n o n e o f w h i c h w e w o u l d f a i n k n o w m o r e . H i s 
r e f e r e n c e s t o it i n l a t e r y e a r s w e r e o f t e n v a g u e a n d m i s l e a d i n g ; . . . 
( 1 6 0 ) 
Es l ä ß t s i c h a b e r so v i e l s a g e n , d a ß W o r d s w o r t h i m F r ü h j a h r 1 7 9 3 i n L o n -
d o n A n s c h l u ß a n d i e r a d i k a l e n K r e i s e d e r R e v o l u t i o n s - S y m p a t h i s a n t e n 
f i n d e t ( 1 6 1 ) , u n d g a n z s i c h e r e n t b e h r t d e Q u i n c e y s A u s s a g e ü b e r W o r d s -
w o r t h s V e r f a s s u n g i n d i e s e r Z e i t j e d e r G r u n d l a g e . 
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. . . h e s p e n t h i s t i m e f o r a y e a r a n d m o r e c h i e f l y i n L o n d o n , 
o v e r w h e l m e d w i t h s h a m e a n d d e s p o n d e n c y f o r t h e d i s g r a c e a n d 
s c a n d a l b r o u g h t u p o n L i b e r t y b y t h e a t r o c i t i e s c o m m i t t e d i n 
t h a t h o l y n a m e . ( 1 6 2 ) 
D a s w i d e r s p r i c h t e k l a t a n t W o r d s w o r t h s e i g e n e n Ä u ß e r u n g e n im " P r e -
l u d e " . 
W e l c h e p o l i t i s c h - s o z i a l e A t m o s p h ä r e f i n d e t W o r d s w o r t h b e i s e i n e r R ü c k -
k e h r v o r , v o n w e l c h e n G r u p p e n d e r i n n e r e n g l i s c h e n O p p o s i t i o n k a n n e r 
V e r s t ä n d n i s u n d U n t e r s t ü t z u n g e r w a r t e n ? D a s s o l l im f o l g e n d e n r ü c k -
b l i c k e n d s k i z z i e r t w e r d e n , d e n n 1 7 9 3 e r l a n g e n f ü r W o r d s w o r t h T e n d e n -
z e n B e d e u t u n g , d i e s c h o n J a h r e v o r h e r b e s t a n d e n - d a n k s e i n e r p o l i -
t i s c h e n S o z i a l i s a t i o n i n F r a n k r e i c h is t n u n d a s p o l i t i s c h e L e b e n i n E n g -
l a n d f ü r i h n v o n B e l a n g . 
V I O P P O S I T I O N U N D R E P R E S S I O N I M E N G L A N D D E R 
F R Ü H E N 1 7 9 0 e r J A H R E 
W o r d s w o r t h h a t t e s i c h b e r e i t s w ä h r e n d s e i n e s P a r i s - A u f e n t h a l t s i m H e r b s t 
1 7 9 2 i n t e n s i v m i t d e n T h e o r i e n u n d B ü c h e r n d e r p u r i t a n i s c h e n R e p u b l i k a -
n e r d e s 1 7 . J a h r h u n d e r t s b e s c h ä f t i g t ( 1 6 3 ) , d i e , w i e s c h o n e r w ä h n t , 
e i n e n g r o ß e n E i n f l u ß a u f d a s p o l i t i s c h e D e n k e n d e r G i r o n d i s t e n a u s ü b t e n 
( 1 6 4 ) . W o r d s w o r t h f ü h l t e s i c h d i e s e r R i c h t u n g z u g e h ö r i g - n o c h 1 8 0 2 
s c h r i e b e r e i n S o n e t t z u m R u h m e d e r e n g l i s c h e n R e p u b l i k a n e r S i d n e y , 
M a r v e l , H a r r i n g t o n (" G r e a t m e n h a v e b e e n a m o n g u s " ) - u n d so is t es 
n i c h t v e r w u n d e r l i c h , d a ß e r s i c h i n L o n d o n 1 7 9 3 j e n e n S y m p a t h i s a n t e n 
d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n z u w a n d t e , d i e e b e n f a l l s i n d i e s e r T r a d i -
t i o n s t a n d e n , n ä m l i c h d e n r e l i g i ö s e n N o n k o n f o r m i s t e n , d i e z u d e r Z e i t 
d i e K e r n t r u p p e d e r l i b e r a l e n b i s r a d i k a l d e m o k r a t i s c h e n O p p o s i t i o n i n 
E n g l a n d a u s m a c h t e n ( 1 6 4 ) . 
D a s i e o f f i z i e l l v o n U n i v e r s i t ä t e n u n d ö f f e n t l i c h e n A m t e r n a u s g e s c h l o s s e n 
w a r e n , k r i t i s i e r t e n s i e G e s e l l s c h a f t u n d S t a a t n a t ü r l i c h e h e r a l s e s d i e 
e t a b l i e r t e n A n g l i k a n e r t u n w o l l t e n u n d k o n n t e n . D i e D i s s e n t e r - F o r d e r u n g 
n a c h R e l i g i o n s f r e i h e i t w e i t e t e s i c h l o g i s c h a u c h a u f a n d e r e G e b i e t e a u s : 
U n a b h ä n g i g k e i t d e s G e i s t e s , E i g e n v e r a n t w o r t u n g , i n d i v i d u e l l e R e c h t e 
u n d F r e i h e i t e n - d a s w a r e n S c h l ü s s e l b e g r i f f e d e r n o n k o n f o r m i s t i s c h e n P r o -
p a g a n d a , d i e o f t m i t a l t t e s t a m e n t a r i s c h e r S p r a c h g e w a l t b e t r i e b e n w u r d e 
u n d H o f f n u n g a u f e i n G o l d e n e s Z e i t a l t e r m a c h e n w o l l t e ( 1 6 5 ) . D i e p o l i -
t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n w a r e n so o f f e n s i c h t l i c h , d a ß B u r k e 1 7 9 0 g e g e n e i n e 
r e c h t l i c h e G l e i c h s t e l l u n g d e r D i s s e n t e r s s p r a c h , mit d e r B e g r ü n d u n g , d i e s e 
s e i e n r e v o l u t i o n ä r i n f i z i e r t ( 1 6 6 ) . In i h r e n " d i s s e n t i n g a c a d e m i e s " w u r d e n 
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d i e m o d e r n s t e n F ä c h e r u n t e r r i c h t e t ( Ö k o n o m i e , G e s c h i c h t e , N a t u r -
w i s s e n s c h a f t e n ) , u n d es is t k e i n Z u f a l l , d a ß e i n e r d e r h e r v o r r a g e n d -
s t e n M ä n n e r d e s r a d i k a l e n D i s s e n t , J o s e p h P r i e s t l e y , a u c h b e d e u t e n -
d e r C h e m i k e r ( E n t d e c k e r d e s S a u e r s t o f f s ) u n d P h y s i k e r w a r . 
B e i d e n N o n k o n f o r m i s t e n (vo r a l l e m b e i d e n U n i t a r i e r n ) l ä ß t s i c h e i n e 
s t a r k e B e t o n u n g v o n V e r n u n f t u n d R a t i o f i n d e n , d i e d a h e r e r k l ä r b a r i s t , 
d a ß s i c h d i e I d e e n d e r c a l v i n i s t i s c h e n P r ä d e s t i n a t i o n s l e h r e n a h t l o s z u m 
N o t w e n d i g k e i t s d e n k e n ü b e r f ü h r e n l a s s e n - d a h e r a u c h d i e V e r b i n d u n g 
P r i e s t l e y s z u m f ü h r e n d e n U t i l i t a r i s t e n B e n t h a m ( 1 6 7 ) . D e r G l a u b e a n 
e i n e D u r c h w i r k u n g d e r R e a l i t ä t d u r c h e i n s t e u e r n d e s P r i n z i p e r f ä h r t n u r 
d a s e i n e M a l e i n e p h i l o s o p h i s c h e A u s p r ä g u n g , d a s a n d e r e M a l e i n e 
r e l i g i ö s e , u n d w e n n d a n n n o c h d e r m e c h a n i s c h e n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
M a t e r i a l i s m u s d e s 1 8 . J a h r h u n d e r t s h i n z u k o m m t , i s t d i e T r i a s p e r f e k t . 
J o s e p h P r i e s t l e y u n d R i c h a r d P r i c e s i n d t y p i s c h e D i s s e n t e r s d e s a u s g e -
h e n d e n 1 8 . J a h r h u n d e r t s : a l s M i t t e l k l a s s e n i n t e l l e k t u e l l e u n d G e g n e r 
d e r A n g l i k a n i s c h e n K i r c h e k r i t i s i e r e n s i e S t a a t u n d G e s e l l s c h a f t , i n -
d e m s i e s i c h a u f d i e W h i g s d e r G l o r i o u s R e v o l u t i o n u n d d i e r e p u b l i k a -
n i s c h e n T h e o r e t i k e r d e s C o m m o n w e a l t h b e r u f e n ( 1 6 8 ) . In s e i n e m 1 7 9 0 
g e d r u c k t e n ( 1 7 8 9 g e h a l t e n e n ) V o r t r a g " A D i s c o u r s e o n t h e L o v e o f o u r 
C o u n t r y " ( 1 6 9 ) s p a n n t P r i c e e x p l i z i t d e n B o g e n v o n d e r G l o r i o u s R e v o -
l u t i o n z u r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n v o n 1 7 8 9 u n d ru f t z u r R ü c k b e s i n n u n g 
a u f d i e f r e i h e i t l i c h e n P r i n z i p i e n a u f : R e l i g i o n s f r e i h e i t , W i d e r s t a n d s r e c h t , 
W a h l r e c h t . D i e a m e r i k a n i s c h e u n d f r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n m ö g e n i h r e 
F o r t s e t z u n g i n a n d e r e n e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r n f i n d e n : " T r e m b l e a l l y e 
o p p r e s s o r s o f t h e w o r l d ! " ( 170 ) - d i e s e R e d e w a r A n l a ß f ü r E d m u n d B u r k e , 
s e i n e e r z k o n s e r v a t i v e n " R e f l e c t i o n s o n t h e R e v o l u t i o n i n F r a n c e " z u 
s c h r e i b e n ( 1 7 1 ) . 
D i e V e r b i n d u n g v o n d e n r e p u b l i k a n i s c h e n D i s s e n t e r k r e i s e n z u W i l l i a m 
W o r d s w o r t h is t l e i c h t h e r g e s t e l l t : o b w o h l d e t a i l l i e r t e A n g a b e n ü b e r W o r d s -
w o r t h s L o n d o n e r F r e u n d e f e h l e n , ist a l l e i n d i e T a t s a c h e , d a ß e r " A n 
E v e n i n g W a l k " u n d " D e s c r i p t i v e S k e t c h e s " b e i m V e r l e g e r J o s e p h J o h n s o n 
d r u c k e n l i e ß , e i n w i c h t i g e r H i n w e i s a u f s e i n e n U m g a n g . J o h n s o n w a r d e r 
V e r l e g e r d e r l i b e r a l e n O p p o s i t i o n u n d v e r ö f f e n t l i c h t e n e b e n B l a k e , 
C o w p e r u n d C o l e r i d g e a u c h fast a l l e A n t w o r t e n a u f B u r k e s " R e f l e c t i o n s " . 
D e r U b e r g a n g v o n d e n l i b e r a l e n R e f o r m i s t e n z u d e n r a d i k a l e n R e v o l u t i o -
n ä r e n w i e P a i n e , H o l c r o f t u n d T h e l w a l l w a r f l i e ß e n d , u n d ers t P i t t s r e -
p r e s s i v e M a ß n a h m e n ( s . u . ) k o n n t e n s i e a u s e i n a n d e r d i v i d i e r e n , so d a ß 
J o s e p h J o h n s o n u n d s e i n K r e i s a m E n d e n i c h t s m e h r m i t P a i n e u n d s e i n e s -
g l e i c h e n z u t u n h a b e n w o l l t e n ( 1 7 2 ) . 
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S c h o n i n d e n 1 7 8 0 e r J a h r e n w a r e n i n E n g l a n d u n d S c h o t t l a n d z u n e h m e n d 
r a d i k a l e C l u b s u n d V e r e i n i g u n g e n g e g r ü n d e t w o r d e n , " C l u b s f o r C o n s t i -
t u t i o n a l R e f o r m " o d e r " F r i e n d s o f t h e P e o p l e " g e n a n n t . N a c h A u s b r u c h 
d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n e n t s t a n d e n d a n n s o g e n a n n t e " C o r r e s p o n d i n g 
S o c i e t ; e s " ( 1 7 9 2 ) - d i e b e d e u t e n d s t e i n L o n d o n m i t 3 0 0 0 0 M i t g l i e d e r n , 
o r g a n i s i e r t i n Z i r k e l n z u 2 0 (173) - d e r e n M i t g l i e d e r s i c h v o r a l l e m a u s 
d e r M i t t e l s c h i c h t ( H a n d w e r k e r , H ä n d l e r ) r e k r u t i e r t e n u n d d i e p u b l i z i -
s t i s c h u n d p r o p a g a n d i s t i s c h f ü r " r e v o l u t i o n ä r e " Z i e l e e i n t r a t e n . H a u p t -
o r g a n i s a t o r w a r d e r S c h u h m a c h e r T h o m a s H a r d y , d e s s e n A g i t a t i o n f ü r 
e i n e r a d i k a l e W a h l r e c h t s r e f o r m i h m e i n e n H o c h v e r r a t s p r o z e ß e i n b r a c h t e , 
d e r a l l e r d i n g s m i t F r e i s p r u c h e n d e t e ( 1 7 4 ) . 
W o r d s w o r t h h a t t e z w e i f e l l o s K o n t a k t z u d i e s e n G r u p p e n , u n d w e n n s i c h 
a u c h e i n e a k t i v e M i t a r b e i t n i c h t n a c h w e i s e n l ä ß t ( 175 ) - W o r d s w o r t h 
b l e i b t d e r d i s t a n z i e r t e B e o b a c h t e r , a b e r S y m p a t h i s a n t - , s o z e i g e n d o c h 
s e i n e f o l g e n d e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n , d a ß e r v i e l e v o n i h r e n G e d a n k e n 
ü b e r n o m m e n h a t t e . 
D i e R e g i e r u n g P i t t s a h d e m d e m o k r a t i s c h e n T r e i b e n n a t ü r l i c h n i c h t t a t e n l o s 
z u : w ä h r e n d s i e g e g e n ü b e r F r a n k r e i c h z u n ä c h s t e i n e n n e u t r a l e n a u ß e n p o -
l i t i s c h e n K u r s s t e u e r t e ( 176 ) u n d im P a r l a m e n t d i e F r e u n d e d e r R e v o l u t i o n 
u m F o x (der b i s z u s e i n e m L e b e n s e n d e s e i n e H a l t u n g n i c h t ä n d e r t e ) i m m e r 
w e n i g e r w u r d e n , t r a f es d i e a u ß e r p a r l a m e n t a r i s c h e O p p o s i t i o n b e s o n d e r s 
h a r t : B e r e i t s i m O k t o b e r 1 7 9 0 w u r d e d i e H a b e a s C o r p u s A k t e a u ß e r K r a f t 
g e s e t z t , so d a ß m a n m i t w i l l k ü r l i c h e n V e r h a f t u n g e n b e g i n n e n k o n n t e . 
W ä h r e n d d i e L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n k r ä f t i g s t i e g e n , e b e n s o w i e d i e A r b e i t s -
l o s e n z a h l e n , ü b e r z o g d i e R e g i e r u n g das L a n d m i t e i n e m N e t z v o n S p i t -
z e l n u n d D e n u n z i a n t e n ( 1 7 7 ) . P i t t s " H e x e n j a g d " ( l 7 8 ) m a c h t e b a l d j e d e n 
f o r t s c h r i t t l i c h e n p o l i t i s c h e n V o r s c h l a g v o n v o r n h e r e i n v e r d ä c h t i g ( 1 7 9 ) . 
D i e P r e s s e w u r d e z w a r n i c h t d i r e k t z e n s i e r t , a b e r d i e V o r s c h r i f t e n ü b e r 
" a u f r ü h r e r i s c h e A r t i k e l " w u r d e n seh r w e i t g e d e h n t ; e i n e e r h ö h t e Z e i t u n g s -
s t e u e r v e r t e u e r t e v o r a l l e m f ü r d e n k l e i n e n M a n n d i e p o l i t i s c h e L e k t ü r e , 
a u ß e r d e m w u r d e n r e g i e r u n g s t r e u e B l ä t t e r g r o ß z ü g i g s u b v e n t i o n i e r t ( J o h n 
W a l t e r v o n d e r " T i m e s " e r h i e l t v o n 1 7 8 9 b i s 1 7 9 9 j ä h r l i c h 3 0 0 P f u n d f ü r 
s e i n e j o u r n a l i s t i s c h e U n t e r s t ü t z u n g d e r R e g i e r u n g s p o l i t i k ) ( l 8 0 ) . 
D i e p o l i t i s c h e R e p r e s s i o n k u l m i n i e r t e 1 7 9 5 i n e i n e m n e u e n H o c h v e r r a t s -
g e s e t z (es e r k l ä r t e j e d e K r i t i k a n d e r V e r f a s s u n g f ü r H o c h v e r r a t 
/~181 / , " u n h a p p y p a n i c i n E n g l i s h l e g i s l a t i o n " / 1 8 2 / ) , d a s z w a r d e n 
l e i d e n s c h a f t l i c h e n P r o t e s t b r i t i s c h e r D i c h t e r u n d I n t e l l e k t u e l l e r h e r v o r -
r i e f (183), a b e r P i t t e r r e i c h t e s e i n Z i e l : d i e O p p o s i t i o n w a r g e s p a l t e n 
in G e m ä ß i g t e u n d R a d i k a l e , u n d im K l i m a d e r V e r f o l g u n g u n d p o l i t i s c h e n 
P o l a r i s i e r u n g b e k a n n t e s i c h nur n o c h e i n e M i n d e r h e i t d e r E n g l ä n d e r zu 
d e n f r a n z ö s i s c h e n I d e a l e n (184). 
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H a t t e W o r d s w o r t h s i c h z u n ä c h s t n u r ü b e r P i t t s i n h a l t s a r m e , e n d l o s e P a r -
l a m e n t s r e d e n b e l u s t i g t ( 1 8 5 ) , so l e r n t e e r n u n d i e G e f ä h r l i c h k e i t d i e s e s 
P o l i t i k e r s u n d s e i n e r G e s i n n u n g s g e n o s s e n k e n n e n u n d k r i t i s i e r t e s i e 
s c h a r f : n i c h t d i e R e f o r m e r , s o n d e r n d i e s e l b s t e r n a n n t e n V e r f a s s u n g s -
s c h ü t z e r u n t e r g r a b e n R e c h t u n d F r e i h e i t : 
O u r S h e p h e r d s ( th is s a y m e r e l y ) a t t ha t t i m e 
T h i r s t e d t o m a k e t h e g u a r d i a n C r o o k o f L a w 
A t o o l o f M u r d e r ; t h e y w h o r u l e d t h e S t a t e , 
T h o u g h w i t h s u c h a w f u l p r o o f b e f o r e t h e i r e y e s 
T h a t h e w h o w o u l d s o w d e a t h , r e a p s d e a t h , o r w o r s e , 
A n d c a n r e a p n o t h i n g b e t t e r , c h i l d - l i k e l o n g ' d 
T o i m i t a t e , n o t w i s e e n o u g h to a v o i d , 
G i a n t s i n t h e i r i m p i e t y a l o n e , 
B u t , i n t h e i r w e a p o n s a n d i n t h e i r w a r f a r e b a s e 
A s v e r m i n o u t o f r e a c h , t h e y l e a g u ' d 
T h e i r s t r e n g t h p e r f i d i o u s l y t o u n d e r m i n e 
J u s t i c e , a n d m a k e a n e n d o f L i b e r t y . ( 186 ) 
A l s M i t g l i e d d e r d e m o k r a t i s c h e n O p p o s i t i o n b e f i n d e t s i c h W o r d s w o r t h 
i n e i n e r g e f ä h r l i c h e n L a g e . So e r m a h n t i h n s e i n B r u d e r R i c h a r d i m M a i 
1 7 9 4 : 
B e c a u t i o u s i n w r i t i n g o r e x p r e s s i n g y o u r p o l i t i c a l o p i n i o n s . By t h e 
Suspension o f t h e H a b e a s C o r p u s A c t s / s i e / t h e M i n i s t e r s h a v e 
g r e a t p o w e r s . (187) 
U n d D o r o t h y s t e l l t b e f r i e d i g t f e s t : 
H e i s v e r y c a u t i o u s a n d s e e m s w e l l a w a r e o f t h e d a n g e r s o f a 
c o n t r a r y c o n d u e t . ( 188 ) 
N a c h d i e s e r S k i z z e d e r p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n i n d e n f r ü h e n 1 7 9 0 e r J a h r e n -
i n d e r i c h t e i l s v o r - , t e i l s z u r ü c k g e g r i f f e n h a b e - s c h e i n t es m i r a n g e -
b r a c h t , n o c h a u f d i e K o n t r o v e r s e B u r k e - P a i n e ü b e r d i e F r a n z ö s i s c h e R e v o -
l u t i o n e i n z u g e h e n , a u s z w e i G r ü n d e n : 
1 . s p i e g e l t d i e s e K o n t r o v e r s e d i e p o l i t i s c h e P o l a r i s i e r u n g d i e s e r Z e i t s e h r 
e x a k t w i e d e r u n d b r i n g t d i e w e s e n t l i c h e n A r g u m e n t e d e r R e f o r m e r / 
R e v o l u t i o n ä r e u n d K o n s e r v a t i v e n ; 
2 . ist g e r a d e P a i n e s S t a n d p u n k t V o r a u s s e t z u n g f ü r e i n V e r s t ä n d n i s v o n 
W o r d s w o r t h s " L e t t e r to t h e B i s h o p o f L l a n d a f f " ( 1 7 9 3 ) , s e i n e m a u s -
f ü h r l i c h s t e n d e m o k r a t i s c h e n B e k e n n t n i s . 
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V I I E D M U N D B U R K E U N D T H O M A S P A I N E 
1 7 9 0 v e r ö f f e n t l i c h t e d e r i r i s c h e W h i g - P o l i t i k e r E d m u n d B u r k e ( 1 7 2 9 - 9 7 ) 
a l s A n t w o r t a u f d e n o b e n e r w ä h n t e n V o r t r a g d e s R i c h a r d P r i c e s e i n e 
" R e f l e c t i o n s o n the . R e v o l u t i o n i n F r a n c e " , e i n W e r k , d a s m i t e i n i g e m 
R e c h t a l s " t h e m a n i f e s t o o f a c o u n t e r r e v o l u t i o n " ( 1 8 9 ) b e z e i c h n e t w e r -
d e n k a n n . 
Für s e i n e F r e u n d e , v o r a l l e m F o x , k a m d i e s e s B u c h w i e e i n S c h o c k . K e i -
n e r h a t t e b e i B u r k e s p o l i t i s c h e r V e r g a n g e n h e i t e i n e n d e r a r t h e f t i g e n A n -
g r i f f a u f T h e o r i e u n d P r a x i s d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n e r w a r t e t . M i t 
E n e r g i e u n d Ü b e r z e u g u n g s k r a f t w a r e r e i n s t f ü r d i e U n a b h ä n g i g k e i t d e r 
a m e r i k a n i s c h e n K o l o n i e n e i n g e t r e t e n ; d i e E m a n z i p a t i o n d e r I ren u n d d i e 
A u f d e c k u n g s c h m u t z i g e r K o l o n i a l p r a k t i k e n d e r E a s t I n d i a n C o m p a n y 
w a r e n i h m g r o ß e A n l i e g e n g e w e s e n ( 1 9 0 ) . M i t e i n e m B l i c k f ü r d a s G r u n d -
s ä t z l i c h e ( z u d e n j r e n a u f s t ä n d e n : " E s g e h t n i c h t u m d e n P a p s t , es g e h t 
u m K a r t o f f e l n ! " / 1 9 1 _ / ) a n a l y s i e r t e e r , d a ß G e s e l l s c h a f t e n a u f U n g e -
r e c h t i g k e i t b a s i e r t e n (192) u n d U n z u f r i e d e n h e i t d e s V o l k e s i m m e r _ e i n e n 
G r u n d h a b e ( " D a s V o l k h a t k e i n I n t e r e s s e a n U n o r d n u n g . " / 1 9 3 / ) . 
U n d d a n n f o l g t e s e i n e V e r d a m m u n g d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n , d i e 
s i c h j a 1 7 9 0 n o c h i n e i n e m z i e m l i c h g e m ä ß i g t e n S t a d i u m b e f a n d . D i e s e r 
S i n n e s w a n d e l k a m so p l ö t z l i c h f ü r a l l e B e o b a c h t e r , d i e s e I n k o n s i s t e n z 
w a r so o f f e n s i c h t l i c h , d a ß b a l d d e r V o r w u r f d e r K o r r u p t i o n e r h o b e n w u r d e . 
T a t s ä c h l i c h b e f a n d s i c h B u r k e w e g e n f i n a n z i e l l e r S p e k u l a t i o n e n i n a r g e n 
S c h w i e r i g k e i t e n . S e i n e L a g e b e s s e r t e s i c h e r s t , a l s e r d u r c h d i e V e r ö f f e n t -
l i c h u n g d e r " R e f l e c t i o n s " d a s W o h l w o l l e n d e s K ö n i g s g e w a n n u n d v o n 
d i e s e m m i t e i n e r P e n s i o n b e d a c h t w u r d e ( 1 9 4 ) . B u r k e s R e c h t f e r t i g u n g 
( " A n A p p e a l f r o m t h e N e w t o t h e O l d s W h i g s " , 1 7 9 1 ) k o n n t e d e n B r u c h 
n i c h t m e h r r ü c k g ä n g i g m a c h e n . 
D i e " R e f l e c t i o n s " w a r e n e i n e d e r a r t w i r k s a m e P r o p a g a n d a w a f f e , - i n d e m 
i n i h n e n n ä m l i c h b e h a u p t e t w u r d e , d a s b e s t e h e n d e p o l i t i s c h e S y s t e m b e -
f i n d e s i c h i n U b e r e i n s t i m m u n g m i t d e r W e l t o r d n u n g ( 1 9 5 ) , k o n n t e d e n 
A n h ä n g e r n v o n F r e i h e i t , G l e i c h h e i t , B r ü d e r l i c h k e i t v o r g e w o r f e n w e r d e n 
" y o u a r e a t w a r w i t h n a t u r e ! " ( 196 ) - d a ß m a n i n d e r Z e i t d e s K a l t e n 
K r i e g e s n i c h t u m h i n k o n n t e , s i e a u s z u g r a b e n u n d z u r e - a k t i v i e r e n , m i t 
n e u e r S t o ß r i c h t u n g n a t ü r l i c h ( 1 9 7 ) . 
B u r k e n i m m t so d e n e r z k o n s e r v a t i v e n S t a n d p u n k t " W h a t e v e r i s , is r i g h t " 
e i n ( 1 9 8 ) , u n d a l l e a b s t r a k t e n p h i l o s o p h i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n , d i e a u f 
e i n e E m a n z i p a t i o n d e r M e n s c h e n h i n a u s l a u f e n , a b e r g e r a d e w e g e n i h r e s 
V o r g r e i f e n s n i c h t e m p r i s c h , s o n d e r n i d e a l i s t i s c h - f o r d e r n d s i n d , w e r d e n 
g e k o n t e r t m i t d e m E m p i r i s m u s d e s R e a l p o l i t i k e r s ( 1 9 9 ) , d e r f ü r " m e t a -
p h y s i s c h e n Q u a t s c h " k e i n e Z e i t h a t . 
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W e n n s c h o n M e t a p h y s i k , d a n n a u c h i n d i e v o l l e n g e h e n : d e r p r o s a i s c h e 
L o c k e ' s e h e G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g g e r ä t i h m w i e d e r z u m A b b i l d d e r " c h a i n 
o f b e i n g " : 
. . . h i s C o n t r a c t is n o t t h e p r o s a i c S o c i a l 
C o n t r a c t o f L o c k e , bu t ' t h e g r e a t p r i m e v a l 
c o n t r a c t o f e t e r n a l s o c i e t y l i n k i n g t h e l o w e r 
w i t h t h e h i g h e r n a t u r e s , c o n n e c t i n g t h e 
v i s i b l e a n d i n v i s i b l e w o r l d ' . ( 200 ) 
D a w i r d z w a n g s l ä u f i g d i e S o z i a l p h i l o s o p h i e z u r A p o l o g e t i k d e r W h i g -
O l i g a r c h i e ( 2 0 1 ) . I r o n i s c h b e m e r k t C o b b a n : 
C e r t a i n l y B u r k e ' s t h e o r y w a s b a s e d o n t h e f a c t s -
t h e t r o u b l e w a s t h a t t h e f a c t s w e r e c h a n g i n g . ( 202 ) 
U n d B u r k e b l i e b s t e h e n . S e i n N a t u r b e g r i f f is t s t a t i s c h , m e i n t " t h e a c t u a l " 
( 2 0 3 ) u n d n i c h t d a s S i c h - E n t w i c k e l n d e , o d e r d a s R a t i o n a l e , d a s s i c h i n 
U b e r e i n s t i m m u n g m i t e i n e r r a t i o n a l - b e g r e i f b a r e n W e l t o r d n u n g o f f e n b a r t . 
D e r R e f o r m a g i t a t o r T h e l w a l l , d e r 5 M o n a t e l a n g i m T o w e r s a ß , u m r i ß 
d i e D i f f e r e n z f o l g e n d e r m a ß e n : 
M r . B u r k e ' s " n a t u r e " a n d m i n e a r e w i d e l y d i f f e r e n t . W i t h h i m 
e v e r y t h i n g is n a t u r a l t h a t has t h e h o a r o f a n c i e n t p r e j u d i c e u p o n 
i t ; a n d n o v e l t y is t h e tes t o f c r i m e . In m y h u m b l e e s t i m a t e , n o t h i n g 
i s n a t u r a l , b u t w h a t is f i t a n d t r u e , a n d c a n e n d u r e t h e test o f 
r e a s o n . ( 204 ) 
B u r k e s t e l l t a l s o fes t (und w i e d e r h o l t es s t ä n d i g ) , d a ß d i e b r i t i s c h e V e r -
f a s s u n g d e r G l o r i o u s R e v o l u t i o n d a s O p t i m u m s e i , u n d d a ß d u r c h s i e a l l e 
f o l g e n d e n G e n e r a t i o n e n f ü r i m m e r g e b u n d e n s e i e n ( 2 0 5 ) . D i e U n v e r ä n d e r -
b a r k e i t w i r d z u m P r i n z i p e r h o b e n , d e n n : 
T h e v e r y i d e a o f t h e f a b r i c a t i o n o f a n e w g o v e r n m e n t , is e n o u g h t o 
f i l l us w i t h d i s g u s t a n d h o r r o r . W e w i s h e d a t t h e p e r i o d o f t h e R e v o -
l u t i o n , a n d d o n o w w i s h , t o d e r i v e a l l w e possess as a n i n h e r i t a n c e 
f r o m o u r f o r e f a t h e r s . (206 ) 
S o s o l l es a u c h b e i m e r h e b l i c h e n K ö n i g t u m b l e i b e n ( " t he h e a l t h y h a b i t o f 
t h e B r i t i s h C o n s t i t u t i o n " , 2 0 7 ) , u n d d a e r w e i ß ( und f ü h l t ! ) , d a ß R e l i g i o n 
d i e G r u n d l a g e d e r G e s e l l s c h a f t ist ( 2 0 8 ) , k a n n es k e i n e T o l e r a n z g e g e n -
ü b e r d e m A t h e i s m u s g e b e n ( 2 0 9 ) - u n d d a ß d i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n 
v o n A t h e i s t e n g e m a c h t w i r d , s t e h t f ü r i h n a u ß e r F r a g e . 
In s e i n e n A u g e n h e b t s i c h d e r N a t i o n a l c h a r a k t e r d e r n e u e r u n g s f e i n d l i c h e n 
E n g l ä n d e r (210 ) v o r t e i l h a f t a b v o n d e r a l l e s n i e d e r t r a m p e l n d e n H e r d e d e r 
" s w i n i s h m u l t i t u d e " (211 - d i e s e r A u s d r u c k e m p ö r t e s e i n e K r i t i k e r a m 
m e i s t e n ) , u n d e i n e p e r f e k t e D e m o k r a t i e ist f ü r i h n " d i e s c h a m l o s e s t e 
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S a c h e a u f d e r W e l t " ( 2 1 2 ) . 
E r w i l l w e n i g e r a n a l y s i e r e n a l s ü b e r z e u g e n u n d m i t r e i ß e n , u n d z w a r d u r c h 
A u f w ü h l e n v o n G e f ü h l e n (so s c h i l d e r t e r d r a m a t i s c h d a s S c h i c k s a l M a r i e 
A n t o i n e t t e s ; T e n o r : . " T h e a g e o f c h i v a l r y is g o n e " ; 2 1 3 ) . B u r k e w e i ß s e h r 
g u t , w e r s e i n e A d r e s s a t e n s i n d , u n d s o d a r f d e r d i s k r e t e H i n w e i s n i c h t 
f e h l e n : " r e v o l u t i o n s a r e f a v o r a b l e t o c o n f i s c a t i o n " ( 2 1 4 ) , w a s j a d o c h 
d i e z u v e r t e i d i g e n d e u n g l e i c h e E i g e n t u m s o r d n u n g i n G e f a h r b r i n g t 
( 2 1 5 ) . 
B u r k e s A t t a c k e n u n d W a r n u n g e n w a r e n w o h l P r o p h e t i e , a b e r e b e n z u 
e i n e m g u t e n T e i l " s e l f - f u l f i l l i n g " , d . h . d e r a n g e r a t e n e h a r t e K u r s g e -
g e n ü b e r F r a n k r e i c h b r a c h t e d a n n e rs t d i e g e w a l t s a m e n A u s w ü c h s e d o r t 
h e r v o r ( d e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n M a s s a k e r n i n F r a n k r e i c h u n d ä u ß e -
re r B e d r o h u n g is t s c h o n a u f S . 2 5 e r w ä h n t ) ( 2 1 6 ) . N a t ü r l i c h b l i e b B u r k e s 
S c h r i f t n i c h t u n b e a n t w o r t e t . D i e p o l i t i s c h e P o l a r i s i e r u n g n a h m z u . 
D i e r u n d 3 0 g e d r u c k t e n R e p l i k e n a u f B u r k e s K a m p f s c h r i f t ( d a r u n t e r J o s e p h 
P r i e s t l e y , " L e t t e r s to t he R i g h t H o n o u r a b l e E d m u n d B u r k e " ; J a m e s 
M a c k i n t o s h , " V i n d i c i a e G a l l i c a e " ; M a r y W o l I s t o n e c r a f t , " V i n d i c a t i o n 
o f t h e R i g h t s o f M e n " ; T h o m a s P a i n e , " R i g h t s o f M e n " ) w e r f e n d i e F r a g e 
a u f , w i e g r o ß d e r p o l i t i s c h e E i n f l u ß d e r S c h r i f t s t e l l e r u n d P a m p h l e t i s t e n 
g e w e s e n i s t . B e d e n k t m a n , d a ß z u d i e s e r Z e i t d i e m e i s t e n E n g l ä n d e r 
k a u m l e s e n k o n n t e n , u n d d a ß f ü r v i e l e B ü c h e r h o r r e n d e P r e i s e v e r l a n g t 
w u r d e n ( n a c h d e m e r v i e l e B i t t s c h r i f t e n e r h a l t e n h a t t e , l i e ß P a i n e e i n e 
B i l l i g a u s g a b e s e i n e s W e r k e s d r u c k e n , d i e d a n n , z u s a m m e n m i t u n z ä h -
l i g e n R a u b d r u c k e n , r e i ß e n d e n A b s a t z f a n d ) ( 2 1 7 ) , ist es i m m e r h i n e r s t a u n -
l i c h , d a ß B u r k e 3 0 0 0 0 v o n s e i n e n " R e f l e c t i o n s " a n d e n M a n n b r i n g e n 
k o n n t e , w ä h r e n d P a i n e s o g a r d i e 2 0 0 0 0 0 - M a r k e ü b e r t r a f ( 2 1 8 ) . Ü b e r 
d e n E f f e k t l ä ß t s i c h s t r e i t e n . W ä h r e n d e i n i g e d i e g e s a m t e e n g l i s c h e R e a k -
t i o n a u f B u r k e z u r ü c k f ü h r e n , m e i n t D i c k i n s o n : 
T h o s e a l r e a d y e n t r e n c h e d i n p o w e r d i d n o t n e e d B u r k e t o p e r s u a d e 
t h e m t o d e f e n d t h e i r p r i v i l e g e s . . . ( 219 ) 
D i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n h a t t e v o r a l l e m i n d e r u n t e r e n M i t t e l s c h i c h t 
( H a n d w e r k e r u n d H ä n d l e r ) A n h ä n g e r g e f u n d e n , u n d s o is t es n i c h t v e r -
w u n d e r l i c h , d a ß L e u t e w i e P a i n e i m m e r e i n d e u t i g f ü r P r i v a t b e s i t z u n d 
f r e i e s U n t e r n e h m e r t u m e i n t r a t e n . S e i n P l a n e i n e s S o z i a l s t a a t e s , d e r e i n 
S y s t e m s o z i a l e r S i c h e r u n g d u r c h p r o g r e s s i v e B e s t e u e r u n g f i n a n z i e r e n 
s o l l t e ( 2 2 0 ) , is t t y p i s c h f ü r e i n e n D i s s e n t e r , b e i d e m s i c h N e w t o n ' s c h e 
D e n k w e i s e u n d Q u ä k e r - M o r a l ( 221 ) z u e i n e m " s u b v e r s i v e n " R a t i o n a l i s -
mus v e r b i n d e n . 
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P a i n e s D i f f e r e n z e n z u B u r k e e n t s t a n d e n e rs t m i t d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o -
l u t i o n ; b e i d e h i n g e n d e r G e s e l I s c h a f t s v e r t r a g s l e h r e a n ( a l l e r d i n g s r e c h t 
v e r s c h i e d e n e n I n t e r p r e t a t i o n e n ) u n d d u r c h d i e A g i t a t i o n fü r d i e a m e r i -
k a n i s c h e U n a b h ä n g i g k e i t w a r e n s i e s i c h n a h e g e k o m m e n , so d a ß H o d -
g a r t (222) s o g a r m e i n t , B u r k e s e i d e r g r ö ß t e E i n f l u ß a u f P a i n e s G e d a n -
k e n g e w e s e n . 
W a s s i n d d i e K e r n a u s s a g e n d i e s e s e r s t e n i n t e r n a t i o n a l e n R e v o l u t i o n ä r s , 
d e r , i n E n g l a n d g e b o r e n , a m e r i k a n i s c h e r S t a a t s b ü r g e r , v o n d e n F r a n -
z o s e n z u m A b g e o r d n e t e n i h r e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g g e w ä h l t w i r d ? 
W a s ist so u n e r h ö r t a n d e m a u f r e c h t e n D e i s t e n , d e n T h e o d o r e R o o s e v e l t 
a l s " a f i l t h y l i t t l e a t h e i s t " b e z e i c h n e t e ( 2 2 3 ) , d e s s e n B u c h , so M a l t h u s , 
g r o ß e n S c h a d e n i n d e n u n t e r e n K l a s s e n a n g e r i c h t e t h a t ( 2 2 4 ) , u n d v o n 
d e m s c h l i e ß l i c h S t e p h e n s e n t s t e l l e n d s c h r e i b t : 
G o o d E n g l i s h m e n e x p r e s s e d t h e i r d i s g u s t f o r t h e i r r e v e r e n t i n f i d e l b y 
c a l l i n g h i m T o m , a n d t h e n a m e s t i l l w a m s a l l m e n t h a t i t s p r o p r i e t o r 
d o e s n o t d e s e r v e e v e n p o s t h u m o u s c i v i l i t y . . . . D e m o c r a c y a n d i n f i d e -
l i t y h a v e e m b r a c e d , a n d s c e p t i c i s m h a s f l a s h e d o u t i n t o s u d d e n e x p l o -
s i o n . T h e e a r l y d e i s t s w r o t e f o r e d u c a t e d m e n . P a i n e is a p p e a l i n g 
t o t h e m o b . H i s r e a d e r s c o u l d s e e i n t h e b a c k g r o u n d a c h u r c h i n r u i n s , 
a n d a g u i l l o t i n e w a i t i n g f o r p r i e s t s . . . . H i s i g n o r a n c e w a s v a s t , a n d 
h i s l a n g u a g e u n s p a r i n g . ( 225 ) 
Für P a i n e is t d i e G l e i c h h e i t a l l e r M e n s c h e n k e i n e b e l i e b i g e , s p e k u l a t i v e 
F o r d e r u n g , s o n d e r n s i e e r g i b t s i c h f o l g e r i c h t i g a u s d e m g ö t t l i c h e n S c h ö p -
f u n g s a k t , d e r k e i n e s o z i a l e R a n g f o l g e k e n n t , s o n d e r n n u r K i n d e r G o t t e s . 
A u f d i e M e n s c h e n r e c h t e k a n n m a n s i c h b e r u f e n , o b w o h l o d e r g e r a d e 
w e i l s i e n o c h n i c h t r e a l v e r w i r k l i c h t s i n d . Ihr g ö t t l i c h e r U r s p r u n g u n d 
i h r e E i n s e h b a r k e i t r e c h t f e r t i g e n d e n A n g r i f f a u f d e s p o t i s c h e R e g i m e , d i e 
s i c h e t a b l i e r t h a b e n , u m d e n M e n s c h e n z u e n t m e n s c h l i c h e n ( " T o u n m a k e 
m a n " , 2 2 6 ) . 
J e d e G e n e r a t i o n h a t d a s R e c h t , f ü r s i c h s e l b e r f r e i z u e n t s c h e i d e n , w i e 
s i e l e b e n m ö c h t e ( 2 2 7 ) . D i e s k l a v i s c h e B i n d u n g a n d i e V o r f a h r e n ( w i e 
b e i B u r k e ) is t u n v e r n ü n f t i g u n d u n m e n s c h l i c h , w e i l s i e j e g l i c h e n F o r t -
s c h r i t t u n m ö g l i c h m a c h t . P a i n e s t e l l t k l a r , d a ß E n g l a n d im w i r k l i c h e n 
S i n n e g a r k e i n e " C o n s t i t u t i o n " hat ( 2 2 8 ) , s o n d e r n s e i t W i l h e l m d e m E r -
o b e r e r u n t e r f r e m d e r H e r r s c h a f t s t e h t , d a ß d a s W a h l s y s t e m (m i t " r o t t e n 
b o r o u g h s " ) k e i n e V o l k s - R e p r ä s e n t a t i o n z u l ä ß t ( 2 2 9 ) ; u n d s c h l i e ß l i c h , 
d a ß i n d e r P o l i t i k j e d e s E r b f o l g e - S y s t e m ( K ö n i g t u m o d e r A d e l ) u n s i n n i g 
ist - " a s a b s u r d as a n h e r e d i t a r y m a t h e m a t i c i a n , o r a n h e r e d i t a r y w i s e 
m a n " ( 2 3 0 ) . U n d d a b e i w i l l e r das S y s t e m a n g r e i f e n , n i c h t d a s I n d i -
v i d u u m K ö n i g a n d e r S p i t z e , d e r e i n e m e h e r l e i d t u n k a n n , d a e r d o c h 
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f ü r s e i n e A u f g a b e n so w e n i g v o r b e r e i t e t u n d g e e i g n e t is t ( 2 3 1 ) . 
D i e G r a u s a m k e i t d e s P ö b e l s , d e n P a i n e n u r a m R a n d e d e r R e v o l u t i o n 
s i e h t , h a t i h r e n U r s p r u n g g e r a d e im u n m e n s c h l i c h e n D e s p o t i s m u s , u n d 
b e s t ä t i g t a u f s n e u e , w i e n o t w e n d i g d e r s o z i a l e U m s t u r z w a r ( 2 3 2 ) . 
W e i l B u r k e F o l g e n o h n e i h r e U r s a c h e n d a r s t e l l t ( 233 ) is t s e i n B i l d v e r -
z e r r t , s i n d d i e A u s s c h r e i t u n g e n w i r k l i c h u n b e g r e i f l i c h , u n d d a s s e n -
t i m e n t a l e M i t l e i d f ü r d i e e d l e K ö n i g i n g e h t w e i t a m K e r n d e r S a c h e 
v o r b e i : " h e p i t i e s t h e p l u m a g e , b u t f o r g e t s t h e d y i n g b i r d . " ( 234 ) 
H i e r g e h t es n i c h t u m M a c h t k ä m p f e p o l i t i s c h e r C l i q u e n , w i e b e i 
a l l e n v o r h e r g e h e n d e n " s o g e n a n n t e n R e v o l u t i o n e n " , s o n d e r n z u m 
e r s t e n M a l i n d e r G e s c h i c h t e , m e i n t P a i n e , h a n d e l t es s i c h u m e i n e n 
U m s t u r z i m I n t e r e s s e d e r M e h r h e i t : V e r n u n f t ( 235 ) u n d N a t u r ( 236 ) 
m a c h e n i h r e n W e g ( 2 3 7 ) . P h i l o s o p h i s c h e K o n s t r u k t e r e a l i s i e r e n s i c h 
i n A m e r i k a u n d F r a n k r e i c h ( 2 3 8 ) , d i e K l u f t z w i s c h e n N a t i o n e n u n d 
R e g i e r u n g e n w e i t e t s i c h s o , d a ß ü b e r a l l i n E u r o p a e i n e " p o t e n t i e l l 
r e v o l u t i o n ä r e S i t u a t i o n " ( 239 ) e n t s t e h t , u n d a l s V i s i o n s t e h e n d i e " V e r -
e i n i g t e n S t a a t e n v o n E u r o p a " a m H o r i z o n t ( 2 4 0 ) . P a i n e s E n t h u s i a s m u s 
k n ü p f t a n r e a l e B e d ü r f n i s s e a n : 
W h e n t h e d e f e n d e r s o f t h e o l d Orders t r i e d to c o n j u r e w i t h t h e o l d 
c h a r m s , t h e m a g i c h a d g o n e o u t o f t h e m . In P a i n e ' s r o u g h t o n e s 
t h e y r e c o g n i z e d n o t t h e m e r e e c h o o f c o f f e e - h o u s e g o s s i p , bu t t h e 
v o i c e o f d e e p p o p u l ä r p a s s i o n . ( 241 ) 
D a k o n n t e W i l l i a m W o r d s w o r t h n i c h t a b s e i t s s t e h e n . In d e r h o c h p o l i t i -
s i e r t e n A t m o s p h ä r e d e s J a h r e s 1 7 9 3 m a c h t e r s i c h P a i n e s G e d a n k e n z u 
e i g e n (was h i e r a l s V o r g r i f f s t e h t , w i r d i m f o l g e n d e n b e l e g t ) u n d v e r f a ß t 
e i n e n P o l i t - A r t i k e l h o h e r Q u a l i t ä t - " A L e t t e r t o t h e B i s h o p o f L l a n d a f f " . 
V I I I " A L E T T E R T O T H E B I S H O P O F L L A N D A F F " 
W o r d s w o r t h w a r e n d i e g ä n g i g e n A r g u m e n t e d e r p o l i t i s c h e n S z e n e s e h r 
v e r t r a u t , u n d a n s e i n e r G e g n e r s c h a f t z u B u r k e u n d d e s s e n G e s i n n u n g s -
g e n o s s e n k a n n k e i n Z w e i f e l s e i n . W o r d s w o r t h s L o b r e d e a u f B u r k e i m 
7 . B u c h d e s " P r e l u d e " ist e rs t 1 8 2 0 n a c h t r ä g l i c h e i n g e s c h o b e n , u n d w a s 
e r i n d i e s e m s c h m e i c h e l n d e n P o r t r a i t b e k l a t s c h t , m u ß in den 9 0 e r J a h r e n 
s e i n e t i e f s t e A b s c h e u h e r v o r g e r u f e n h a b e n , d i f f e r i e r t e er d o c h n i c h t nur 
i n h a l t l i c h v o n d e m K o n s e r v a t i v e n , d e r d a r ü b e r h i n a u s so o f f e n b a r m i t 
d e m R u c h d e r K o r r u p t i o n b e h a f t e t w a r , u n d a l s o a u c h einen d e n p o l i t i -
s c h e n G e g n e r n g e b ü h r e n d e n R e s p e k t i n d e n A u g e n der O p p o s i t i o n n i c h t 
m e h r v e r d i e n t e . D a w a r B u r k e s a l t e r F r e u n d u n d n e u e r G e g e n s p i e l e r F o x 
s c h o n e h e r d a s Ido l d e s j u n g e n W o r d s w o r t h . 
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In d e n e r s t e n M o n a t e n d e s J a h r e s 1 7 9 3 b o t s i c h W o r d s w o r t h e i n e G e l e g e n -
h e i t , w a s P a i n e m i t B u r k e g e m a c h t h a t t e , i h n P u n k t f ü r P u n k t z u w i d e r -
l e g e n , a u f n i e d e r e r E b e n e m i t e i n e m a n d e r e n z u w i e d e r h o l e n . D i e H i n -
r i c h t u n g L u d w i g X V I a m 2 1 . J a n u a r 1 7 9 3 w a r f ü r d e n B i s c h o f v o n L l a n -
d a f f , D r . R i c h a r d W a t s o n , d e r A n l a ß g e w e s e n , e i n e a l t e P r e d i g t ( T i t e l : 
" T h e W i s d o m a n d G o o d n e s s o f G o d i n h a v i n g m a d e b o t h R i e h a n d P o o r " ) 
m i t e i n e m A n h a n g z u v e r s e h e n u n d n e u h e r a u s z u b r i n g e n . D e r A n h a n g 
s c h l u g i n d i e g l e i c h e K e r b e w i e B u r k e s " R e f l e c t i o n s " : K r i t i k d e r F r a n -
z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n , L o b d e s b r i t i s c h e n S t a a t s w e s e n s . 
W a t s o n , e i n b i b e l f e s t e r K a r r i e r i s t ( 2 4 2 ) , d e r e rs t C h e m i e - , d a n n T h e o l o -
g i e - P r o f e s s o r w a r , o h n e i n b e i d e n F e l d e r n a u c h n u r b e s c h e i d e n e s W i s s e n 
a u f w e i s e n z u k ö n n e n ( 2 4 3 ) , w a r 1 7 8 2 z u s e i n e m B i s c h o f s s i t z g e k o m m e n -
e i n e B e l o h n u n g v o n L o r d S h e l b u r n e f ü r d i e t r e u e n D i e n s t e , d i e e r d e n 
W h i g s e r w i e s e n h a t t e ( 2 4 4 ) . T r o t z d i e s e r P f r ü n d e - m e h r e r e t a u s e n d P c u n d 
i m J a h r , u n d W a t s o n l i e ß s i c h n u r a l l e d r e i J a h r e i n s e i n e r D i ö z e s e b l i k -
k e n - g a l t d e r B i s c h o f a l s f o r t s c h r i t t l i c h e r L i b e r a l e r u n d F r e u n d d e r D i s s e n -
t e r s , f ü r d e r e n E m a n z i p a t i o n e r e i n g e t r e t e n w a r ( 2 4 5 ) . S e l b s t W o r d s w o r t h 
k o n n t e n i c h t u m h i n , d e n l i b e r a l e n E i n s a t z d e s K i r c h e n m a n n e s i n s e i n e m 
" B r i e f " z u w ü r d i g e n ( 2 4 6 ) . 
W a h r s c h e i n l i c h i m F e b r u a r o d e r M e r z 1 7 9 3 m a c h t e W o r d s w o r t h s i c h d a r a n , 
d e m A b t r ü n n i g e n P a r o l i z u b i e t e n ; w a r u m s e i n O f f e n e r B r i e f n i c h t v e r -
ö f f e n t l i c h t w u r d e , ist u n g e k l ä r t . W o r d s w o r t h s V e r l e g e r , J o s e p h J o h n s o n , 
h a t t e j a a u c h P a i n e s " R i g h t s o f M a n " d r u c k e n l a s s e n , h a t t e d a n n a b e r , 
a l s e rs t e i n p a a r E x e m p l a r e a u s g e l i e f e r t w a r e n , A n g s t v o r d e r e i g e n e n 
C o u r a g e u n d d e r R e g i e r u n g b e k o m m e n u n d d i e R e c h t e v e r k a u f t . M ö g l i c h , 
d a ß e r W o r d s w o r t h v o n e i n e r V e r ö f f e n t l i c h u n g a b r i e t , w e i l d i e b e s t i m m t 
s o f o r t s t a a t l i c h e E r m i t t l u n g e n u n d e i n V e r f a h r e n n a c h s i c h g e z o g e n h ä t t e 
( 2 4 7 ) . 
S o w e i t d i e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e d e s " L e t t e r " . S i e h t m a n s i c h a n , w i e 
v e r s c h i e d e n e L i t e r a t u r k r i t i k e r v e r s u c h t h a b e n , d a r z u l e g e n , w e l c h e n 
i d e e n m ä ß i g e n E i n f l ü s s e n W o r d s w o r t h b e i m A b f a s s e n d i e s e s A r t i k e l s a u s -
g e s e t z t w a r , b i e t e t s i c h e i n e m e i n r e c h t v e r w i r r e n d e s B i l d : 
T o d d ( 2 4 8 ) g i b t G o d w i n s " P o l i t i c a l J u s t i c e " ( e r s c h i - n i m F e b r u a r 1793 ) 
u n d T h o m a s P a i n e s " R i g h t s o f M a n " a l s Q u e l l e n a n - C h a r d ( 2 4 9 ) b e h a u p -
t e t , w e d e r G o d w i n n o c h P a i n e h ä t t e n d e n " L e t t e r to rhe B i s h o p o f L l a n -
d a f f " b e e i n f l u ß t . F i n k (250) l ä ß t G o d w i n u n d P a i n e g e l t e n , s e t z t a b e r 
R o u s s e a u u n d v o r a l l e m d i e a l t e n e n g l i s c h e n R e p u b l i k a n e r d a z u . O w e n 
u n d S m y s e r (251) s c h l i e ß l i c h s e h e n V e r b i n d u n g e n z u R o u s s e a u u n d P a i n e , 
s c h l i e ß e n a b e r G o d w i n a u s . F a z i t : k e i n V o r b i l d o d e r E i n f l u ß w i r d v o n 
a l l e n K r i t i k e r n g e n a n n t , n i c h t s is t u n u m s t r i t t e n . D a h i l f t n u r d e r G r i f f 
z u m O r i g i n a l . 
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N a c h d e m er W a t s o n s v e r g a n g e n e V e r d i e n s t e e r w ä h n t h a t , s e t z t W o r d s -
w o r t h a m a k t u e l l s t e n P u n k t a n : d a s M i t l e i d f ü r d e n h i n g e r i c h t e t e n f r a n -
z ö s i s c h e n K ö n i g s t ö ß t b e i i h m a u f w e n i g V e r s t ä n d n i s ; m i t l e i d e r r e g e n d 
s e i n u r , u n d d a a r g u m e n t i e r t e r w i e P a i n e , d a ß e i n I n d i v i d u u m v o n 
e i n e m S y s t e m a n e i n e S t e l l e g e s e t z t w e r d e , d i e es u n m ö g l i c h z u f r i e -
d e n s t e l l e n d a u s f ü l l e n k ö n n e . D a m i t s e i n u n a b e r S c h l u ß . A u ß e r d e m 
f r a g t W o r d s w o r t h , w a s d e n n d i e s e n e i n e n T o t e n so v i e l w i c h t i g e r m a -
c h e a l s d i e u n z ä h l i g e n O p f e r d e s A n c i e n R e g i m e . D i e H i n r i c h t u n g 
L u d w i g X V I l ä ß t i h n a l s o k e i n e s w e g s i n s e i n e r p o l i t i s c h e n A u f f a s s u n g 
s c h w a n k e n ( 2 5 2 ) . U n d a u c h d e r n ä c h s t e A b s c h n i t t z e i g t W o r d s w o r t h 
a l s A d v o k a t e n r e v o l u t i o n ä r e r G e w a l t , d u r c h d i e d a n n b e s s e r e Z u s t ä n d e 
g e s c h a f f e n w e r d e n : 
W h a t ! h a v e y o u so l i t t l e k n o w l e d g e o f t h e n a t u r e o f m a n as t o be 
i g n o r a n t , t h a t a t i m e o f r e v o l u t i o n is n o t t h e s e a s o n o f t r u e L i b e r t y . 
A l a s ! t h e o b s t i n a c y & p e r v e r s i o n o f m e n is s u c h t h a t s h e is t o o 
o f t e n o b l i g e d t o b o r r o w t h e v e r y a r m s o f d e s p o t i s m to o v e r t h r o w h i m , 
a n d i n o r d e r t o r e i g n i n p e a c e m u s t e s t a b l i s h h e r s e i f b y v i o l e n c e . 
S h e d e p l o r e s s u c h s t e r n n e c e s s i t y , b u t t h e s a f e t y o f t h e p e o p l e , h e r 
s u p r e m e l a w , is h e r c o n s o l a t i o n . T h i s a p p a r e n t c o n t r a d i c t i o n b e t w e e n 
t h e p r i n c i p l e s o f l i b e r t y a n d the m a r c h o f r e v o l u t i o n s , t h i s s p i r i t o f 
j e a l o u s y , o f s e v e r i t y , o f d i s q u i e t u d e , o f v e x a t i o n , i n d i s p e n s a b l e f r o m 
a State o f w a r b e t w e e n t h e o p p r e s s o r s a n d o p p r e s s e d , mus t o f n e c e s s i t y 
c o n f u s e t h e i d e a s o f m o r a l i t y a n d c o n t r a c t t h e b e n i g n e x e r t i o n o f t h e 
b e s t a f f e c t i o n s o f t h e h u m a n h e a r t . P o l i t i c a l v i r t u e s a r e d e v e l o p e d 
a t t h e e x p e n c e / s i e / o f m o r a l o n e s ; a n d t h e s w e e t e m o t i o n s o f 
c o m p a s s i o n , e v i d e n t l y d a n g e r o u s w h e r e t r a i t o r s a r e t o b e p u n i s h e d , 
a r e t o o o f t e n a l t o g e t h e r s m o t h e r e d . But is t h i s a s u f f i c i e n t r e a s o n 
t o r e p r o b a t e a c o n v u l s i o n f r o m w h i c h is t o s p r i n g a f a i r e r o r d e r o f 
t h i n g s ? (253 ) 
S o k a n n e r a u c h d i e E i n z i e h u n g d e s K i r c h e n b e s i t z e s r e c h t f e r t i g e n ( 2 5 4 ) , 
e i n e M a ß n a h m e , d i e v o r a l l e m a u s w i r t s c h a f t l i c h e n , n i c h t i d e o l o g i s c h e n 
G r ü n d e n e r f o l g t w a r ( 2 5 5 ) , w i e a u c h d i e K i r c h e b e s o n d e r s a l s ö k o n o -
m i s c h e M a c h t v e r h a ß t w a r ( 2 5 6 ) . W o r d s w o r t h b e s t e h t a u f d e m p r i n z i p i e l -
l e n R e c h t d e r M e h r h e i t , i h r e e i g e n e S k l a v e r e i r a d i k a l z u b e e n d e n : 
S l a v e r y is a b i t t e r a n d a p o i s o n o u s d r a u g h t ; w e h a v e b u t o n e 
c o n s o l a t i o n u n d e r i t - t h a t a n a t i o n m a y d a s h t h e c u p to t h e g r o u n d 
w h e n she p l e a s e s ; d o n o t i m a g i n e t h a t b y t a k i n g f r o m i ts b i t t e r n e s s 
y o u w e a k e n i ts d e a d l y q u a l i t y . ( 2 5 7 ) 
D e r I n t e r e s s e n a n t a g o n i s m u s z w i s c h e n R e g i e r t e n u n d R e g i e r e n d e n ( 2 5 7 b) 
u n d d i e K o r r u p t i o n s a t m o s p h ä r e w e r d e n w e g f a l l e n ( 2 5 8 ) , w e n n e rs t d i e 
M a s s e d e r B e v ö l k e r u n g i n P r a x i s i h r e e i g e n e n I n t e r e s s e n e r k e n n t 
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u n d v e r t r i t t . D e n n b i s l a n g s i n d v i e l e n M e n s c h e n d i e s e e i g e n e n I n t e r -
e s s e n n o c h u n k l a r , p e r v e r t i e r t v o n m o n a r c h i s c h e n R e g i e r u n g e n , so 
d a ß d e r M o b d a s H a u s d e s a u f r e c h t e n R e f o r m e r s P r i e s t l e y s t ü r m t u n d 
a n z ü n d e t , a l s w ä r e e r e i n V e r r ä t e r ( 2 5 9 ) . D a s w i l l e r k l a r s t e l l e n : e r 
e r w a r t e t n i c h t v o n h e u t e a u f m o r g e n p a r a d i e s i s c h e Z u s t ä n d e : 
A p p e a r i n g as I d o t h e a d v o c a t e o f r e p u b l i c a n i s m , l e t me no t b e 
m i s u n d e r s t o o d . I a m w e l l a w a r e f r o m t h e a b u s e o f t h e e x e c u t i v e 
p o w e r i n s t a t e s t h a t t h e r e is n o t a Single E u r o p e a n n a t i o n b u t w h a t 
a f f o r d s a m e l a n c h o l y p r o o f t h a t i f a t t h i s m o m e n t t h e o r i g i n a l 
a u t h o r i t y o f t h e p e o p l e s h o u l d b e r e s t o r e d , a l l t h a t c o u l d b e 
e x p e c t e d f r o m s u c h r e s t o r a t i o n w o u l d i n t h e b e g i n n i n g b e b u t 
a c h a n g e o f t y r a n n y . . . . 
bu t a p h i l o s o p h e r w i l l e x t e n d h i s v i e w s m u c h f a r t h e r ; h a v i n g 
d r i e d u p t h e s o u r c e f r o m w h i c h f l o w s t h e c o r r u p t i o n o f t h e p u b l i c 
o p i n i o n , h e w i l l be s e n s i b l e t h a t t h e s t r e a m w i l l g o o n g r a d u a l l y 
r e f i n i n g i t s e l f . . . . 
T h e a n i m a l jus t r e l e a s e d f r o m i t s s t a l l w i l l e x h a u s t t h e o v e r f l o w o f 
i ts s p i r i t s i n a r o u n d o f w a n t o n v a g a r i e s , b u t i t w i l l s o o n r e t u r n t o 
i t s e l f a n d e n j o y i ts f r e e d o m i n m o d e r a t e a n d r e g u l ä r d e l i g h t . ( 2 6 0 ) 
D a n n w e r d e n d i e A b g e o r d n e t e n n a c h T u g e n d u n d T a l e n t e n g e w ä h l t 
( 261 ) - w i e M o n t e s q u i e u s a g t e : T u g e n d is t d e r G r u n d z u g d e r R e p u b l i k 
(262 ) , w e i l s i c h i n i h r d e r G e m e i n s c h a f t s g e i s t e n t f a l t e t . U n d n e u e 
P e r s p e k t i v e n e r ö f f n e n s i c h : s e l b s t g e m a c h t e G e s e t z e ( v e r n ü n f t i g e ! ) b r a u -
c h e n n i c h t m e h r d u r c h g e s e t z t z u w e r d e n , s i e w e r d e n v i e l m e h r a u s E i n -
s i c h t b e f o l g t - w e l c h e M ö g l i c h k e i t e n i m G e g e n s a t z z u m a n t i q u i e r t e n 
e n g l i s c h e n R e c h t ( " p a r t i a l a n d o p p r e s s i v e " , 2 6 3 ) , d e s s e n O p f e r W o r d s -
w o r t h d o c h s e l b e r i s t . 
U b e r h a u p t s o l l e i n f r i s c h e r W i n d w e h e n : T i t e l , O r d e n u n d d e r g l e i c h e n 
s i n d " a b s u r d , i m p o l i t i c , a n d i m m o r a l " ; e r b l i c h e U n g l e i c h h e i t , d a s 
s i n d A d e l u n d K ö n i g t u m , f o r d e r t u n w ü r d i g e s K r i e c h e n u n d is t u n s i n n i g 
a u s d e m g l e i c h e n G r u n d , d e n P a i n e n a n n t e : " a m a n ' s pas t Services a r e 
n o s u f f i c i e n t s e c u r i t y f o r h i s f u t u r e b e h a v i o r " ( 2 6 4 ) - u n d w a s ers t m i t 
s e i n e n N a c h f a h r e n ? S c h l i e ß l i c h g i b t es k e i n e " h e r e d i t a r y p o e t s " u s w . 
D i e P a r a l l e l e n z u P a i n e g e h e n w e i t e r . D a s K ö n i g t u m , W o r d s w o r t h k o m m t 
d a r a u f z u r ü c k , ist e i n e i n s t a b i l e R e g i e r u n g s f o r m , w e i l a l l e s a n e i n e m 
h ä n g t , u n d so d u r c h W i l l k ü r o d e r U n f ä h i g k e i t g r o ß e r S c h a d e n e n t s t e h e n 
k a n n : " T h e o f f i c e of K i n g is a t r i a l to w h i c h h u m a n V i r t u e is no t e q u a l " 
( 2 6 5 ) . W ö r t l i c h z i t i e r t W o r d s w o r t h P a i n e : 
" G o v e r n m e n t i s , a t b e s t , bu t a n e c e s s a r y e v i l " ( 2 6 6 ) . 
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D e s h a l b m u ß e i n e A r t R i s i k o s t r e u u n g e i n g e b a u t w e r d e n : j e d e s A r g u m e n t 
l ä u f t a u f e i n e R e p u b l i k h i n a u s , d a s V o l k s o l l b e t e i l i g t sein. S o z i a l e 
U n g l e i c h h e i t b l e i b t a b e r b e s t e h e n ( 2 6 7 ) , w e n n e s u m w i r t s c h a f t l i c h e 
D i n g e g e h t . A l s B e f ü r w o r t e r d e s P r i v a t e i g e n t u m s ( 2 6 8 ) u n d d e s r ü h r i -
g e n F l e i ß e s a t t a c k i e r t e r d e n A d e l n i c h t z u l e t z t w e g e n s e i n e r A r b e i t s -
s c h e u u n d s e i n e s L u x u s , aus d e m P r o s t i t u t i o n u n d L a s t e r e n t s p r i n g e n 
(269 ) - m a n h ö r t d a s a u f s t r e b e n d e p u r i t a n i s c h e B ü r g e r t u m d i e S c h a n d -
t a t e n d e s d e g e n e r i e r t e n A d e l s a n p r a n g e r n . W o r d s w o r t h ist n i c h t b l i n d 
g e g e n ü b e r d e n S o r g e n d e r A r m e n ; a u s r e i c h e n d e n L o h n s o l l t e j e d e r A r -
b e i t e r b e k o m m e n , u n d w i e b e i P a i n e f i n d e t s i c h b e i W o r d s w o r t h d a s 
B i l d v o m S o z i a l s t a a t , d e n es z u v e r w i r k l i c h e n g i l t . D i e s o z i a l e S i c h e -
r u n g d e r U n t e r p r i v i l e g i e r t e n is t m o r a l i s c h e s P o s t u l a t i n e i n e r G e s e l l s c h a f t , 
d i e U n g l e i c h h e i t p r o d u z i e r t : 
If t h e s e f l a t t e r i n g p r o s p e c t s b e e v e r r e a l i s e d , i t mus t b e o w i n g t o 
s o m e w i s e a n d s a l u t a r y r e g u l a t i o n s c o u n t e r a c t i n g t h a t i n e q u a l i t y 
a m o n g m a n k i n d w h i c h p r o c e e d s f r o m t h e p r e s e n t f o r c e d 
d i s p r o p o r t i o n o f t h e i r p o s s e s s i o n s . ( 2 7 0 ) 
D a ist P a i n e ' s c h e s G e d a n k e n g u t i n a l l e n H a u p t a r g u m e n t e n , o b es u m G e -
w a l t , d e n K ö n i g o d e r u m d e n S o z i a l s t a a t ( 2 7 1 ) g e h t . D a d a r f a u c h d e r 
A n g r i f f a u f B u r k e n i c h t f e h l e n , d e r a l l e G e n e r a t i o n e n a n a l t e s P e r g a m e n t 
b i n d e n w i l l : 
M r . B u r k e r o u z e d t h e i n d i g n a t i o n o f a l l r a n k s o f m e n w h e n . . . 
h e s t r o v e t o p e r s u a d e us t h a t w e a n d o u r p o s t e r i t y t o t h e e n d o f 
t i m e w e r e r i v e t e d t o a Constitution b y t h e i n d i s s o l u b l e c o m p a c t 
o f a d e a d p a r c h m e n t , a n d w e r e b o u n d t o c h e r i s h a c o r s e a t t h e 
b o s o m , w h e n r e a s o n m i g h t c a l l a l o u d t h a t i t s h o u l d b e e n t o m b e d . 
( 2 7 2 ) 
A n k e i n e r S t e l l e k a n n b e z w e i f e l t w e r d e n , d a ß W o r d s w o r t h d e m r a d i k a l e n 
F l ü g e l a n g e h ö r t . E r k e n n t d i e G e f a h r , i n d e r e r s c h w e b t - d i e S p i t z e l 
o b s e r v i e r e n s e i n e n F r e u n d e s k r e i s . D a t r i f f t es i h n , d a ß W a t s o n d a s L a g e r 
w e c h s e l t . E r ü b e r d e c k t e s m i t S p o t t : 
. . . w e t h a n k y o u f o r y o u r d e s e r t i o n . P o l i t i c a l c o n v u l s i o n s h a v e b e e n 
s a i d p a r t i c u l a r l y t o c a l l f o r t h c o n c e a l e d a b i l i t i e s ; b u t i t has been 
s e l d o m o b s e r v e d h o w v a s t is t h e i r c o n s u m p t i o n o f t h e m . ( 2 7 3 ) 
W a s b l e i b t v o n d e r a n g e f ü h r t e n K o n t r o v e r s e , w e l c h e g e d a n k l i c h e n E i n -
f l ü sse i m " L e t t e r t o t h e B i s h o p o f L l a n d a f f " n a c h z u w e i s e n sind? D i e B e -
z i e h u n g e n z u P a i n e l i e g e n a u f d e r H a n d ; d a C h a r d auch kein G e g e n a r -
g u m e n t b r i n g t , s o n d e r n n u r s a g t , e s s e i n i c h t so ( 2 7 4 ) , ist das wohl er-
l e d i g t . D i e P a r a l l e l e n F i n k s ( b e z o g e n a u f d i e R e p u b l i k a n e r d e s 1 7 . J a h r -
h u n d e r t s ) s i n d d e n k b a r , a b e r w e i t h e r g e h o l t u n d n i e so o f f e n b a r w i e d i e 
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z u P a i n e . R o u s s e a u ist n a t ü r l i c h i m m e r u n t e r s c h w e l l i g m i t v o n d e r P a r -
t i e , w e n n es u m d i e K o r r u m p i e r u n g d e s n a t ü r l i c h e n M e n s c h e n d u r c h 
d i e G e s e l l s c h a f t g e h t . U n d G o d w i n ? O w e n u n d S m y s e r h a b e n g e z e i g t 
( 2 7 5 ) , w e l c h e K e r n t h e s e n d e s A n a r c h o - R a t i o n a l i s t e n G o d w i n d e m 
" L e t t e r " w i d e r s p r e c h e n ( v o r a l l e m l e h n t e r d i e G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g s -
l e h r e a b , e b e n s o w i e g e w ä h l t e V e r s a m m l u n g e n ; a u f b e i d e s n i m m t 
W o r d s w o r t h a b e r p o s i t i v B e z u g ) , u n d a u ß e r d e m d ü r f t e W o r d s w o r t h k a u m 
Z e i t g e h a b t h a b e n , s i c h i n t e n s i v m i t d e m I n h a l t v o n " P o l i t i c a l J u s t i c e " , 
e r s c h i e n e n M i t t e F e b r u a r 1 7 9 3 ( ! ) , z u b e s c h ä f t i g e n . R i c h t i g s t e l l e n 
O w e n u n d S m y s e r f es t : 
W h e r e v e r s i m i l a r i t i e s o c c u r b e t w e e n W o r d s w o r t h ' s ' L e t t e r ' a n d 
G o d w i n ' s ' P o l i t i c a l J u s t i c e ' , i t is p o s s i b l e t o f i n d a c o m m o n 
s o u r c e , u s u a l l y P a i n e . ( 276 ) 
G o d w i n t r i t t e r s t i n e i n e r m . E . v i e l e n t s c h e i d e n d e r e n P h a s e v o n W o r d s -
w o r t h s p o l i t i s c h e r E n t w i c k l u n g a u f , d a z u s p ä t e r . 
D i e E i n s c h ä t z u n g des " L e t t e r " a l s l i t e r a r i s c h e m W e r k m u ß b e r ü c k s i c h -
t i g e n , d a ß b e i d e r k r a f t v o l l e n S p r a c h e , d e r F l ü s s i g k e i t d e r F o r m u l i e r u n g 
u n d d e r S c h l ü s s i g k e i t d e r A r g u m e n t e d o c h k e i n e r l e i O r i g i n a l i t ä t z u f i n -
d e n i s t . W o r d s w o r t h h a t z u s a m m e n g e s t e l l t , w a s e r a n I d e e n u n d I d e a l e n 
a k z e p t i e r e n k o n n t e , u n d m i t s p r a c h l i c h e r W u c h t d o k u m e n t i e r t , w o e r 
s t a n d . 
H a r p e r s S t a t e m e n t 
t h i s t r a c t d e s e r v e s t o r a n k w i t h t h e w r i t i n g s o f B u r k e , P a i n e , a n d 
M a c k i n t o s h , as o n e o f t h e mos t p h i l o s o p h i c a l t r e a t i s e s o c c a s i o n e d 
i n E n g l a n d b y t h e R e v o l u t i o n a r y m o v e m e n t ( 2 7 7 ) 
z e i g t d i e r i c h t i g e P e r s p e k t i v e : d i e r e v o l u t i o n ä r e B e w e g u n g b r i n g t d e n 
p o l i t i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r h e r v o r . M a n g e l a n i n d i v i d u e l l e r O r i g i n a l i t ä t 
w i r d g u t g e m a c h t d u r c h k o l l e k t i v e n I d e e n f u n d u s . D e r " L e t t e r " b e w e i s t , 
d a ß d i e W i r k u n g a u f d e n L e s e r d e s h a l b n i c h t g e r i n g e r s e i n m u ß . D e r 
E n t h u s i a s m u s , g e p a a r t m i t r a t i o n a l e r S i c h e r h e i t , w i r d u n g e b r o c h e n m i t -
g e t e i l t . 
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I X E N G L I S C H - F R A N Z Ö S I S C H E R K R I E G U N D W O R D S W O R T H S 
O P P O S I T I O N 1 7 9 3 / 9 4 ; S T E L L U N G Z U M T E R R O R 
Im F e b r u a r 1 7 9 3 , a l s o e t w a z u r g l e i c h e n Z e i t a l s W o r d s w o r t h s e i n e n 
" L e t t e r to t h e B i s h o p o f L l a n d a f f " s c h r i e b , e r k l ä r t e F r a n k r e i c h E n g -
l a n d d e n K r i e g , u n d d a m i t e n t s t a n d e i n e n e u e S i t u a t i o n , d i e f ü r d e n 
j u n g e n D i c h t e r s e i n e e r s t e g r o ß e p o l i t i s c h e K r i s e b r i n g e n s o l l t e . 
Z w a r h a t t e d i e f r a n z ö s i s c h e C o n s t i t u a n t e s c h o n 1 7 9 0 a l l e E r o b e r u n g s -
k r i e g e v o n s i c h aus g e ä c h t e t , u n d d a s " E d i k t d e r B r ü d e r l i c h k e i t " v o n 
1 7 9 2 v e r s p r a c h M e n s c h e n r e c h t e u n d d a s E n d e d e s F e u d a l i s m u s i n a l l e n 
b e f r e i t e n G e b i e t e n , a b e r im s e l b e n D o k u m e n t l i e ß m a n k e i n e n Z w e i f e l , 
d a ß m a n w i r t s c h a f t l i c h u n d m i l i t ä r i s c h d i e Z ü g e l n i c h t a u s f r a n z ö s i -
s c h e r H a n d i n d i e d e r " B e f r e i t e n " l e g e n w ü r d e ( 2 7 8 ) . 
A u c h D a n t o n s G e s t ä n d n i s , d i e f r a n z ö s i s c h e n S k l a v e n s e i e n b e f r e i t w o r -
d e n , u m i n d e n e n g l i s c h e n u n d s p a n i s c h e n K o l o n i e n U n r u h e n u n t e r d e n 
d o r t i g e n S k l a v e n z u p r o v o z i e r e n (279 ) - a l s o a l s M i t t e l z u m Z w e c k -
z e i g t , w i e ö k o n o m i s c h u n d p o l i t i s c h k ü h l K a l k u l i e r t e s m i t h u m a n i s t i -
s c h e m P a t h o s v e r s c h m o l z ( 2 8 0 ) . 
D e r A u s b r u c h d e s e n g l i s c h - f r a n z ö s i s c h e n K r i e g e s t r a f W o r d s w o r t h w i e 
k e i n a n d e r e s E r e i g n i s i n s e i n e m b i s h e r i g e n L e b e n . 
N o s h o c k 
G i v e n to m y m o r a l n a t u r e h a d I k n o w n 
D o w n t o t h a t v e r y m o m e n t ; n e i t h e r l a p s e 
N o r t u r n o f s e n t i m e n t t h a t m i g h t b e n a m e d 
A r e v o l u t i o n , s a v e a t t h i s o n e t i m e ; ( 2 8 1 ) 
Z u s e h r h a t t e e r s i c h m i t d e r P o s i t i o n d e r f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n ä r e 
i d e n t i f i z i e r t , z u e i n d e u t i g h a t t e e r S t e l l u n g b e z o g e n , a l s d a ß e r j e t z t 
z u e i n e r R e v i s i o n s e i n e r M e i n u n g ü b e r F r a n k r e i c h d i s p o n i e r t g e w e s e n 
w ä r e . D a z u w a r d e r H a ß a u f d i e e u r o p ä i s c h e n G r o ß m ä c h t e , d i e e r , 
u n a b h ä n g i g v o n d e r f o r m a l e n K r i e g s e r k l ä r u n g , a l s d i e w a h r e n A g g r e s s o -
r e n a u s m a c h t e , z u g r o ß . 
D e r K o n f l i k t l a g f ü r i h n w o a n d e r s : n u n s o l l t e n s e i n e b r a v e n , b i e d e r e n 
" d a l e s m e n " , v o n d e n H e r r s c h e n d e n g e z w u n g e n , g e g e n d i e h o h e n I d e a l e 
d e r M e n s c h h e i t k ä m p f e n u n d f ü r i h r e e i g e n e U n t e r d r ü c k u n g f a l l e n . W e m 
w a r b e i s o l c h e n S c h l a c h t e n z u z u j u b e l n ? W a r n i c h t l e t z t l i c h d a s Z i e l 
d o r R e v o l u t i o n ä r e d a s H ö h e r e , W ü r d i g e r e ? 
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Er w a r k o n s e q u e n t : 
. . . I r e j o i c e d , 
Y e a , a f t e r w a r d s , t r u t h mos t p a i n f u l t o r e c o r d ! 
E x u l t e d i n t h e t r i u m p h o f m y s o u l 
W h e n E n g l i s h m e n b y t h o u s a n d s w e r e o ' e r t h r o w n . ( 2 8 2 ) 
D a s m u ß t e i m H e i m a t l a n d S p i e ß r u t e n l a u f e n b e d e u t e n : b e i d e r s o n n t ä g l i -
c h e n S i e g e s f ü r b i t t e d e r k n i e e n d e n G e m e i n d e b l e i b t W o r d s w o r t h s i t z e n 
(283) - o f f e n s i c h t l i c h d e r r a d i k a l e A u ß e n s e i t e r . D a b e i w e i ß e r s i c h s o -
l i d a r i s c h m i t m a n c h e n a n d e r e n im L a n d e : 
N o t i n m y s i n g l e s e i f a l o n e I f o u n d , 
But i n t h e m i n d s o f a l l i n g e n u o u s y o u t h , 
C h a n g e a n d Subversion f r o m t h a t h o u r . ( 2 8 3 b) 
W o r d s w o r t h h a t n o c h i m m e r d e n p a z i f i s t i s c h e n G r u n d z u g : K r i e g e s i n d 
f ü r i h n P r o d u k t e k o r r u p t e r G e s e l l s c h a f t e n u n d d i e u n m e n s c h l i c h e n A u s -
w i r k u n g e n t r e f f e n a l l e m a l d i e A r m e n ( 2 8 4 ) , a b e r w e n n d e r K r i e g n u n 
s c h o n e i n m a l d a i s t , s o s c h e i n t e r z u d e n k e n , d a n n s o l l t e m a n d i e P a r -
t e i d e r f o r t s c h r i t t l i c h e n S e i t e e r g r e i f e n , d i e j a k ä m p f t , d a m i t n i e m e h r 
g e k ä m p f t w e r d e n m u ß . D i e A t t r a k t i o n d e s r e l a t i v B e s s e r e n ist i m m e r -
h i n so g r o ß , d a ß W o r d s w o r t h a u s Ü b e r z e u g u n g e i n e p o l i t i s c h e G e f ä h r -
d u n g u n d I s o l a t i o n v o n d e r M e h r h e i t s e i n e r L a n d s l e u t e a u f s i c h n i m m t . 
U n d d i e s e U b e r z e u g u n g l ä ß t i h n s i c h a u c h ü b e r W i d e r s t ä n d e h i n w e g s e t -
z e n : a l s d i e F r a n z o s e n i h r e r s e i t s U n t e r d r ü c k e r w e r d e n , ( 2 8 5 ) b l e i b t e r 
b e i s e i n e r P a r t e i n a h m e , w e n n s e i n i n n e r e r K o n f l i k t s i c h a u c h v e r s t ä r k t : 
. . . b u t , r o u z ' d I s t u c k 
M o r e f i r m l y t o o l d t e n e t s , a n d t o p r o v e 
T h e i r t e m p e r , s t r a i n e d t h e m m o r e , a n d thus i n h e a t 
O f c o n t e s t d i d o p i n i o n s e v e r y d a y 
G r o w i n t o c o n s e q u e n c e , t i l i r o u n d m y m i n d 
T h e y c l u n g , as i f t h e y w e r e t h e l i f e o f i t . ( 286 ) 
N o c h 1 7 9 6 / 9 7 ist e r g a n z s i c h e r , d a ß d e r K r i e g g e g e n F r a n k r e i c h n i c h t 
r i c h t i g i s t , u n d d a ß d i e R e v o l u t i o n l e t z t l i c h n u r w e g e n d i e s e s ä u ß e r e n 
D r u c k e s s c h e i t e r t e ( 287 ) - a n d e r n f a l l s h ä t t e s i e i h r e n n a t ü r l i c h e n L a u f 
g e n o m m e n . 
A b e r 1 7 9 3 s i e h t W o r d s w o r t h n o c h gar k e i n S c h e i t e r n , d i e H o f f n u n g l e b t . 
U n d es is t e i n e t ä t i g e H o f f n u n g , d i e v o n i h m p o l i t i s c h e s E n g a g e m e n t 
i n E n g l a n d e r f o r d e r t . D i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n is t j a e p o c h e -
m a c h e n d , n i c h t n a t i o n a l - e n g s t i r n i g , u n d W o r d s w o r t h , d e r d i e L e h r e n 
k e n n t ( " w i l d t h e c r i e s " , 2 8 8 ) u n d s ie a k z e p t i e r t h a t , k a n n d a n i c h t d i e 
H ä n d e i n d e n S c h o ß l e g e n , a u c h w e n n es n o c h so g e f ä h r l i c h f ü r i h n 
ist ( s . u . ) . 
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F r a n z ö s i s c h e r T e r r o r i m I n n e r n u n d s i c h a n d e u t e n d e E x p a n s i o n s g e l ü s t e 
b r i n g e n i h n n o c h n i c h t v o m I d e a l a b . W a r u m h ä l t s e i n e r e v o l u t i o n ä r e 
P h a s e a n , w a r u m l ä ß t e r s i c h n i c h t a b s c h r e c k e n ? Ist b e i m r o m a n t i s c h e n 
W o r d s w o r t h T e r r o r - S y m p a t h i e u n d J a k o b i n e r t u m i m e x t r e m s t e n S i n n e z u 
f i n d e n ? W i e s i e h t s e i n e H a l t u n g z u d i e s e m w i c h t i g e n P u n k t a u s , d e r so 
v i e l e a n f ä n g l i c h e S y m p a t h i s a n t e n z w e i f e l n , v e r z w e i f e l n u n d a b k e h r e n 
l i e ß ? 
Z u n ä c h s t e i n m a l m u ß f e s t g e s t e l l t w e r d e n , d a ß J a k o b i n e r w i e R o b e s p i e r r e , 
D a n t o n u n d M a r a t , d e r e n N a m e n m e i s t e n s m i t " t e r r e u r " a s s o z i i e r t w e r d e n , 
" r e s p e c t a b l e p r o f e s s i o n a l m e n " w a r e n , M i t t e l s t a n d ! e r , n i c h t P r o d u k t e 
d e r P a r i s e r G o s s e ( 2 8 9 ) . S i e s t a n d e n i n G e d a n k e n u n d Z i e l e n W o r d s w o r t h 
d u r c h a u s n i c h t f e r n , u n d d i e d r e i G r u n d e l e m e n t e d e s p o l i t i s c h e n G l a u -
b e n s b e k e n n t n i s s e s R o b e s p i e r r e s (290 ) w a r e n b e s t i m m t f ü r d e n j u n g e n R e p u -
b l i k a n e r W o r d s w o r t h o h n e w e i t e r e s a k z e p t a b e l ( 2 9 1 ) . N u n ist n a t ü r l i c h 
d i e B r u t a l i t ä t u n b e s t r i t t e n , m i t d e r d e r a u c h v o n d e n G e m ä ß i g t e n e i n g e -
s e t z t e W o h l f a h r t s a u s s c h u ß d i e R e v o l u t i o n ü b e r d i e R u n d e n z u r e t t e n v e r -
s u c h t e ( A p r i l 1 7 9 3 b i s J u l i 1 7 9 4 ) - d a a b e r d i e s e r T e r r o r e i n v i e l s e n s a -
t i o n e l l e r e s T h e m a a l s z . B . d i e A b s c h a f f u n g d e r l e g a l e n F o l t e r , G e w i s s e n s -
u n f r e i h e i t , d e r S k l a v e r e i u s w . i s t , h a t s i c h m . E . d a s B i l d h ä u f i g z u u n -
g u n s t e n d e r t a t s ä c h l i c h d u r c h g e f ü h r t e n R e f o r m e n v e r d u n k e l t , w o f ü r a u c h 
d i e " V e r u n g l i m p f u n g R o b e s p i e r r e s " (so C o b b a n , 2 9 2 ) e i n B e l e g i s t . 
W i e a u c h b e i d e n S e p t e m b e r m a s s a k e r n w a r e n es ä u ß e r e B e d r o h u n g ( K r i e g ) 
u n d i n n e r e r N o t s t a n d , d i e d e n T e r r o r e r s t h e r v o r b r a c h t e n . J e d e s S c h i l d e r n 
d e r F o l g e n o h n e i h r e G r ü n d e l ä ß t R o b e s p i e r r e u n d s e i n e F r e u n d e a l s 
w i l l k ü r l i c h e M o n s t e r e r s c h e i n e n . W o r d s w o r t h e r k e n n t z u m i n d e s t i m A n -
s a t z d e n Z u s a m m e n h a n g : 
In F r a n c e , t h e m e n , w h o fo r t h e i r d e s p e r a t e e n d s , 
H a d p l u c k e d u p m e r c y b y t h e r o o t s , w e r e g l a d 
O f t h i s n e w e n e m y . T y r a n t s , s t r o n g b e f o r e , 
In w i c k e d p l e a s , w e r e s t r o n g as d e m o n s n o w ; 
A n d t h u s , o n e v e r y s i d e b e s e t w i t h f o e s , 
T h e g o a d e d l a n d w a x e d m a d ; t h e c r i m e s o f f e w 
S p r e a d i n t o m a d n e s s o f t h e m a n y ; . . . (293) 
G e r a d e f ü r d i e A n h ä n g e r d e r R e v o l u t i o n , w i e W o r d s w o r t h , ist d i e s e i n e 
s c h l i m m e Z e i t , w e i l i h r e m I d e a l d i e W i r k l i c h k e i t so s e h r w i d e r s p r i c h t ; 
d i e S k e p t i k e r u n d L e i s e t r e t e r h a t t e n j a s c h o n w i e i m m e r v o r h e r g e w u ß t , 
d a ß es so k o m m e n m u ß t e . . . : 
. . . mos t w o e f u l / t i m e / f o r t h o s e f e w , 
W h o w e r e s t i l l f l a t t e r e d a n d h a d t r u s t in m a n , 
T h e y h a d t h e d e e p e s t f e e l i n g o f t h e g r i e f . ( 294 ) 
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W o r d s w o r t h s Ü b e r z e u g u n g w a n k t , a b e r f ä l l t n i c h t , e r s t e h t a u f F r a n k -
r e i c h s S e i t e . B e i a l l e n f r a n z ö s i s c h e n A b w e i c h u n g e n v o m I d e a l w e g i n 
i n n e r e r u n d ä u ß e r e r P o l i t i k f ä l l t e s i h m d o c h l e i c h t , i n d i e Z e i l e n , 
d i e s i c h m i t d e m T e r r e u r b e s c h ä f t i g e n , e i n f a c h e i n z u s c h i e b e n : 
M e a n w h i l e , t h e I n v a d e r s f a r e d a s t h e y d e s e r v e d ; ( 2 9 5 ) 
N o c h m a l : n i c h t d a ß i h n d i e M o r d e u n g e r ü h r t l i e ß e n : 
. . . l o n g a f t e r t h e las t b e a t 
O f t h o s e a t r o c i t i e s . . . 
I s c a r c e l y h a d o n e n i g h t o f q u i e t s l e e p 
S u c h g h a s t l y v i s i o n s h a d I o f d e s p a i r 
A n d t y r a n n y . . . ( 2 9 6 ) 
A b e r b e i a l l e d e m k o m m t n a c h U b e r l e g e n s o g a r so e t w a s w i e t e i l w e i s e V e r -
s t ä n d n i s f ü r d i e J a k o b i n i s c h e S c h r e c k e n s h e r r s c h a f t a u f , im I n t e r e s s e d e r 
S a c h e , es s i n d j a g l e i c h s a m d i e G e b u r t s w e h e n d e s Z e i t a l t e r s d e r N a t u r : 
A n d i n t h e i r r a g e a n d d o g - d a y h e a t I f o u n d 
S o m e t h i n g t o g l o r y i n , a s jus t a n d f i t , 
a n d i n t h e o r d e r o f s u b l i m e s t l a w s ; 
A n d e v e n i f t h a t w e r e n o t , a m i d t h e a w e 
O f u n i n t e l I i g i b l e c h a s t i s e m e n t , 
I f e i t a k i n d o f s y m p a t h y w i t h p o w e r . . . ( 297 ) 
W i e P a i n e , a u c h w i e s c h o n i n s e i n e m L l a n d a f f - B r i e f , s t e l l t W o r d s w o r t h d a r , 
w i e d a s a l t e S y s t e m , d a s w e i t g e h e n d e n t m e n s c h l i c h t e K r e a t u r e n h e r v o r -
b r a c h t e , d i e S c h u l d a m B l u t v e r g i e ß e n h a t - d a s w a h r e V e r b r e c h e n l i e g t 
w o a n d e r s a l s b e i d e r g r a u s a m e n M a s s e ; d e r G r u n d l i e g t i n i h r e r G e s c h i c h t e : 
I s a w t h a t i t w a s n e i t h e r t h e s e , n o r a u g h t 
O f w i l d b e i i e f e n g r a f t e d o n t h e i r n a m e s 
By f a l s e p h i l o s o p h y , t h a t c a u s ' d t h e w o e , 
But t h a t i t w a s a r e s e r v o i r o f g u i l t 
A n d i g n o r a n c e , f i l l ' d u p f r om a g e t o a g e , 
T h a t c o u l d n o l o n g e r h o l d i ts l o a t h s o m e c h a r g e , 
But bu rs t a n d s p r e a d i n d e l u g e t h r o u g h t h e l a n d . (298 ) 
B e i d i e s e r B e t r a c h t u n g s w e i s e ist es a u c h g a r n i c h t so v e r w u n d e r l i c h , d a ß 
d i e U n t e r d r ü c k u n g u n d s c h l i e ß l i c h e V e r n i c h t u n g d e r G i r o n d i s t e n - P a r t e i 
( H e r b s t 1 7 9 3 ) , d e r e n S y m p a t h i s a n t W o r d s w o r t h d o c h g e w e s e n w a r , i h n 
n i c h t s o n d e r l i c h b e w e g t z u h a b e n s c h e i n t ( k e i n W o r t d a r ü b e r i n s e i n e n 
B r i e f e n , 2 9 9 ) - g e s c h w e i g e d e n n s e i n e n G l a u b e n a n d i e R e v o l u t i o n 
e r s c h ü t t e r t h ä t t e . D a w a r i h m d i e p o l i t i s c h e R e p r e s s i o n i n E n g l o n d s c h o n 
n ä h e r , u n d d i e L a g e h a t t e s i c h m i t n i c h t e n e n t s p a n n t . 
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Ü b e r W o r d s w o r t h s A k t i v i t ä t e n i m H e r s t u n d W i n t e r 1 7 9 3 / 9 4 is t w e n i g 
b e k a n n t ; e i n v o n e i n i g e n a n g e n o m m e n e r F r a n k r e i c h a u f e n t h a l t im O k -
t o b e r ( 300 ) ist n i c h t b e l e g b a r u n d w e i t g e h e n d u n w a h r s c h e i n l i c h ( 3 0 1 ) . 
W o r d s w o r t h s p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g , d i e j a i m m e r n u r i n K o r r e l a t i o n 
m i t d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n u n d d e n M a ß n a h m e n d e r R e g i e r u n g 
P i t t s i n n v o l l b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n , e r r e i c h t i m F r ü h j a h r 1 7 9 4 e i n e 
n e u e q u a l i t a t i v e S t u f e , i n d e m e r n u n n ä m l i c h e n d l i c h p r a k t i s c h 
p o l i t i s c h a r b e i t e n w i l l - d i e s e r E n t s c h l u ß f ä l l t z u s a m m e n m i t d e m H ö h e -
p u n k t d e r P i t t ' s c h e n U n t e r d r ü c k u n g s p o l i t i k . 
N o c h i m m e r w a r d i e H a b e a s - C o r p u s - A k t e a u f g e h o b e n , n o c h i m m e r w u r d e 
J a g d a u f D r u c k e r u n d B u c h h ä n d l e r g e m a c h t . " M e n w e r e t r i e d a n d s e n t e n -
c e d n e v e r f o r d e e d s , b u t a l w a y s f o r w o r d s " ( 3 0 2 ) . H a r d y s S c h u h m a c h e r -
l a d e n w i r d g e s t ü r m t , w o b e i s e i n e F r a u d e n T o d f i n d e t . Im M a i w i r d d e r 
R e f o r m e r T h e l w a l l i n h a f t i e r t , d e r n u r f ü r e i n e W a h l r e c h t s r e f o r m u n d 
V e r s a m m l u n g s f r e i h e i t p l ä d i e r t h a t t e . S e i n e M a n u s k r i p t e u n d B ü c h e r w e r -
d e n b e s c h l a g n a h m t - d i e A r b e i t v o n 10 J a h r e n s o l l t e e r n i e w i e d e r s e h e n 
( 3 0 3 ) . E r ist n u r e i n e r v o n 12 A n g e k l a g t e n , d e n e n o h n e k l a r u m r i s s e n e 
A n k l a g e u n d o h n e j e g l i c h e s B e w e i s m a t e r i a l d e r P r o z e ß g e m a c h t w i r d , 
n a c h d e m s i e m o n a t e l a n g o h n e G r u n d im G e f ä n g n i s g e s e s s e n h a b e n ( 3 0 4 ) . 
" T h e G o v e r n m e n t h a d s a i d t h a t t h e r e w a s a t r e a s o n a b l e c o n s p i r a c y ; i t 
h a d t o p r o d u c e t h e t r a i t o r s " ( 3 0 5 ) . Es ist v i e l l e i c h t d e r v e h e m e n t e n I n t e r -
v e n t i o n W i l l i a m G o d w i n s m i t t e l s s e i n e r F l u g s c h r i f t " R e m a r k s o n J u d g e 
E y r e ' s C h a r g e t o t h e J u r y " u n d d e r f o l g e n d e n ö f f e n t l i c h e n E m p ö r u n g z u 
v e r d a n k e n , d a ß T h e l w a l l u n d H a r d y s c h l i e ß l i c h f r e i g e l a s s e n w u r d e n ( 3 0 6 ) . 
G o d w i n . . . b r o u g h t to t h e l i g h t w h a t r e a l l y w a s i n i t / t h e C h i e f 
J u s t i c e ' s c h a r g e / , a c l a i m t o t r e a t a s h i g h t r e a s o n a n y e f f o r t , 
h o w e v e r p e a c e f u l a n d o r d e r l y , t o b r i n g a b o u t a f u n d a m e n t a l c h a n g e 
i n o u r i n s t i t u t i o n s . ( 307 ) 
D a f ü r w a r e n im F e b r u a r 1 7 9 4 s c h o n M ä n n e r n a c h B o t a n y B a y t r a n s p o r t i e r t 
w o r d e n . ( 308 ) 
E b e n f a l l s i m F e b r u a r h a t t e W o r d s w o r t h d e n K o n t a k t z u s e i n e m C a m b r i d g e -
F r e u n d W i l l i a m M a t h e w s w i e d e r a u f g e n o m m e n . A u s e i n e m B r i e f k a n n m a n 
e n t n e h m e n , d a ß W o r d s w o r t h z u d i e s e r Z e i t , w a s s e i n e p e r s ö n l i c h e Z u k u n f t 
a n g i n g , z i e m l i c h o r i e n t i e r u n g s l o s w a r : 
. . . s i n c e I h a d t h e p l e a s u r e o f s e e i n g y o u , I h a v e b e e n doing nothing 
a n d s t i l l c o n t i n u e t o b e d o i n g n o t h i n g . W h a t is to become o f me I 
k n o w n o t : I c a n n o t b o w d o w n m y head to t a k e Orders, and as for the 
l a w I h a v e n e i t h e r s t r e n g t h o f mind, purse o r Constitution to engage 
i n t h a t p u r s u i t . ( 309 ) 
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A b e r s e i n p o l i t i s c h e s In te resse ist w a c h . Im Z u s a m m e n h a n g m i t e i n e m 
P o r t u g a l a u f e n t h a l t s e i n e s F r e u n d e s f r a g t e r i m s e l b e n B r i e f , o b d e r f r a n -
z ö s i s c h e F u n k e n d o r t w o h l z ü n d e n w i r d : 
W h a t r e m a r k s d o y o u m a k e o n t h e P o r t u g i e s e ? i n w h a t State i s 
k n o w l e d g e w i t h t h e m ? a n d h a v e t h e p r i n c i p l e s o f f r e e g o v e r n m e n t 
a n y a d v o c a t e t h e r e ? o r is L i b e r t y a s o u n d o f w h i c h t h e y h a v e 
n e v e r h e a r d ? A r e t h e y so d e b a s e d b y s u p e r s t i t i o n a s w e a r e t o l d , 
o r a r e t h e y i m p r o v i n g i n a n y t h i n g ? (310 ) 
D a n n k o m m t f ü r W o r d s w o r t h d e r A u g e n b l i c k , i n d e m s e i n e A u s s a g e 
A n a c t i v e p a r t i s a n / H e r v o r h b g . C . B . _ / , I t h u s c o n v o k e d 
F r o m e v e r y o b j e c t p l e a s a n t c i r c u m s t a n c e 
T o s u i t m y n e e d s ; I m o v e d a m o n g m a n k i n d 
W i t h g e n i a l f e e l i n g s s t i l l p r e d o m i n a n t ; 
W h e n e r r i n g , e r r i n g o n t h e b e t t e r p a r t . . . ( 3 1 1 ) 
e n d l i c h e i n g e l ö s t w i r d . A u f M a t h e w s V o r s c h l a g , g e m e i n s a m e i n p o l i t i s c h e s 
M o n a t s m a g a z i n z u e d i e r e n , r e a g i e r t e r i m M a i 1 7 9 4 p o s i t i v u n d w i r d 
s c h n e l l k o n k r e t : e r g i b t z u b e d e n k e n , d a ß e rs t S t a r t k a p i t a l b e s c h a f f t w e r -
d e n m u ß , u n d s c h l ä g t v o r , z u n ä c h s t e i n m a l i h r e S t a n d p u n k t e u n d A b s i c h -
t e n z u k l ä r e n . Er f ä h r t f o r t : 
. . . h e r e a t t h e v e r y t h r e s h o l d I s o l e m n l y a f f i r m t h a t i n n o w r i t i n g s 
o f m i n e w i l l I e v e r a d m i t o f a n y s e n t i m e n t w h i c h c a n h a v e t h e l e a s t 
t e n d e n c y t o i n d u c e m y r e a d e r s t o s u p p o s e t h a t t he d o c t r i n e s w h i c h 
a r e n o w e n f o r c e d b y b a n i s h m e n t , i m p r i s o n m e n t , & c , & c , a r e o t h e r 
t h a n p r e g n a n t w i t h e v e r y s p e c i e s o f m i s e r y . (312) 
D a m i t b e z i e h t e r s i c h a u f d i e o b e n s k i z z i e r t e n V o r g ä n g e im F r ü h j a h r 
1 7 9 4 . F r e i m ü t i g b e k e n n t e r : 
Y o u k n o w p e r h a p s a l r e a d y t h a t I a m o f t h a t o d i o u s c l a s s o f m e n c a l l e d 
d e m o c r a t s , a n d o f t h a t c l a s s I s h a l l f o r e v e r c o n t i n u e . In a w o r k l i k e 
t h a t o f w h i c h w e a r e s p e a k i n g , i t w i l l b e i m p o s s i b l e ( a n d i n d e e d i t 
w o u l d r e n d e r o u r p u b l i c a t i o n w o r t h l e s s w e r e w e t o a t t e m p t i t ) n o t t o 
i n c u l c a t e p r i n c i p l e s o f g o v e r n m e n t a n d fo rms o f s o c i a l o r d e r o f o n e 
k i n d o r a n o t h e r . ( 3 1 3 ) 
G e r a d e d i e l e t z t e F o r m u l i e r u n g ist ä u ß e r s t b r i s a n t , w e n n m a n b e d e n k t , d a ß 
j e g l i c h e K r i t i k d e r b e s t e h e n d e n p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n O r d n u n g a l s H o c h -
v e r r a t g a l t . N a c h w i e v o r ist W o r d s w o r t h d e r M e i n u n g , d a ß A u f k l ä r u n g 
u n d f o r t s c h r i t t l i c h e P o l i t i k H a n d i n H a n d g e h e n ; 
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A l l t h e p e r i o d i c a l m i s c e l l a n i e s t h a t I a m a c q u a i n t e d w i t h , e x c e p t o n e 
o r t w o o f t h e r e v i e w s , a p p e a r t o b e w r i t t e n t o m a i n t a i n t h e e x i s t e n c e 
o f p r e j u d i c e a n d t o d i s s e m i n a t e e r r o r . T o s u c h p u r p o s e I h a v e a l r e a d y 
s a i d I w i l l n o t p r o s t i t u t e m y p e n . ( 3 1 4 ) 
A l s P . S . f ü g t e r h i n z u : " D o w r i t e a s s o o n a s p o s s i b l e " . E r s c h e i n t i n d e r 
Ta t v o n d e m P l a n b e g e i s t e r t z u s e i n . 
A m 8 . J u n i s c h r e i b t e r w i e d e r a n M a t h e w s u n d l e g t e x t e n s i v s e i n e p o l i t i -
s c h e n A n s c h a u u n g e n d a r . P r ä z i s e u m r e i ß t e r s e i n e P o s i t i o n : 
I d i s a p p r o v e o f m o n a r c h i c a l a n d a r i s t o c r a t i c a l g o v e r n m e n t s , h o w e v e r 
m o d i f i e d . H e r e d i t a r y d i s t i n c t i o n s a n d p r i v i l e g e d Orders o f e v e r y s p e c i e s 
I t h i n k mus t n e c e s s a r i l y c o u n t e r a c t t h e p r o g r e s s o f h u m a n i m p r o v e m e n t : 
h e n c e i t f o l l o w s t h a t I a m n o t a m o n g s t t h e a d m i r e r s o f t h e B r i t i s h C o n -
s t i t u t i o n . ( 315 ) 
D i e s e r B r i e f i n d e n H ä n d e n d e s G e h e i m d i e n s t e s h ä t t e W o r d s w o r t h w o h l d e r 
S o r g e n e i n e r B e r u f s w a h l e n t h o b e n . D e r V e r f a s s u n g s f e i n d W o r d s w o r t h a n a -
l y s i e r t d i e F a k t o r e n , d i e d i e E n t w i c k l u n g a u f e i n e R e v o l u t i o n h i n t r e i b e n -
e i n e g e w a l t s a m e R e v o l u t i o n , d i e e r z w a r n i c h t w ü n s c h t , a b e r f ü r b e i -
n a h e u n v e r m e i d l i c h h ä l t : 
. . . y e t i n m y a r d o u r t o a t t a i n t h e g o a l , I 
d o n o t f o r g e t t h e n a t u r e o f t h e g r ö u n d w h e r e t h e r a c e is t o b e r u n . T h e 
d e s t r u c t i o n s o f t h o s e i n s t i t u t i o n s w h i c h I c o n d e m n a p p e a r s t o m e t o be 
h a s t e n i n g o n t o o r a p i d l y . I r e c o i l f r o m t h e b a r e i d e a o f a r e v o l u t i o n ; 
y e t , i f o u r c o n d u c t , w i t h r e f e r e n c e b o t h to f o r e i g n a n d d o m e s t i c 
p o l i c y c o n t i n u e s s u c h a s i t has b e e n f o r t h e l a s t t w o y e a r s h o w is t h a t 
d r e a d f u l e v e n t t o b e a v e r t e d ? ( 3 1 6 ) 
G e w a l t i s t n i c h t s e i n e S a c h e . E r s e t z t a u f d i e V e r n u n f t u n d d i e A n w e n d u n g 
d e r E r g e b n i s s e d e r S o z i a l p h i l o s o p h i e - d a b e i k l i n g t d e u t l i c h d a s C r e d o d e s 
R a t i o n a l i s t e n G o d w i n a n , d e s s e n " P o l i t i c a l J u s t i c e " j a a u c h a l s A u s d r u c k 
i n d i e s e m B r i e f f ä l l t : 
. . . e v e r y e n l i g h t e n e d f r i e n d o f m a n k i n d . . . 
s h o u l d l e t s l i p n o o p p o r t u n i t y o f e x p l a i n i n g a n d e n f o r c i n g t h o s e g e n e r a l 
p r i n c i p l e s o f t h e s o c i a l o r d e r w h i c h a r e a p p l i c a b l e t o a l l t i m e s a n d t o 
a l l p l a c e s ; h e s h o u l d d e f u s e b y e v e r y m e t h o d t h e k n o w l e d g e o f t h o s e 
r u l e s o f p o l i t i c a l j u s t i c e , f r o m w h i c h t h e f a r t h e r a n y g o v e r n m e n t d e v i a t e s 
t h e m o r e e f f e c t u a l l y mus t i t d e f e a t t h e o b j e c t f o r w h i c h g o v e r n m e n t w a s 
o r d a i n e d . A k n o w l e d g e o f t h e s e r u l e s c a n n o t b u t l e a d t o g o o d ; t h e y 
i n c l u d e a n e n t i r e p r e s e r v a t i v e f o r d e s p o t i s m , t h e y w i l l g u i d e t h e h a n d 
o f r e f o r m , a n d i f a r e v o l u t i o n must a f f l i c t u s , t h e y a l o n e c a n m i t i g a t e 
i ts h o r r o r s a n d e s t a b l i s h f r e e d o m w i t h t r a n q u i l l i t y . A f t e r t h i s n e e d I a d d 
t h a t I a m a d e t e r m i n e d e n e m y t o e v e r y s p e c i e s o f v i o l e n c e ? (317 ) 
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D a d r ä n g t s i c h w i e d e r u m d i e F r a g e n a c h W o r d s w o r t h s V e r h ä l t n i s z u m j a -
k o b i n i s c h e n T e r r o r a u f . N o c h m a l s b e k r ä f t i g t e r s e i n B e d a u e r n ü b e r d i e 
f r a n z ö s i s c h e n Z u s t ä n d e , ist a b e r g e r a d e d e s h a l b u m s o e n t s c h l o s s e n e r , 
d i e P r i n z i p i e n u n d I d e a l e h o c h z u h a l t e n : 
. . . f o r w h i l e w e e x p r e s s e d o u r d e t e s t a t i o n o f t h e e x e c r a b l e m e a s u r e s 
p u r s u e d i n F r a n c e w e s h o u l d b e l i e o u r t i t l e i f w e d i d n o t h o l d u p t o 
t h e a p p r o b a t i o n o f t h e w o r l d s u c h o f t h e i r r e g u l a t i o n s as a r e d i c t a t e d 
b y t h e s p i r i t o f P h i l o s o p h y . ( 3 1 8 ) 
In " f r e e d o m o f e n q u i r y " s i e h t e r d i e n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g f ü r d e n 
F o r t s c h r i t t d e r M e n s c h h e i t - is t d a n n n i c h t P i t t a l s F e i n d d e r W a h r h e i t 
e n t l a r v t ? U n d s t e h t so n i c h t v o n v o r n h e r e i n d e r p o t e n t i e l l e L e s e r k r e i s 
f e s t ? D a s k a n n k e i n b r e i t e r M a r k t s e i n , w i e M a t h e w s es s i c h v o r s t e l l t e : 
. . . y o u c a n n o t , h o w e v e r , b e i g n o r a n t t h a t a m o n g s t t h e p a r t i z a n s o f 
t h i s w a r , a n d o f t h e Suspension o f t h e h a b e a s c o r p u s a c t , a m o n g s t 
t h e m i g h t y c l a s s o f s e l f i s h a l a r m i s t s w e c a n n o t o b t a i n a Single f r i e n d . 
W e mus t t h e n l o o k f o r p r o t e c t i o n e n t i r e l y a m o n g s t t h e d i s p a s s i o n a t e 
a d v o c a t e s o f l i b e r t y a n d d i s c u s s i o n . . . . 
A t t h e U n i v e r s i t i e s o f O x f o r d a n d C a m b r i d g e , a m o n g s t t h e y o u n g 
m e n , w e s h a l l no t l o o k i n v a i n f o r e n c o u r a g e m e n t . T h e D i s s e n t e r s , 
i n g e n e r a l a r e n o t r i e h b u t i n e v e r y t o w n o f a n y s i z e t h e r e a r e s o m e 
w h o w o u l d r e e e i v e a w o r k l i k e o u r s w i t h p l e a s u r e . . . . ( 319 ) 
D i e H i n r i c h t u n g R o b e s p i e r r e s a m 2 8 . J u l i 1 7 9 4 l e n k t W o r d s w o r t h s B l i c k 
w i e d e r n a c h F r a n k r e i c h . E r ha t n e u e H o f f n u n g , g l a u b t , d a ß I d e a l u n d 
W i r k l i c h k e i t s i c h n u n a n e i n a n d e r a n n ä h e r n k ö n n e n , d a ß d e r D e m o k r a t 
i n Z u k u n f t k e i n e a b s t r a k t e n R e c h t f e r t i g u n g e n f ü r k o n k r e t e s U n r e c h t 
v o r z u w e i s e n b r a u c h t . S e i n e F r e u d e ü b e r d e n S t u r z d e s O b e r r e v o l u t i o -
nä rs d o k u m e n t i e r t d i e G r ö ß e d e s i n n e r e n K o n f l i k t s , d e n e r w ä h r e n d 
d e r J a k o b i n e r h e r r s c h a f t a u s s t e h e n m u ß t e , i n d e m r a t i o n a l e E r k l ä r b a r k e i t 
v o n M o r d e n u n d m o r a l i s c h e s N i c h t - r e c h t f e r t i g e n - k ö n n e n g e g e n e i n a n d e r -
s t a n d e n : 
O F r i e n d ! f e w h a p p i e r m o m e n t s h a v e b e e n m i n e 
T h r o u g h m y w h o l e l i f e t h a n t h a t w h e n f i r s t I h e a r d 
T h a t t h i s f o u l t r i b e o f M o l o c h w a s o ' e r t h r o w n , 
A n d t h e i r c h i e f R e g e n t l e v e l l ' d w i t h t h e d u s t . 
G r e a t w a s m y g l e e o f s p i r i t , g r e a t m y j o y 
In v e n g e a n c e , a n d e t e r n a l j u s t i c e , t h u s 
M a d e m a n i f e s t . ' C o m e n o w y e g o l d e n t i m e s ! -
S a i d I, . . . ( 3 2 0 ) 
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Er s c h m i e d e t P l ä n e , w i e d i e r e v o l u t i o n ä r e n F r a k t i o n e n w i e d e r z u s a m m e n -
g e b r a c h t w e r d e n k ö n n e n : 
T h e n s c h e m e s I f r a m e d m o r e c a l m l y , w h e n a n d h o w 
T h e m a d d i n g f a c t i o n s m i g h t b e t r a n q u i I i i s e d , 
A n d , t h o u g h t h r o u g h h a r d s h i p s m a n i f o l d a n d l o n g , 
T h e m i g h t y r e n o v a t i o n m i g h t p r o c e e d . ( 3 2 1 ) 
A b e r e r v e r m i ß t b e i R o b e s p i e r r e s p r o f i l l o s e n N a c h f o l g e r n k o n k r e t e n F o r t -
s c h r i t t i m s c h w u n g v o l l e n G e i s t d e r R e v o l u t i o n : 
Y e t e v e r y t h i n g w a s w a n t i n g t h a t m i g h t g i v e 
C o u r a g e t o t h e m w h o l o o k e d fo r g o o d b y l i g h t 
O f r a t i o n a l e x p e r i e n c e , g o o d I m e a n 
A t h a n d s , a n d i n t h e s p i r i t o f p a s t a i m s . ( 3 2 2 ) 
S o ist e r w i e d e r u m a u f s V o l k v e r w i e s e n , d i e e i n f a c h e n M e n s c h e n , d i e 
t u g e n d h a f t d e m E n d z i e l z u s t r e b e n : 
. . . i n t h e P e o p l e w a s m y t rus t 
A n d i n t h e v i r t u e s w h i c h m i n e e y e s h a d s e e n , 
A n d t o t h e u l t i m a t e r e p o s e o f t h i n g s 
I l o o k ' d w i t h u n a b a t e d c o n f i d e n c e . ( 323 ) 
N o c h e i n m a l , z u m l e t z t e n M a l , s c h l ä g t d e r r e v o l u t i o n ä r e E n t h u s i a s m u s b e i 
W o r d s w o r t h h o h e W e l l e n ; d i e B e g e i s t e r u n g d e r S c h l u ß p a s s a g e d e r " D e s c r i p -
t i v e S k e t c h e s " e n t f l a m m t v o n n e u e m , u n d d e r g a n z e E l a n d i e s e r U m b r u c h s -
z e i t is t h i e r z u s p ü r e n , w o d e r j u n g e D i c h t e r m e i n t , n o c h e i n m a l k ö n n e 
m a n v o n v o r n e a n f a n g e n : 
B l i s s w a s i t i n t h a t d a w n t o b e a l i v e , 
Bu t t o b e y o u n g w a s v e r y h e a v e n ; O t i m e s , 
In w h i c h t h e m e a g r e , s t a l e , f o r b i d d i n g w a y s 
O f c u s t o m , l a w , a n d Statute t o o k a t o n c e 
T h e a t t r a c t i o n o f a c o u n t r y i n R o m a n c e ; 
W h e n R e a s o n s e e m ' d a t mos t t o a s s e r t h e r r i g h t s . . . ( 3 2 4 ) 
W i e k a n n m a n d i e s e A u f b r u c h s s t i m m u n g b e s s e r s c h i l d e r n a l s Erns t B l o c h 
i n s e i n e m " P r i n z i p H o f f n u n g " : 
A l l e f r i s c h e K r a f t h a t d i e s N e u e n o t w e n d i g i n s i c h , b e w e g t s i c h d a r a u f 
h i n . S e i n e b e s t e n O r t e s i n d : d i e J u g e n d , d i e Z e i t e n , d i e im B e g r i f f 
s i n d , s i c h z u w e n d e n , d i e s c h ö p f e r i s c h e H e r v o r b r i n g u n g . B e r e i t s e i n 
j u n g e r M e n s c h , d e r e t w a s i n s i c h s t e c k e n f ü h l t , w e i ß w a s d a s b e d e u t e t , 
d a s D ä m m e r n d e , E r w a r t e t e , d i e S t i m m e v o n m o r g e n . . . . ( 325 ) 
F ä l l t J u g e n d g a r i n r e v o l u t i o n ä r e Z e i t e n , a l s o i n Z e i t w e n d e , . . . so 
w e i ß s i e e rs t r e c h t , w a s es m i t d e m T r ä u m e n nach v o r w ä r t s a u f sich 
h a t . ( 3 2 6 ) 
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U n d d o c h , i m H e r b s t d e s s e l b e n J a h r e s is t W o r d s w o r t h s c h o n a u f d e m R ü c k -
z u g . S e i n p o l i t i s c h e s M a g a z i n s o l l t e n i e e r s c h e i n e n . E r s c h r e i b t a n 
M a t h e w s : 
T h e m o r e n e a r l y w e a p p r o a c h e d t h e t i m e f i x e d f o r a c t i o n t h e m o r e 
s t r o n g l y I w a s p e r s u a d e d t h a t w e s h o u l d d e c l i n e t h e f i e l d . ( 3 2 7 ) 
A l s G r u n d g i b t e r a n , e r w o h n e z u w e i t v o m S c h u ß , u m p o l i t i s c h a k t u e l l 
s c h r e i b e n z u k ö n n e n - e i n E i n w a n d , d e n e r z u v o r ( 2 3 . 5 . 9 4 ) n o c h a l s 
n e b e n s ä c h l i c h a b g e t a n h a t t e . M i t J o u r n a l i s m u s w i l l e r ü b e r h a u p t n i c h t s 
m e h r z u t u n h a b e n . E r v e r a b s c h e u t n o c h i m m e r d i e M a ß n a h m e n d e r R e -
g i e r u n g , w i l l a b e r n i c h t s P r a k t i s c h e s u n t e r n e h m e n . S c h l i e ß l i c h ä u ß e r t e r , 
e r s t a u n l i c h l a s c h , V e r s t ä n d n i s f ü r a l l e , d i e K r i e g u n d U n t e r d r ü c k u n g 
p o s i t i v e r g e g e n ü b e r s t e h e n . 
W a s is t p a s s i e r t ? W a r u m l ä ß t W o r d s w o r t h p l ö t z l i c h d i e F i n g e r v o n d e r e i n -
z i g e n k o n k r e t e n p o l i t i s c h e n A r b e i t , d i e e r j e m a l s p l a n t e ? In d i e s e r 
P r o b l e m a t i k l i e g t m . E . a u c h d e r S c h l ü s s e l z u s e i n e r s c h l i e ß l i c h e n A b k e h r 
v o n d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n - u n d n u r d e s h a l b , w e i l e b e n s e i n e E i n -
s c h ä t z u n g d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n u n d s e i n e i g e n e s p o l i t i s c h e s 
E n g a g e m e n t i n G r o ß b r i t a n n i e n so u n t r e n n b a r m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n s i n d , 
m u ß t e d i e D a r s t e l l u n g u n d I n t e r p r e t a t i o n d e r b r i t i s c h e n " A P O " so a u s -
f ü h r l i c h a u s f a l l e n . B e j a h u n g d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n w a r j a i m m e r 
p o t e n t i e l l p r a k t i s c h e s , k o n s e q u e n t e s V e r t r e t e n i h r e r I d e a l e i m e i g e n e n 
B e r e i c h . 
D e r S c h l ü s s e l z u W o r d s w o r t h s R ü c k z u g i ns K o n t e m p l a t i v e u n d z u s e i n e m 
s p ä t e r e n K o n s e r v a t i s m u s , so m e i n e T h e s e , l i e g t b e r e i t s i n s e i n e r u m f a s -
s e n d e n H i n w e n d u n g z u d e m P h i l o s o p h e n W i l l i a m G o d w i n , d i e a u f 
H e r b s t 1 7 9 4 d a t i e r t w e r d e n k a n n . W i e s i c h d a s a b s p i e l t e , u n d d a ß d i e 
R o l l e d e r " G o d w i n ' s e h e n P h a s e " b i s h e r w e i t g e h e n d m i ß v e r s t a n d e n w o r d e n 
i s t , w i l l i c h i m f o l g e n d e n z e i g e n . 
X W O R D S W O R T H U N D W I L L I A M G O D W I N 
E l e m e n t e G o d w i n ' s c h e r P h i l o s o p h i e f i n d e n s i c h n i c h t n u r s c h o n i n W o r d s -
w o r t h s B r i e f e n a n M a t h e w s , s o n d e r n a u c h i n s e i n e m G e d i c h t " I n c i d e n t s 
u p o n S a l i s b u r y P i a i n " , d a s 1 7 9 4 f e r t i g g e s t e l l t w u r d e u n d , v o n d e m , b e -
v o r es i n d e r E n d f a s s u n g d e n T i t e l " G u i l t a n d S o r r o w " ( 1 8 4 2 ) b e k a m , 
1 7 9 8 r u n d e i n D r i t t e l a l s " T h e F e m a l e V a g r a n t " e r s c h i e r ; . W o r d s w o r t h 
s e l b e r w o l l t e k e i n e n Z w e i f e l a n d e r s o z i a l p o l i t i s c h e n A u s s a g e d i e s e r 
Z e i l e n a u f k o m m e n l a s s e n , u n d s o w o h l i n d e m s c h o n e r w ä h n u e n V o r w o r t 
( s . S . 4 3 F u ß n o t e 2 8 4 ) a l s a u c h i n s e i n e r P r i v a t k o r r e s p o n d e n z s c h r e i b t e r , 
d a ß es u n t e r a n d e r e m s e i n e A b s i c h t w a r 
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t o e x p o s e t h e v i c e s o f t h e p e n a l l a w a n d t h e c a l a m i t i e s o f w a r as 
t h e y a f f e c t i n d i v i d u a l s . ( 3 2 8 ) 
S p ä t e r ( 1 8 1 4 ) w a r e r s i c h z w a r n i c h t m e h r s i c h e r , o b d a s E r g e b m s z u f r i e -
d e n s t e l l e n d w a r ("It i s o n e o f m y w o r s t p o e m s , n e v e r t h e l e s s . " / 3 2 9 _ / ) , 
a b e r d a h a t t e e r s c h o n s e i n e g a n z e P e r s p e k t i v e g e ä n d e r t . M i t R e c h t k a n n 
m a n b e h a u p t e n : 
. . . i t r e m a i n s o n e o f t h e f i n e s t r a d i c a l p o e m s 
o f t h e 1 7 9 0 ' s ( 3 3 0 ) , 
i n d e m es n ä m l i c h e i n e e r n s t z u n e h m e n d e A n k l a g e g e g e n d i e e n g l i s c h e 
G e s e l l s c h a f t u n d d e n K r i e g d a r s t e l l t ( 3 3 1 ) . 
D e r I n h a l t d e s G e d i c h t s i s t k u r z f o l g e n d e r : 
In e i n e r s t ü r m i s c h e n N a c h t i r r t e i n e h e m a l i g e r S o l d a t ü b e r S a l i s b u r y P i a i n . 
E i n s t z u m K r i e g s d i e n s t g e g e n d i e a m e r i k a n i s c h e n K o l o n i e n g e z w u n g e n , 
k e h r t e e r m i t t e l l o s z u r ü c k u n d e r s c h l u g u n d b e s t a h l e i n e n F r e m d e n , u m 
s e i n e r F a m i l i e w e n i g s t e n s d a s W e i t e r l e b e n z u e r m ö g l i c h e n . S e i t d e m f l ü c h -
t e t e r m i t b e l a s t e t e m G e w i s s e n ü b e r s L a n d . In d i e s e r N a c h t t r i f f t e r i n 
e i n e m v e r f a l l e n e n G e h ö f t e i n e L a n d s t r e i c h e r i n , d e r e n g l ü c k l i c h e K i n d -
h e i t i m L a k e D i s t r i c t d u r c h e i n e n b ö s a r t i g e n G r u n d h e r r n b e e n d e t w u r d e , 
u n d d i e s p ä t e r , d u r c h N o t u n d K r i e g g e z w u n g e n , m i t i h r e r F a m i l i e n a c h 
A m e r i k a a u s w a n d e r n m u ß t e , w o d a n n a l l e a u ß e r i h r u m k a m e n . D i e b e i -
d e n E n t w u r z e l t e n s e t z e n g e m e i n s a m i h r e n W e g f o r t . Es g i b t k e i n e n Tros t 
f ü r d i e A u ß e n s e i t e r d e r G e s e l l s c h a f t : 
O f s o c i a l O r d e r ' s c a r e f o r w r e t c h e d n e s s , 
O f T i m e ' s s u r e h e l p t o c a l m a n d r e c o n c i l e , 
J o y ' s s e c o n d s p r i n g a n d H o p e ' s l o n g - t r e a s u r e d s m i l e , 
' T w a s n o t f o r h i m t o s p e a k - a m a n s o t r i e d . ( 3 3 2 ) 
A m M o r g e n w e r d e n s i e i n e i n e m D o r f Z e u g e n e i n e r K i n d e s m i ß h a n d l u n g . 
N a c h d e m e r s c h l i c h t e n d e i n g e g r i f f e n h a t , s t e l l t d e r a l t e S o l d a t f e s t : 
B a d is t h e w o r l d , a n d h a r d is t h e w o r l d ' s l a w 
E v e n f o r t h e m a n w h o w e a r s t h e w ä r m e s t f l e e c e ; 
M u c h n e e d h a v e y e t h a t t i m e m o r e c l o s e l y d r a w 
T h e b o n d o f n a t u r e , a l l u n k i n d n e s s c e a s e , 
A n d t h a t a m o n g so f e w t h e r e s t i l l b e p e a c e ; (333 ) 
D i e G e s e l l s c h a f t u n d d i e U m s t ä n d e k o r r u m p i e r e n - d a s s i e h t e r a n s i c h 
s e l b e r , d e n n w a r e r , d e r M ö r d e r , n i c h t 
. . . m i l d a n d g o o d ; 
N e v e r o n e a r t h w a s g e n t l e r c r e a t u r e s e e n . ( 3 3 4 ) ? 
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S c h l i e ß l i c h t r i f f t e r z u f ä l l i g s e i n e i m S t e r b e n l i e g e n d e F r a u , d i e , n a c h -
d e m e r s i c h o f f e n b a r t h a t , i n F r i e d e n e n t s c h l ä f t . E r , d e r g e s u c h t e M ö r -
d e r , s t e l l t s i c h f r e i w i l l i g , w e i l e r d i e L a s t s e i n e s s c h l e c h t e n G e w i s s e n s 
n i c h t l ä n g e r t r a g e n k a n n , w i r d a b e r z u g u t e r L e t z t n o c h b e g n a d i g t . So 
w e i t d e r I n h a l t v o n " G u i l t a n d S o r r o w " , d a s ü b r i g e n s s t a r k m i t g o t i s c h e n 
E l e m e n t e n ( s t ü r m i s c h e N a c h t , G a l g e n m i t b a u m e l n d e m V e r b r e c h e r , 
a l t e G e m ä u e r ) d u r c h s e t z t i s t . 
W o r d s w o r t h s I n t e resse a m U r s p r u n g , a m Z u s t a n d e k o m m e n v o n V e r b r e c h e r n , 
u n d s e i n e M e i n u n g , d a s Böse s e i n i c h t d e m M e n s c h e n i m m a n e n t , s o n d e r n 
e rs t d i e G e s e l l s c h a f t b r i n g e d a s U n m o r a l i s c h e h e r v o r , p a s s e n n a h t l o s i n 
s e i n e v o r h e r g e h e n d e K o n z e p t i o n v o m M e n s c h e n , j a , s i e w a r e n d a m a l s s o -
z u s a g e n r e v o l u t i o n ä r e s A l l g e m e i n g u t , s o d a ß s o w o h l H a r p e r ( 3 3 5 ) a l s a u c h 
S c h n e i d e r (336 ) r e c h t h a b e n , w e n n s i e , n u r s c h e i n b a r w i d e r s p r ü c h l i c h , 
b e h a u p t e n , d a ß S p u r e n G o d w i n ' s c h e r P h i l o s o p h i e i n " G u i l t a n d S o r r o w " 
z u f i n d e n s i n d , b z w . d a ß d a n i c h t s s p e z i f i s c h G o d w i n ' s c h e s v o r h a n d e n 
i s t . N i c h t s S p e z i f i s c h e s i n s o f e r n a l s G o d w i n w e i t v e r b r e i t e t e A n s c h a u u n -
g e n a u f g r i f f , s i e v e r t i e f t e u n d s y s t e m a t i s i e r t e ( d a z u s p ä t e r ) . A b e r d o c h 
S p e z i f i s c h e s , w e n n m a n d i e b e f r e i e n d e H o f f n u n g a u f b e s s e r e T a g e f ü r a l l e 
M e n s c h e n d u r c h d a s W i r k e n d e r a u f k l ä r e n d e n P h i l o s o p h e n b e m e r k t , d i e 
s i c h v o r a l l e m i n d e r e r s t e n V e r s i o n v o n " S a l i s b u r y P i a i n " f i n d e t : 
H e r o e s o f T r u t h , p u r s u e y o u r m a r c h , u p t e a r 
T h e o p p r e s s o r s ' d u n g e o n f r o m i t s d e e p e s t b a s e ; 
H i g h o ' e r t h e t o w e r s o f P r i d e u n d a u n t e d r e a r 
R e s i s t l e s s i n y o u r m i g h t t h ' H e r c u l e a n m a c e 
O f R e a s o n , l e t f o u l E r r o r ' s m o n s t r o u s r a c e 
D r a g g e d f r o m their d e n s Start a t t h e light with p a i n 
A n d d i e ! p u r s u e y o u r t o i l s t i l i n o t a t r a c e 
Be l e f t o n e a r t h o f S u p e r s t i t i o n ' s r e i g n 
S a v e t h a t e t e r n a l p i l e w h i c h f r o w n s o n S a r u m ' s P i a i n . ( 337 ) 
D i e s e r m i l i t a n t e O p t i m i s m u s is t s c h o n i n d e r z w e i t e n V e r s i o n ( O k t o b e r 
1 7 9 5 ) (338 ) v e r f l o g e n , u n d i n " T h e F e m a l e V a g r a n t " f e h l t n i c h t n u r d i e 
F i g u r d e s a l t e n S o l d a t e n , s o n d e r n a l l e s o z i a l e n U n g e r e c h t i g k e i t e n s i n d 
a u f f a l l e n d g e d ä m p f t u n d w e n i g e r e n g a g i e r t b e h a n d e l t ( 3 3 9 ) . 
A b e r d a s k a m s p ä t e r . 1 7 9 4 , d a s J a h r d e r R e p r e s s i o n , d a s J a h r d e s S t u r z e s 
R o b e s p i e r r e s u n d d e r M a t h e w s - B r i e f e , z e i g t W o r d s w o r t h w e i t g e h e n d o p t i -
m i s t i s c h , j e d o c h a u f d e r S u c h e n a c h e i n e m f e s t e r e n t h e o r e t i s c h e n H a l t , 
d e r i h m S i c h e r h e i t g e g e n ü b e r d e n W e c h s e l f ä l l e n d e r p o l i t i s c h e n E n t w i c k -
l u n g b i e t e n k a n n . D i e e i n f a c h e n L o s u n g e n B e a u p u y s h a b e n a u s g e d i e n t , 
es m u ß e t w a s Ü b e r z e u g e n d e r e s h e r . W o r d s w o r t h s u c h t u n d f i n d e t : G o d w i n . 
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In d e n S c h r i f t e n W i l l i a m G o d w i n s ( 1 7 5 6 - 1 8 3 6 ) p r ä g e n s i c h d i e I d e e n d e r 
e n g l i s c h e n A u f k l ä r u n g d e r 2 . H ä l f t e d e s 1 8 . J a h r h u n d e r t s a m v o l l k o m m e n -
s t e n a u s . E r v e r k ö r p e r t d e n T y p u s d e s c a l v i n i s t i s c h e n P u r i t a n e r s , d e r v o n 
d e r P r ä d e s t i n a t i o n s l e h r e z u m N o t w e n d i g k e i t s d e n k e n u n d M a t e r i a l i s m u s 
k o m m t ( 3 4 0 ) u n d s c h l i e ß l i c h d e n n u r n o c h k l e i n e n S c h r i t t z u m A t h e i s m u s 
t u t - w a r d o c h s c h o n v o r h e r d i e r e l i g i ö s e E i g e n v e r a n t w o r t u n g d e s I n d i -
v i d u u m s a k z e p t i e r t w o r d e n , so d a ß d i e v e r n u n f t m o r a l i s c h e E i g e n s t ä n d i g -
k e i t n u r e i n e g e r i n g f ü g i g e M o d i f i k a t i o n d a r s t e l l t e : V e r n u n f t i s t M a ß s t a b 
d e s H a n d e l n s , a u c h V e h i k e l d e s F o r t s c h r i t t s . 
Es g e l i n g t G o d w i n u n t e r d e m E i n f l u ß d e r f r a n z ö s i s c h e n A u f k l ä r e r H e l v e t i u s , 
H o l b a c h u n d R o u s s e a u ( 3 4 1 ) , e i n S y s t e m d e s i n d i v i d u a l i s t i s c h e n R a t i o n a -
l i s m u s z u e n t w e r f e n ( 3 4 2 ) , d a s a u f g r u n d s e i n e r e i s e r n e n K o n s e q u e n z l e t z t -
l i c h e i n M o n u m e n t d e s " p h i l o s o p h i s c h e n A n a r c h i s m u s " i s t , d e r g r u n d s ä t z -
l i c h a l l e s B e s t e h e n d e i n F r a g e s t e l l t u n d i n d e n m e i s t e n F ä l l e n d a n n a u c h 
v e r w i r f t . 
K e i n W u n d e r , d a ß s i c h a n d i e s e r k ü h l e n L o g i k u n d P r ä z i s i o n d e r G e d a n k e n -
f o l g e d i e G e i s t e r s c h i e d e n . S o s a g t d e Q u i n c e y : 
. . . mos t p e o p l e f e i t o f M r . G o d w i n w i t h t h e s a m e a l i e n a t i o n a n d 
h o r r o r s as o f a g h o u l , o r a b l o o d l e s s v a m p y r e , o r t h e m o n s t e r c r e a t e d 
b y F r a n k e n s t e i n . ( 3 4 3 ) 
W o o d r i n g ( 3 4 4 ) s t e h t k l a r i n d i e s e r T r a d i t i o n , w e n n e r v o n " i n s a n i t i e s " 
u n d " r e a s o n d e h u m a n i z e d " s p r i c h t . D o c h o f t ( 345 ) b e r u h t e i n s o l c h e s U r -
t e i l o f f e n s i c h t l i c h a u f U n k e n n t n i s . " T h e u s u a l c r i t i c i s m o f h i m is m u c h 
t o o f a c i l e . " ( 3 4 6 ) . G o d w i n , " t h e g r e a t a p o s t l e o f p e r f e c t i b i l i t y " ( 3 4 7 ) , 
d e r H a r t l e y s u n d L o c k e s S y s t e m e v o n i h r e m A u t o m a t i s m u s b e f r e i t e ( 3 4 8 ) , 
i n d e m e r d e r m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t e i n d e u t i g d e n R a n g d e s s t e u e r n d e n , 
a k t i v e n F a k t o r s z u b i l l i g t e , w a r n i c h t d i e " i n t e l l e k t u e l l e M a s c h i n e " 
( 3 4 9 ) , d i e s e i n e F e i n d e i n i h m s a h e n . 
1 7 9 3 e r s c h i e n G o d w i n s H a u p t w e r k , u n d d i e W i r k u n g w a r ü b e r w ä l t i g e n d : 
N o w o r k i n o u r t i m e g a v e s u c h a b l o w t o t h e p h i l o s o p h i c a l m i n d o f 
t h e c o u n t r y a s t h e c e l e b r a t e d E n q u i r y c o n c e r n i n g P o l i t i c a l 
J u s t i c e . T o m P a i n e w a s c o n s i d e r e d fo r t h e t i m e as a T o m F o o l t o 
h i m , P a l e y a n o l d w o m a n , E d m u n d B u r k e a f l a s h y s o p h i s t . T r u t h , m o r a l 
t r u t h , i t w a s s u p p o s e d , h a d h e r e t a k e n u p i ts a b o d e ; a n d t h e s e w e r e 
t h e o r a c l e s o f t h o u g h t . ( 350 ) 
A b e r z u n ä c h s t w u r d e n u r d i e i n t e l l e k t u e l l e O b e r s c h i c h t a n g e s p r o c h e n , 
d e n n b e i e i n e m P r e i s v o n 3 G u i n e a s ( 3 5 1 ) w a r d a s B u c h f ü r d i e M a s s e 
d e r B e v ö l k e r u n g u n e r s c h w i n g l i c h - a u c h f ü r W i l l i a m W o r d s w o r t h . Z w a r 
s t a n d i m " G e n t l e m a n ' s M a g a z i n e " , d a s W e r k s e i so g e f r a g t " t h a t t h e 
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p o o r e s t m e c h a n i c s w e r e k n o w n t o c l u b s u b s c r i p t i o n s f o r i t s p u r c h a s e " 
(352) , a b e r d i e R e g i e r u n g P i t t z e i g t e s i c h w e n i g b e e i n d r u c k t . W e g e n 
d e s h o h e n P r e i s e s u n d d e r r e i n t h e o r e t i s c h - a b s t r a k t e n Z i e l r i c h t u n g 
d e r S c h r i f t u n t e r b l i e b e n a l l e d e n k b a r e n V e r b o t s m a ß n a h m e n - d i e s i c h 
b e i d e n f o l g e n d e n A u f l a g e n ( 2 . 1 7 9 6 , 3 . 1 7 9 9 ) s o w i e s o e r ü b r i g t h ä t t e n , 
d a G o d w i n s o w o h l s e i n e T o n a r t a l s a u c h s e i n e A u s s a g e n e r h e b l i c h m ä ß i g t e 
(353 ) . 
W i l l i a m G o d w i n s t a n d f ü r e i n e Z e i t i m S c h l a g l i c h t d e s ö f f e n t l i c h e n 
I n t e r e s s e s : 
. . . h e w a s i n t h e v e r y z e n i t h o f a s u l t r y a n d u n w h o l e s o m e 
p o p u l a r i t y ; h e b l a z e d as a s u n i n t h e f i r m a m e n t o f r e p u t a t i o n ; n o 
o n e w a s m o r e t a l k e d o f , m o r e l o o k e d u p t o , m o r e s o u g h t a f t e r , a n d 
w h e r e v e r l i b e r t y , t r u t h , j u s t i c e w a s t h e t h e m e , h i s n a m e w a s n o t 
f a r o f f . ( 3 5 4 ) 
D e r r a t i o n a l i s t i s c h e P h i l o s o p h , ü b e r d e n ü b r i g e n s C o l e r i d g e e i n G e d i c h t 
s c h r i e b ( 3 5 5 ) , h a t t e d e n e n g l i s c h e n F r e i g e i s t e r n e i n e m ä c h t i g e i n t e l l e k -
t u e l l e W a f f e g e l i e f e r t , d i e a l l e r d i n g s w e n i g e r z u m A n g r i f f a u f d i e K o n -
s e r v a t i v e n , a l s v i e l m e h r z u r S t ä r k u n g d e s e i g e n e n S e l b s t v e r t r a u e n s b e -
n u t z t w u r d e ; e n d l i c h h a t t e e i n e r f o r m u l i e r t , w a s s i e s i c h a l l e g e d a c h t 
h a t t e n . W i e " P o l i t i c a l J u s t i c e " a u f i h n w i r k t e , b e s c h r e i b t z . B . C r a b b 
R o b i n s o n : 
. . . i t m a d e m e f e e l m o r e g e n e r o u s l y . . . . 
I h a d n e v e r b e f o r e f e i t so s t r o n g l y t h e d u t y o f n o t l i v i n g t o o n e ' s 
s e i f , b u t o f h a v i n g f o r o n e ' s s o l e o b j e c t t h e g o o d o f t h e Community. 
( 3 5 6 ) 
/ t h e b o o k _ / d i r e c t e d t h e w h o l e c o u r s e o f m y l i f e . ( 3 5 7 ) 
W a s w a r d a so W e l t b e w e g e n d e s z u P a p i e r g e b r a c h t w o r d e n ? 
N a c h d e m G o d w i n z u n ä c h s t d e n G e g e n s t a n d s e i n e r U n t e r s u c h u n g , n ä m l i c h 
" p l e a s u r e o r h a p p i n e s s " , b e n a n n t h a t , s t e l l t e r f e s t , d a ß d a v o n i n W i r k -
l i c h k e i t w e n i g z u f i n d e n i s t , d e n n " t h e h i s t o r y o f m a n k i n d is l i t t l e e i s e 
t h a n a r e c o r d o f c r i m e s " ( 3 5 8 ) , w o r u n t e r v o r a l l e m d e r K r i e g h e r v o r s t i c h t 
( 3 5 9 ) . D a s G e s e l l s c h a f t s w e s e n M e n s c h l e b t u n t e r U m s t ä n d e n , d i e s e i n e m 
G l ü c k s s t r e b e n d i r e k t e n t g e g e n s t e h e n . D i e u n g l e i c h e E i g e n t u m s v e r t e i l u n g 
u n d d i e B e n a c h t e i l i g u n g d e r A r m e n i m J u s t i z s y s t e m s i n d u m s o s c h w e r e r 
z u e r t r a g e n , w e n n m a n d e n L u x u s u n d d i e Ü b e r h e b l i c h k e i t d e r R e i c h e n 
s i e h t ( 3 6 0 ) . S i e h a b e n s i c h d i e G e s e t z g e b u n g , d i e V e r w a l t u n g , d i e p o l i -
t i s c h e n O r g a n e , k u r z , d e n S t a a t g e s c h a f f e n , a l s e i n M i t t o l d e r U n t e r -
d r ü c k u n g u n d z u r A u f r e c h t e r h a l t u n g d e s u n g l e i c h e n Z u s t a n d e s ( 3 6 1 ) . Im 
g l e i c h e n M a ß e w i e d i e u r s p r ü n g l i c h e A u f g a b e d e s S t a a t e s , n ä m l i c h d a s 
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I n d i v i d u u m v o r d e n A n g r i f f e n d e r a n d e r e n z u s c h ü t z e n , p e r v e r t i e r t w u r d e , 
is t d e r Z u s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t k ü n s t l i c h ( 3 6 2 ) , s i n d i h r e G e s e t z e u n d 
I n s t i t u t i o n e n a b z u l e h n e n . D a d i e b e s t e h e n d e G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g l e t z t -
l i c h a u f d e m s t i l l e n E i n v e r s t ä n d n i s d e r M e h r h e i t d e r B e v ö l k e r u n g b e r u h t , 
d i e e s n i c h t b e s s e r w e i ß ( " g o v e r n m e n t s res t o n i g n o r a n c e " , 3 6 3 ) , s e t z t 
e i n e s o z i a l e U m w a n d l u n g d e n W a n d e l d e s B e w u ß t s e i n s ( b e i G o d w i n : 
" o p i n i o n s " ) v o r a u s . D i e v e r n u n f t m ä ß i g e E r k e n n t n i s d e r W e l t f ü h r t z u 
i h r e r V e r ä n d e r u n g . D a a b e r R e g i e r u n g e n a u f d e r N ä h r f l ü s s i g k e i t d e s U n -
w i s s e n s s c h w i m m e n u n d s c h l e c h t h i n F e i n d e d e s F o r t s c h r i t t s s i n d , i n d e m 
s i e d i e M e n s c h e n a u f a l t e s R e c h t u n d Ü b e r k o m m e n e s v e r p f l i c h t e n w o l l e n , 
g e w i n n t d i e F r a g e d e r E r z i e h u n g h e r a u s r a g e n d e B e d e u t u n g . 
G o d w i n l e h n t d i e V o r s t e l l u n g v o n a n g e b o r e n e n I d e e n w i e L o c k e a b ( 3 6 4 ) 
u n d s i e h t d e n M e n s c h e n r e i n a l s P r o d u k t s e i n e r U m w e l t , so d a ß , w i r d 
d i e s e e rs t n a c h l o g i s c h e m K a l k ü l u n d n i c h t m e h r n a c h i r r a t i o n a l e n T r a -
d i t i o n e n g e f o r m t , d e m F o r t s c h r i t t k e i n e G r e n z e n g e s e t z t s i n d : V e r n u n f t 
is t d a s r e c h t e I n s t r u m e n t , d i e W a h r h e i t is t a l l m ä c h t i g ( 3 6 5 ) . W e n n e r 
s c h r e i b t " m a n is p e r f e c t a b l e " , d a n n w i l l e r n i c h t s a g e n , d a ß d e r M e n s c h 
e i n e n Z u s t a n d d e r V o l l k o m m e n h e i t e r r e i c h e n k a n n , i m G e g e n t e i l , g e r a d e 
w e i l i m m e r n o c h ( w e n n a u c h w e n i g e r ) F e h l e r u n d I r r t ü m e r ( d . h . V e r b r e c h e n 
u n d L a s t e r ) v o r k o m m e n w e r d e n , w i r d es i m m e r n o c h e t w a s z u v e r b e s s e r n 
g e b e n : d i e B e s e i t i g u n g d e s M a k e l s is t d a s n e u e Z i e l . N i c h t " p e r f e c t i o n " , 
s o n d e r n " p e r f e c t i b i l i t y " w i r d b e h a u p t e t . 
I n d e m e r s y s t e m a t i s c h m i t " h a p p i n e s s " u n d " r e a s o n " o p e r i e r t , is t G o d w i n 
n a t ü r l i c h e t h i s c h e r U t i l i t a r i s t , s e t z t a b e r , s o H a z l i t t ( 3 6 6 ) , d a m i t d e n 
"Standard o f m o r a l i t y " f ü r s e i n e Z e i t g e n o s s e n z u h o c h ; s i e k ö n n e n d i e 
V e r p f l i c h t u n g , j e d e s V e r h a l t e n v o r h e r r a t i o n a l a b z u w ä g e n , n i c h t e i n -
g e h e n . 
B e i a l l e d e m g e h t G o d w i n n i c h t a n d e r t a t s ä c h l i c h e n , h i s t o r i s c h - k o n k r e t e n 
P e r s ö n l i c h k e i t d e s M e n s c h e n v o r b e i ; e r i g n o r i e r t n i c h t G e f ü h l e , L e i d e n -
s c h a f t e n u n d I r r a t i o n a l e s . D a s k a n n n u r b e h a u p t e n , w e r d e n d e s k r i p t i v e n 
m i t d e m p r o s k r i p t i v - n o r m a t i v e n T e i l s e i n e s S y s t e m s v e r m e n g t . G e r a d e d a s 
I r r a t i o n a l e a m m e n s c h l i c h e n B e w u ß t s e i n w a r j a d e r A u s g a n g s p u n k t d e r 
G o d w i n ' s c h e n K r i t i k a n e i n e r G e s e l l s c h a f t , d i e s o e t w a s h e r v o r b r i n g t 
(und d a is t e r z u n ä c h s t b e s c h r e i b e n d ) - d a n n f o r d e r t e r a b e r , s e t z t N o r -
m e n , u n d es is t a b s u r d , i h m v o r z u h a l t e n , d i e s e N o r m e n s e i e n i n W i r k l i c h -
k e i t n i c h t e r f ü l l t - d a s i s t j a s e i n e R e d e . A n d e r s z u b e w e r t e n w ä r e d e r 
E i n w a n d , d a s I r r a t i o n a l e s e i e i n e r h a l t e n s w e r t e r o d e r " e w i g e r " B e s t a n d t e i l 
d e r m e n s c h l i c h e n " N a t u r " . 
R a t i o n a l i t ä t u n d e t h i s c h r i c h t i g e s H a n d e l n s i n d b e i G o d w i n , w i e b e i d e n 
a n d e r e n U t i l i t a r i s t e n , n i c h t g e t r e n n t , s o n d e r n d a s e i n e b e d i n g t das a n d e r e . 
D a d e r M e n s c h e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s W e s e n i s t , ist es a u c h v e r n ü n f t i g , f ü r 
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d e n a n d e r e n z u s o r g e n . E i g e n n u t z ist i r r a t i o n a l , P r o d u k t e i n e r k o r r u p t e n 
G e s e l l s c h a f t ; " b e n e v o l e n c e " i s t d a s P o s t u l a t ( 3 6 7 ) . 
W e n n d a s Z i e l d e s M e n s c h e n s e i n G l ü c k i s t , w e n n a l l e i n d i e V e r n u n f t 
u n d n i c h t e t w a d i e U n v e r n u n f t d o r t h i n f ü h r t , d a n n m u ß s i c h j e d e G e s e l l -
s c h a f t d a r a n m e s s e n l a s s e n , w e l c h e B e d i n g u n g e n s i e b i e t e t : l ä ß t s i e 
" r a t i o n a l e n q u i r y " z u , o d e r k u r s i e r e n i n i h r g e f ü h l s b e l a d e n e B e g r i f f e 
w i e " P a t r i o t i s m u s " , " L i e b e z u r V e r f a s s u n g " e t c . ? G o d w i n w i l l , d a ß 
a l l e s E t a b l i e r t e g r ü n d l i c h s t a u f R a t i o n a l i t ä t u n t e r s u c h t w i r d , d i e O r g a n e 
u n d S t r u k t u r e n d e r G e s e l l s c h a f t , a b e r a u c h d i e B e z i e h u n g e n d e r M e n -
s c h e n u n t e r e i n a n d e r . 
R a d i k a l w i l l e r n i c h t s a k z e p t i e r e n , w a s n i c h t d i e s e m Tes t s t a n d h ä l t . Ist 
e r d e s h a l b e i n R e v o l u t i o n ä r ? M i t n i c h t e n . 
W e s h a l l h a v e m a n y r e f o r m s , b u t n o r e v o l u t i o n s . 
. . . R e v o l u t i o n s a r e t h e p r o d u c e o f p a s s i o n , n o t o f s o b e r a n d t r a n q u i l 
r e a s o n . . . . t h e i n t e r e s t s o f t h e h u m a n s p e c i e s r e q u i r e a g r a d u a l , b u t 
u n i n t e r r u p t e d c h a n g e . ( 368 ) 
So r e i f t d a n n l a n g s a m d i e u n v e r m e i d l i c h e S i t u a t i o n h e r a n : " w h e n t h e t r u e 
c r i s i s s h a l l c o m e , n o t a s w o r d w i l l n e e d t o b e d r a w n . " ( 3 6 9 ) 
L e t us n o t p r e c i p i t a t e l y e n d e a v o u r to a c c o m p l i s h t h a t t o d a y , w h i c h 
t h e d i s s e m i n a t i o n o f t r u t h w i l l m a k e u n a v o i d a b l e t o m o r r o w . . . . 
L e t us a n x i o u s l y r e f r a i n f r o m v i o l e n c e : f o r c e i s n o t c o n v i c t i o n , a n d 
i s e x t r e m e l y u n w o r t h y o f t h e c a u s e o f j u s t i c e . ( 3 7 0 ) 
J a , G o d w i n s a g t s o g a r e x p l i z i t , d a s Z i e l v o n " P o l i t i c a l J u s t i c e " s e i , " t o 
d i s s u a d e f r o m t u m u l t a n d v i o l e n c e " ( 3 7 1 ) . 
D e n w a h r e n F r e u n d e n d e r F r e i h e i t r ä t e r , s i c h i m B e w u ß t s e i n d e r G r ö ß e 
i h r e r S a c h e w e i t e r e s W i s s e n a n z u e i g n e n u n d R u h e z u b e w a h r e n ( 3 7 2 ) . 
D e r F o r t s c h r i t t w e r d e u n v e r m e i d l i c h k o m m e n , w e n n m a n n u r E i n s i c h t e n 
v e r b r e i t e . 
W e r n u n m e i n t , G o d w i n u n t e r s t ü t z e d a m i t d i e S a c h e d e r R e f o r m e r , h a t 
s i c h g e t ä u s c h t . E n t s c h l o s s e n g r e i f t e r a l l e A r t e n v o n p o l i t i s c h e n O r g a n i -
s a t i o n e n o d e r g e w ä h l t e n V e r s a m m l u n g e n a n , w e i l d o r t d u r c h A b s t i m m u n -
g e n - " a n e c e s s a r y e v i l " - u n d K o m p r o m i s s e d e r V e r n u n f t G e w a l t a n g e t a n 
w e r d e ( 3 7 3 ) . So f ü h r t s e i n A n s p r u c h a u f R a t i o n a l i t ä t ir> R e i n k u l t u r u n d d i e 
u n g e b r o c h e n e E i n s i c h t des E i n z e l n e n i h n i n d i e p o l i t i s c h e A b s t i n e n z -
d a s A g i e r e n p o l i t i s c h e r G r u p p e n b e t r a c h t e t e r m i t A r g w o h n , e r s e t z t a u f 
d i e i n d i v i d u a l i s t i s c h e n E i n z e l k ä m p f e r , d i e d a s r e c h t e W i s s e n h a b e n u n d 
d a r ü b e r r e d e n . G o d w i n b l e i b t G e s e l l s c h a f t s a n a l y t i k e r u n d M o r a l i s t ( 3 7 4 ) ; 
e i n T h e o r e t i k e r u n d B e t r a c h t e r , d e r s i c h a n d e r P r a x i s n i c h t d i e F i n g e r 
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s c h m u t z i g m a c h e n w i l l ( 3 7 5 ) . W e n n e r s o w o h l d i e R e v o l u t i o n a l s a u c h d i e 
R e f o r m - O r g a n i s a t i o n e n a b l e h n t ( " a b s u r d a n d v i c i o u s " ) , w i e ü b e r h a u p t 
j e d e A r t d e r K o o p e r a t i o n , w i e s t e h t e r d a n n ü b e r h a u p t z u r F r a n z ö s i s c h e n 
R e v o l u t i o n ? O b w o h l e r s i e i n d e r T h e o r i e v e r d a m m t , s i e h t e r d o c h v o r -
w ä r t s w e i s e n d e E r g e b n i s s e , a u f d i e s i c h a u f b a u e n l ä ß t : 
I c o u l d n o t r e f r a i n f r o m c o n c e i v i n g s a n g u i n e h o p e s o f a r e v o l u t i o n 
o f w h i c h s u c h w r i t i n g s / i . e . R o u s s e a u , H e l v e t i u s / h a d b e e n t h e 
p r e c u r s o r s . Y e t I w a s f a r f r o m a p p r o v i n g a l l t h a t I s a w e v e n i n t h e 
c o m m e n c e m e n t o f t h e r e v o l u t i o n . . . ( 3 7 6 ) 
A l s o k r i t i s c h e D i s t a n z , t h e o r e t i s c h e r U b e r b l i c k . G e n a u d a s , e i n a l l g e -
m e i n e s , d u r c h f o r m u l i e r t e s K o n z e p t , s u c h t e W o r d s w o r t h 1 7 9 4 . E r b r a u c h t e 
d e n t h e o r e t i s c h e n B e z u g s p u n k t , d e r i h m b e i a l l e n M e t a m o r p h o s e n d e r 
F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n u n d d e r p o l i t i s c h e n L a g e d a h e i m d i e O r i e n t i e -
r u n g e r m ö g l i c h e n s o l l t e . 
D a m i t s t a n d e r , w i e g e s a g t , n i c h t a l l e i n , d e n n v i e l e e n g l i s c h e R e p u b l i -
k a n e r r i c h t e t e n i h r e H o f f n u n g e n a u f " G o d w i n ' s n e v e r - n e v e r l a n d " (377) 
u n d s e t z t e n s i c h s o m i t v o n d e n " P a i n i t e s " a b . Es is t e r s t a u n l i c h , w i e o f t 
v e r s u c h t w o r d e n i s t , d i e B e d e u t u n g d e r G o d w i n ' s c h e n P h a s e i n W o r d s -
w o r t h s D e n k e n h e r a b z u s p i e l e n ( 378 ) o d e r i h r e D a u e r z u k ü r z e n ( 3 7 9 ) , u n d 
es is t n u r e i n e a n d e r e t a k t i s c h e V a r i a n t e , G o d w i n s L e h r e so z u v e r z e r r e n , 
so d i a b o l i s c h z u z e i c h n e n , d a ß W o r d s w o r t h s H i n w e n d u n g z u d i e s e n G e -
d a n k e n v o l l k o m m e n a b s u r d s c h e i n e n m u ß : O b n u n C e s t r e ( 3 7 9 b) v o n 
" l ' i n f l u e n c e t y r a n n i q u e " o d e r G a r r o d ( 380 ) v o n " p o i s o n o u s n o n s e n s e " 
r e d e t , d i e S t o ß r i c h t u n g i s t a l l e m a l d i e s e l b e . In d e r E i n l e i t u n g h a t t e i c h 
s c h o n d a r g e s t e l l t , w i e so m a n c h e r v e r s u c h t h a t , " s e i n e n " W o r d s w o r t h v o r 
d e s s e n e i g n e r V e r g a n g e n h e i t i n F r a n k r e i c h z u " r e t t e n " , u n d h i e r , i m 
Z u s a m m e n h a n g m i t G o d w i n , l i e g t w o h l e t w a s A h n l i c h e s v o r . W e n n z . B . 
C h a r d ( 381 ) s c h r e i b t , d a ß G o d w i n s e x t r e m m e c h a n i s t i s c h e s S y s t e m " s i m p l y 
a l i e n t o W o r d s w o r t h ' s i n n e r m o s t n a t u r e " g e w e s e n s e i , d a n n w i r d v o r a u s -
g e s e t z t , d a ß es so e t w a s w i e d e n W o r d s w o r t h Uberhaupt g i b t - a l l e s , 
w a s d i e s e m B i l d n i c h t so r e c h t e n t s p r i c h t , m u ß d a n n h e r a u s f a l l e n . D e r 
" w a h r e " W o r d s w o r t h ü b e r s t r a h l t d e n f a k t i s c h e n G o d w i n - A n h ä n g e r , u n d 
d a m i t e r s p a r t m a n s i c h n a t ü r l i c h d i e M ü h e , E r k l ä r u n g s z u s a m m e n h ä n g e 
f i n d e n z u m ü s s e n : es is t e h a l l e s e t w a s m y s t e r i ö s . 
D a b e i l ä ß t s i c h W o r d s w o r t h s F l u c h t i n s A b s t r a k t e durchaus a ls F u n k t i o n d e r 
S i t u a t i o n i n F r a n k r e i c h b e t r a c h t e n : 
A i n s i , d m e s u r e q u e l e s h o m m e s l u i f W o r d s w o r t h / p a r u r e n t plus 
e l o i g n e s d e l a v e r i t e e t du b o n h e u r , i l s ' e c a r t a davan tage du monde 
r e e l p o u r s ' e n f o r c e r d a n s c e l u i de I ' a b s t r a c t i o n . . . . A premi£re v u e , 
c e t u n i v e r s c r e e p a r sa p e n s e e l u i a p p a r u t tout o rd re , toute lumieVe. 
( 3 8 2 ) 
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K o n k r e t e p o l i t i s c h e H o f f n u n g a u f d i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n e i n e r s e i t s 
u n d G o d w i n s a b s t r a k t e P h i l o s o p h i e a n d r e r s e i t s s t e h e n i n e i n e m W e c h s e l -
s p i e l , so d a ß s i c h j e d e s m a l , w e n n d i e f r a n z ö s i s c h e L a g e s i c h b e s s e r t 
( o d e r p o t e n t i e l l b e s s e r t , w i e n a c h R o b e s p i e r r e s T o d ) , W o r d s w o r t h s I n t e r -
esse w i e d e r a u f s T a g e s g e s c h e h e n r i c h t e t ( 3 8 3 ) . U n d d o c h s i n d d i e b e i -
d e n E l e m e n t e " R e v o l u t i o n " u n d " G o d w i n " n i c h t a l s s i c h g e g e n s e i t i g 
u n b e d i n g t a u s s c h l i e ß e n d e z u s e h e n , d e n n G o d w i n v e r l e u g n e t j a n i c h t 
d i e f o r t s c h r i t t l i c h e S e i t e d e s U m s t u r z e s , g e n a u s o w e n i g w i e R e v o l u t i o n s -
B e g e i s t e r u n g d i e Ü b e r n a h m e w i c h t i g e r G o d w i n ' s c h e r K e r n s ä t z e a u s -
s c h l i e ß t . A b e r W o r d s w o r t h s H a u p t m o t i v f ü r d i e B e s c h ä f t i g u n g m i t d e r 
r a t i o n a l i s t i s c h e n P h i l o s o p h i e w a r s c h o n d i e e n t t ä u s c h e n d e W i r k l i c h k e i t . 
T h i s w a s t h e t i m e w h e n a l l t h i n g s t e n d i n g f as t 
T o d e p r a v a t i o n , t h e P h i l o s o p h y 
T h a t p r o m i s e d t o a b s t r a c t t h e h o p e s o f m a n 
O u t o f h i s f e e l i n g s , t o b e f i x ' d t h e n c e f o r t h 
F o r e v e r i n a p u r e r e l e m e n t 
F o u n d r e a d y w e l c o m e . . . . 
. . . W h a t d e l i g h t ! 
H o w g l o r i o u s ! i n s e l f - k n o w l e d g e a n d s e l f - r u l e , 
T o l o o k t h r o u g h a l l t h e f r a i l t i e s o f t h e w o r l d . . . ( 384 ) 
W o r d s w o r t h m a c h t s i c h a n e i n e G e s e l l s c h a f t s a n a l y s e : 
. . . I t o o k t h e k n i f e i n h a n d 
A n s t o p p i n g n o t a t p a r t s less s e n s i t i v e , 
E n d e a v o u r e d w i t h m y bes t o f s k i l l t o p r o b e 
T h e l i v i n g b o d y o f s o c i e t y 
E v e n to t h e h e a r t ; ( 385 ) 
In d i e s e r Z e i t , im H e r b s t 1 7 9 4 , a l s W o r d s w o r t h l a u t H a z l i t t z u e i n e m S t u -
d e n t e n g e s a g t h a b e n s o l l " T h r o w a w a y y o u r b o o k s o f c h e m i s t r y , 
r e a d G o d w i n o n n e c e s s i t y ! " ( 3 8 6 ) , 
i n d i e s e r Z e i t a l s o w e r d e n m . E . d i e V o r a u s s e t z u n g e n f ü r W o r d s w o r t h s 
s c h l i e ß l i c h e W e n d u n g z u m k o n s e r v a t i v e n L a g e r , u n d d a m i t z u r A b l e h n u n g 
d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n g e s c h a f f e n . I n d i z d a f ü r ist d i e A u f g a b e d e s 
P l a n e s , z u s a m m e n mi t M a t h e w s e i n p o l i t i s c h e s M a g a z i n h e r a u s z u g e b e n -
d i e G r ü n d e , d i e W o r d s w o r t h a n g i b t , s i n d f a d e n s c h e i n i g . 
Z w a r h a t t e d e m P l a n a u c h e i n G o d w i n ' s c h e r G e d a n k e z u g r u n d e g e l e g e n 
V e r b r e i t u n g v o n W i s s e n a l s p o l i t i s c h e A k t i v i t ä t ) , e i n e r , d e r a n W o r d s -
w o r t h s R e p u b l i k a n e r t u m a n k n ü p f t e - a b e r im H e r b s t 1 7 9 4 s c h l ä g t e i n a n d e -
res E l e m e n t d u r c h , d a s d a n n a u c h i n d e r Z u k u n f t b e s t i m m e n d b l e i b t : R ü c k -
z u g , I n s i c h g e h e n , p o l i t i s c h e A b s t i n e n z . D i e G o d w i n ' s c h e P h a s e ist n ä m -
l i c h n i c h t d e r h o h e G i p f e l e x t r e m e r R a d i k a l i t ä t , v o n d e m W o r d s w o r t h 
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d a n n In e i n e r K r i s e i n s R e a k t i o n ä r e s t ü r z t , v i e l m e h r g i b t es i m G o d w i n i s -
mus B e s t a n d t e i l e , d i e d i e s e n U m s c h w u n g v o r a n t r e i b e n , d a s U m k i p p e n 
" r e i f * m a c h e n - u n d z w a r i s t d a s d a s K o n t e m p l a t i v e , i m b ö s e n S i n n e 
v i e l l e i c h t a u c h B e s c h a u l i c h e v o n " P o l i t i c a l J u s t i c e " . 
W o r d s w o r t h s S y m p a t h i e f ü r d i e R e v o l u t i o n h a t t e j a v o n A n f a n g a n a u c h 
d i e s e n Z u g g e h a b t , d e n k t m a n z . B . a n s e i n e n t o u r i s t e n h a f t e n B e s u c h d e r 
B a s t i l l e , o d e r d i e T a t s a c h e , d a ß e r n i e , w e d e r i n P a r i s u n d O r l e a n s 
o d e r B l o i s , n o c h i n L o n d o n p o l i t i s c h w i r k l i c h e t w a s t a t - a u ß e r w o h l -
w o l l e n d z u z u s t i m m e n . 
S o k o m m t e r l e i c h t z u G o d w i n , d e s s e n S t a n d p u n k t j a a u c h e i n b l o ß e r A u s -
s i c h t s p u n k t b l e i b t ( 3 8 7 ) . D e r S c h r i t t i s t f ü r W o r d s w o r t h w i r k l i c h n i c h t 
g r o ß , u n d e r e r s e t z t " R e v o l u t i o n " e n d g ü l t i g d u r c h " E r z i e h u n g " , " G e w a l t " 
d u r c h " V e r n u n f t " , " P r a x i s a n s p r u c h " d u r c h " T h e o r i e a n s p r u c h " , u n d " O r g a -
n i s a t i o n " d u r c h " I n d i v i d u a l i s m u s " . 
N i c h t n u r b e i m K o n t e m p l a t i v e n s c h l i e ß t W o r d s w o r t h o r g a n i s c h a n G o d w i n 
a n . D e s D i c h t e r s N e i g u n g z u G e o m e t r i e u n d M a t h e m a t i k -
Y e t I mus t n o t e n t i r e l y o v e r l o o k 
T h e p l e a s u r e g a t h e r ' d f r o m t h e e l e m e n t s 
O f g e o m e t r i c s c i e n c e . . . . 
. . . f r o m t h i s s o u r c e m o r e f r e q u e n t l y I d r e w 
A p l e a s u r e c a l m a n d d e e p e r , ä s t i l l s e n s e 
O f p e r m a n e n t a n d u n i v e r s a l s w a y 
A n d p a r a m o u n t e n d o w m e n t i n t h e m i n d , 
A n i m a g e no t u n w o r t h y o f t h e o n e 
S u r p a s s i n g L i f e , w h i c h o u t o f s p a c e a n d t i m e , 
N o r t o u c h e d b y w e l t e r i n g s o f p a s s i o n , is 
A n d h a t h t h e n a m e o f G o d . (388 ) 
- f i n d e t b e i d e m k a l k u l i e r e n d e n R a t i o n a l i s t e n G o d w i n B e k a n n t e s w i e d e r . 
W o r d s w o r t h is t j a d i e L o c k e - H a r t l e y - T r a d i t i o n n i c h t f r e m d ( 3 8 9 ) . R i c h t i g , 
e r w e t t e r t i n s p ä t e r e n J a h r e n g e g e n b l o ß e s B ü c h e r w i s s e n u n d k a l t h e r z i g e 
A n a l y s e : 
B o o k s ! ' t i s a d u II a n d e n d l e s s s t r i f e : 
C o m e , h e a r t h e w o o d l a n d l i n n e t , 
H o w s w e e t h i s m u s i c ! o n m y l i f e , 
T h e r e ' s m o r e o f w i s d o m i n i t . 
O n e i m p u l s e f r o m a v e r n a l w o o d 
M a y t e a c h y o u m o r e o f m a n , 
O f m o r a l e v i l a n d o f g o o d , 
T h a n a l l t h e s a g e s c a n . 
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S w e e t i s t h e l o r e w h i c h N a t u r e b r i n g s ; 
O u r m e d d l i n g i n t e l l e c t 
M i s - s h a p e s t h e b e a u t i o u s f o rms o f t h i n g s : -
W e m u r d e r t o d i s s e c t . 
E n o u g h o f S c i e n c e a n d o f A r t ; 
C l o s e u p t h o s e b a r r e n l e a v e s ; 
C o m e f o r t h , a n d b r i n g w i t h y o u a h e a r t 
T h a t w a t c h e s a n d r e c e i v e s . ( 3 9 0 ) 
U n d i n " A P o e t ' s E p i t a p h " b e k o m m e n n e b e n J u r i s t e n b e s o n d e r s a u c h P h i l o -
s o p h e n , N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r u n d M o r a l i s t e n i h r F e t t : 
P h i l o s o p h e r ! - a f i n g e r i n g s l a v e , 
O n e t h a t w o u l d p e e p a n d b o t a n i z e 
U p o n h i s m o t h e r ' s g r a v e . 
A M o r a l i s t p e r c h a n c e a p p e a r s ; 
L e d , h e a v e n k n o w s h o w ! t o t h i s p o o r s o d : 
A n d h e h a s n e i t h e r e y e s n o r e a r s ; 
H i m s e l f h i s w o r l d , a n d h i s o w n G o d ; 
O n e t o w h o s e s m o o t h - r u b b e d s o u l c a n c l i n g 
N o r f o r m , n o r f e e l i n g , g r e a t o r s m a l l ; 
A r e a s o n i n g , s e l f - s u f f i c i n g t h i n g , 
A n i n t e l l e c t u a l A l l - i n - a l l ! ( 3 9 1 ) 
A b e r b e i a l l e d e m s c h e i n t e r n i c h t s g e g e n m a ß v o l l e F o r s c h u n g z u h a b e n , 
n i c h t s g e g e n e i n e F o r s c h u n g , d i e u n p o s i t i v i s t i s c h n i c h t f ü r s i c h i n A n -
s p r u c h n i m m t , d e n w a h r e n K e r n d e r D i n g e z u k e n n e n . N u r e x t r e m e r 
E m p i r i s m u s r u f t W o r d s w o r t h s K r i t i k h e r v o r ( 3 9 2 ) , u n d d a e r d e n t e c h n i -
s c h e n F o r t s c h r i t t n o c h a l s a l t e r M a n n a l s " N a t u r e ' s l e g i t i m a t e c h i l d " 
b e z e i c h n e t ( 3 9 3 ) , k a n n a n s e i n e r g r u n d l e g e n d p o s i t i v e n E i n s t e l l u n g z u 
M a t h e m a t i k u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t e n k a u m g e z w e i f e l t w e r d e n . D a h e r 
d e r z w e i t e A n k n ü p f u n g s p u n k t z u G o d w i n . 
D e r d r i t t e l i e g t im o f f e n s i c h t l i c h g e m e i n s a m e n D r a n g z u r H u m a n i t ä t , d e n 
i c h w o h l h i e r n i c h t n o c h e i n m a l z u e r l ä u t e r n b r a u c h e . 
W o r d s w o r t h s B e s c h ä f t i g u n g m i t d e m k ü h l e n , a n a l y t i s c h e n R a t i o n a l i s m u s 
b r a c h t e i h m a l l e r d i n g s n i c h t d i e e r h o f f t e S i c h e r h e i t . Im G e g e n t e i l : 
. . . n o w b e l i e v i n g , 
N o w d i s b e l i e v i n g , e n d l e s s l y p e r p l e x ' d 
W i t h i m p u l s e , m o t i v e , r i g h t o r w r o n g , t h e g r o u n d 
O f m o r a l O b l i g a t i o n , w h a t t h e r u l e 
A n d w h a t t h e s a n c t i o n , t i l i , d e m a n d i n g p r o o f , 
A n d s e e k i n g i t i n e v e r y t h i n g , I l os t 
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A l l f e e l i n g o f c o n v i c t i o n , a n d , i n f i n e , 
S i c k , w e a r i e d o u t i n c o n t r a t i e t i e s , 
Y i e l d e d u p m o r a l q u e s t i o n s i n d e s p a i r , 
A n d fo r m y f u t u r e s t u d i e s , as t h e s o l e 
E m p l o y m e n t o f e n q u i r i n g f a c u l t y , 
T u r n ' d t o w a r d s m a t h e m a t i c s , a n d t h e i r c l e a r 
A n d s o l i d e v i d e n c e - ( 394 ) 
Er f l ü c h t e t e s i c h a l s o i ns A I I e r a b s t r a k t e s t e u n d l i e ß P o l i t i k u n d G e s e l l -
s c h a f t h i n t e r s i c h . Z u T a t e n t r i e b es i h n n i c h t . 
Z w a r b e k l a g t e r s i c h , d a ß i n R a c e d o w n ( d o r t l e b t e r a b O k t o b e r 1 7 9 5 ) 
k e i n e O p p o s i t i o n s z e i t u n g e n z u k r i e g e n s i n d ( 3 9 5 ) , u n d J a m e s L o s h s c h i c k t 
i h m d a n n a u c h e i n m a l e i n P o l i t - B ü c h e r - P a k e t (396 ) - w a s W o r d s w o r t h s 
a n d a u e r n d e s I n t e resse b e l e g e n k a n n - a b e r e i n e E r b s c h a f t v o n 9 0 0 P f u n d 
i m F e b r u a r ( 3 9 7 ) d e s J a h r e s h a t t e s e i n e L e b e n s v e r h ä l t n i s s e s o v e r b e s s e r t , 
d a ß d i e p e r s ö n l i c h e B e t r o f f e n h e i t d u r c h d a s S y s t e m n i c h t m e h r so g r o ß 
w a r - das a l l e s f i e l m i t s e i n e r A n n a h m e G o d w i n ' s c h e r G e d a n k e n z u s a m -
m e n , u n d e i n e m f a k t i s c h e n R ü c k z u g ins P r i v a t e . E r b e g a n n n o c h e i n e S a -
t i r e a u f R e g i e r u n g u n d k ö n i g l i c h e F a m i l i e ( 3 9 8 ) , d o c h d i e b l i e b u n v o l l -
e n d e t l i e g e n . 
N o c h e i n m a l : s e i n s o z i a l e s I n t e r e s s e ist n o c h w a c h , d a s z e i g t s i c h a u c h , 
w e n n e r M a t h e w s d i e L a g e d e r A r m e n i n D o r s e t s c h i l d e r t : 
T h e c o u n t r y p e o p l e h e r e a r e w r e t c h e d l y p o o r ; i g n o r a n t a n d o v e r w h e l m e d 
w i t h e v e r y v i c e t h a t u s u a l l y a t t e n d s i g n o r a n c e i n t h a t c l a s s , v i z . l y i n g 
a n d p i c k i n g a n d s t e a l i n g e t c . ( 3 9 9 ) 
A b e r e r s e t z t n i c h t m e h r a u f p o l i t i s c h e V e r ä n d e r u n g i m S i n n e e i n e r o r g a n i -
s i e r t e n R e f o r m - e r is t a l l e i n B e t r a c h t e r . 
G o d w i n , v o n d e m e r s i c h m i t r e i ß e n l i e ß , u m s e i n I d e a l r e t t e n z u k ö n n e n , 
s c h w e m m t i h n a u f d i e s e B e o b a c h t e r - S a n d b a n k , w o e r l i e g e n b l e i b t . W o r d s -
w o r t h s G o d w i n ' s e h e P h a s e is t n i c h t d i e Z e i t d e s h ö c h s t e n E x t r e m i s m u s , 
s o n d e r n s i e e n t h ä l t i n s i c h d e n K e i m d e s U m s c h w u n g s z u m K o n s e r v a t i v e n , 
w e i l d e r A s p e k t " H a n d l u n g , v e r ä n d e r n d e T a t " h e r a u s f ä l l t , o d e r n u r n o c h 
p r i v a t i s t i s c h - v e r k ü r z t a u f t a u c h t . G o d w i n s R a d i k a l i t ä t i s t W o r t r a d i k a l i t ä t . 
D a ß W o r d s w o r t h s c h l i e ß l i c h b e i d e r M a t h e m a t i k l a n d e t , ist g a n z f o l g e -
r i c h t i g : d a s ist d e r W e g d e r A b s t r a k t i o n , d i e t o t a l e S i c h e r h e i t v o r d e m 
t a t k r ä f t i g e n E n t s c h l u ß w i l l - so d a ß d e r s c h l i e ß l i c h a u s b l e i b t , v e r t a g t 
w i r d . D e r h o h e A n s p r u c h w i r d z u r P r a x i s s c h r a n k e . 
N a c h k l ä n g e d e r R e v o l u t i o n s - B e g e i s t e r u n g f i n d e n s i c h n a t ü r l i c h i m m e r n o c h . 
D a s M i t r e i ß e n d e d e r A n f a n g s z e i t , d i e I d e a l e - u n d d i e R e p r e s s i o n i n E n g -
l a n d - l a s s e n W o r d s w o r t h i n O p p o s i t i o n b l e i b e n , a b e r d i e is t n u n m e h r 
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i n n e r e E m i g r a t i o n a l s sons t e t w a s . N o c h f e h l e n d i e ä u ß e r e n A n s t ö ß e , 
d i e d e n s i c h u n t e r s c h w e l l i g v o r b e r e i t e n d e n U m s c h w u n g a u s l ö s e n . A u c h 
ü b t d e r p h i l o s o p h i s c h e R a d i k a l i s m u s n o c h e i n e A n z i e h u n g a u f i h n a u s , 
d i e i h n i m L a g e r d e r F o r t s c h r i t t l e r b l e i b e n l ä ß t . S o s c h n e l l w i r d m a n 
e i n I d e a l n i c h t l o s . 
X I " T H E B O R D E R E R S " - A B K E H R V O N G O D W I N ? 
W o r d s w o r t h s e i n z i g e s B ü h n e n s t ü c k , d i e T r a g ö d i e " T h e B o r d e r e r s " ( 1 7 9 5 / 9 6 ) , 
is t h i e r n u r i n s o f e r n v o n B e l a n g , a l s es e i n e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
G o d w i n ' s c h e m G e d a n k e n g u t b e i n h a l t e t - u n d g e r a d e i n W o r d s w o r t h s 
S t e l l u n g z u d i e s e r ( w o r t ) r a d i k a l e n P h i l o s o p h i e l i e g t j a m . E . d e r S c h l ü s s e l 
z u m V e r s t ä n d n i s s e i n e r s c h l i e ß l i c h e n A b l e h n u n g d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o -
l u t i o n . 
Es is t u m s t r i t t e n , o b es s i c h b e i d e n " B o r d e r e r s " u m e i n e P r o p a g i e r u n g 
o d e r u m e i n e D e n u n z i a t i o n d e s G o d w i n ' s e h e n R a t i o n a l i s m u s h a n d e l t ( 4 0 0 ) . 
W e r d a z u n e i g t , d i e B e d e u t u n g G o d w i n s f ü r W o r d s w o r t h h e r a b z u s p i e l e n , 
w i r d d a s l e t z t e r e v e r t r e t e n : d a n n ist d a s V e r h a l t e n d e s h i n t e r l i s t i g e n u n d 
v e r b r e c h e r i s c h e n O s w a l d n u r d i e l e t z t e K o n s e q u e n z d e r u n m e n s c h l i c h e n 
G o d w i n ' s c h e n V e r s t a n d e s - M o r a l ( 4 0 1 ) , d i e s o p h i s t i s c h d i e g r ö ß t e G r a u -
s a m k e i t r e c h t f e r t i g t . 
D i e s e I n t e r p r e t a t i o n is t d r e i f a c h f a l s c h : e r s t e n s is t O s w a l d s V e r b r e c h e n 
a u c h n a c h G o d w i n s R a t i o n a l - K r i t e r i e n e i n V e r b r e c h e n . G e r a d e d e r B e t r u g 
u n d d i e T ä u s c h u n g , m i t d e n e n O s w a l d a r b e i t e n m u ß , u m M a r m a d u k e z u r 
Ta t z u l o c k e n , b e l e g e n , d a ß d e r M o r d a m a l t e n H e r b e r t n i c h t r a t i o n a l e 
K o n s e q u e n z , s o n d e r n i r r w i t z i g e W i l l k ü r t a t i s t . Z w e i t e n s h a t t e G o d w i n 
i m m e r d i e ü b e r r a g e n d e B e d e u t u n g v o n " b e n e v o l e n c e " b e t o n t , u n d a b 
1 7 9 4 i n s e i n e n R o m a n e n a u c h d e m e d l e n G e f ü h l a l s H a n d l u n g s m o t i v m e h r 
u n d m e h r P l a t z e i n g e r ä u m t ( 4 0 2 ) , so d a ß m a n , g e r a d e n a c h d e n h ä u f i g e n 
T r e f f e n G o d w i n / W o r d s w o r t h i n d e n J a h r e n 1 7 9 5 u n d 1 7 9 6 f o l g e r n k a n n : 
In r e a l i t y W o r d s w o r t h a n d G o d w i n w e r e i n r e m a r k a b l e g e n e r a l a g r e e m e n t 
o n t h e r e l a t i o n s h i p o f e m o t i o n a n d r a t i o n a l i t y i n t h e C o n s t i t u t i o n o f m a n . 
( 4 0 3 ) 
D e n n W o r d s w o r t h b e s c h r e i b t s c h o n im e r s t e n S a t z s e i n e s V o r w o r t e s z u d e n 
" B o r d e r e r s " d e n C h a r a k t e r O s w a l d s s o : 
L e t us s u p p o s e a y o u n g m a n o f g r e a t i n t e l l e c t u a l p o w e r s , y e t w i t h o u t 
a n y s o l i d p r i n c i p l e s o f g e n u i n e b e n e v o l e n c e . (404 ) 
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Er l e g t a l s o a n d e n N e g a t i v - H e l d e n d a s G o d w i n ' s c h e K r i t e r i u m a n . G e -
r a d e d i e s e r M a n g e l b e d i n g t d a n n s p ä t e r d a s F e h l v e r h a l t e n . V o n e i n e m 
W i d e r s p r u c h W o r d s w o r t h - G o d w i n k a n n n i c h t d i e R e d e s e i n . D r i t t e n s : 
D i e " B o r d e r e r s " s i n d a u c h k e i n e A n k l a g e g e g e n " r e a s o n p e r s e " ( 4 0 5 ) . 
W o r d s w o r t h s c h r e i b t v i e l m e h r : 
i t is t o s h e w / ~ s i c _ / t h e d a n g e r o u s u s e w h i c h m a y b e m a d e o f 
r e a s o n w h e n a m a n h a s c o m m i t t e d a g r e a t c r i m e . ( 4 0 6 ) 
/ H e r v o r h b g . C . B . _ / 
D a s S t ü c k r i c h t e t s i c h a l s o g e g e n S o p h i s t e r e i u n d W o r t k l a u b e r e i . 
F o l g l i c h b e r u h t d i e H a l t u n g d e r " a n t i - G o d w i n i a n l e a g u e " a u f 3 
M i ß v e r s t ä n d n i s s e n : 
1 . M i ß v e r s t ä n d n i s d e s V e r b r e c h e n s O s w a l d s ; 
2 . M i ß v e r s t ä n d n i s d e r G o d w i n ' s e h e n P h i l o s o p h i e ; 
3 . M i ß v e r s t ä n d n i s d e r W o r d s w o r t h ' s e h e n A b s i c h t i n d e n " B o r d e r e r s " , 
w i e s i e i m V o r w o r t d a r g e l e g t i s t . 
S o v i e l d a z u . 
N u n h a t W o r d s w o r t h a n a n d e r e r S t e l l e (407 ) v e r s u c h t , z w i s c h e n d e n 
" B o r d e r e r s " u n d d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n e i n e n d i r e k t e n B e z u g h e r -
z u s t e l l e n , d e n e r a l l e r d i n g s w e d e r i n s e i n e m a u s f ü h r l i c h e n V o r w o r t z u 
d e m S t ü c k n o c h i m S t ü c k s e l b e r a u c h n u r i m e n t f e r n t e s t e n a n d e u t e t . 
D i e T h e s e s e i , s o W o r d s w o r t h 
/ t h a t / s i n a n d c r i m e a r e a p t t o Start 
f r o m t h e i r v e r y o p p o s i t e q u a l i t i e s ( 4 0 8 ) 
u n d d a s h a b e e r w ä h r e n d s e i n e s F r a n k r e i c h - A u f e n t h a l t e s ( w o h l g e m e r k t : 
n i c h t a l l g e m e i n i n d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n ) b e o b a c h t e n k ö n n e n . 
O w e n u n d S m y s e r u n t e r s u c h e n d i e s e n A n s p r u c h ( 4 0 9 ) u n d k o m m e n s c h l i e ß -
l i c h z u d e m E r g e b n i s , d a ß O s w a l d k e i n e s w e g s i n d e n e n t s c h e i d e n d e n P u n k -
t e n m i t R o b e s p i e r r e z u v e r g l e i c h e n i s t : 
W e f i n d i n F r e n c h h i s t o r y t h e r e v o l u t i o n a r y w h o ( r a t i o n a l l y , p e r h a p s ) 
r e m o v e s t h e r e a c t i o n a r y , o r s u p p o s e d l y r e a c t i o n a r y , e n e m i e s o f t h e 
p r o g r e s s i v e S t a t e a t w h i c h t h e r e v o l u t i o n a r y a i m s . W h a t w e d o n o t 
f i n d is t h e r e v o l u t i o n a r y w h o s u p p o s e s , as O s w a l d d o e s o r s a y s he 
d o e s , t h a t t h e a c t o f r e m o v a l is i n i t s e l f a c r i t e r i o n w h e r e b y t h e r i g h t -
m i n d e d n e s s o f c o l l e a g u e s is t o b e j u d g e d . (410 ) 
W o r d s w o r t h s k o n s t r u i e r t e r , a u c h a n s e i n e m e i g e n e n T e x t n i c h t b e l e g b a r e r 
Z u s a m m e n h a n g ist z u b e z w e i f e l n u n d s e l b s t a u f a l l g e m e i n s t e r E b e n e n i c h t 
n a c h w e i s b a r . 
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W e s e n t l i c h i n d e r W o r d s w o r t h ' s e h e n E n t w i c k l u n g s i n d a b e r z w e i A u s s a g e n , 
d i e e r i n d e n " B o r d e r e r s " m a c h t , e i n m a l d u r c h d e n p o s i t i v e n H e l d e n M a r m a -
d u k e , d a s a n d e r e M a l d u r c h d e n S c h u r k e n O s w a l d , d e s s e n R o l l e m a n w o h l 
d i f f e r e n z i e r t b e t r a c h t e n m u ß , d a e r m a n c h m a l d u r c h a u s a l s P r o t a g o n i s t 
g e w i s s e r Z ü g e W o r d s w o r t h s a u f t r i t t ( 4 1 1 ) . In s e i n e n W o r t e n d r ü c k t s i c h 
d i e z u n e h m e n d e H a n d l u n g s s c h e u d e s 2 6 - j ä h r i g e n W o r d s w o r t h a u s , g e k o p -
p e l t m i t e i n e r n e u e n S i c h t d e s m e n s c h l i c h e n L e i d e n s , d a s n i c h t m e h r 
h i s t o r i s c h - k o n k r e t , s o n d e r n b e i n a h a l s a b s o l u t e , i m m e r w ä h r e n d e D a s e i n s -
K a t e g o r i e a u f t r i t t : 
A c t i o n is t r a n s i t o r y - a s t e p , a b l o w , 
T h e m o t i o n o f a m u s c l e - t h i s w a y o r t h a t -
' T i s d o n e , a n d i n t h e a f t e r - v a c a n c y 
W e w o n d e r a t o u r s e l v e s l i k e m e n b e t r a y e d : 
S u f f e r i n g i s p e r m a n e n t , o b s c u r e a n d d a r k , 
A n d s h a r e s t h e n a t u r e o f i n f i n i t y . ( 4 1 2 ) 
U n d M a r m a d u k e s t i m m t z u ( 4 1 3 ) , h a t t e e r d o c h s c h o n v o r h e r (414 ) v e r t r e -
t e n , A k t i o n f o l g e d e m S c h e i n , k ö n n e a b e r d i e i n h ä r e n t e S c h l e c h t i g k e i t 
d e r W e l t n i c h t b e s e i t i g e n : 
. . . w e l o o k 
Bu t a t t h e s u r v a c e s o f t h i n g s ; w e h e a r 
O f t o w n s i n f l a m e s , f i e l d s r a v a g e d , y o u n g a n d o l d 
D r i v e n o u t i n t r o o p s t o w a n t a n d n a k e d n e s s ; 
T h e n g r a s p o u r s w o r d s a n d r u s h u p o n a e u r e 
T h a t f l a t t e r s u s , b e c a u s e i t a s k s n o t t h o u g h t : 
T h e w o r l d is p o i s o n ' d a t t h e h e a r t . 
W o r d s w o r t h s W a n d e l b r i c h t d u r c h . H o f f n u n g u n d Z u k u n f t s g e w i s s h e i t v e r -
k ü m m e r n , d i e L e e r e f o l g t d e r P r a x i s a b s t i n e n z . D e r Z u r ü c k g e z o g e n e f r e u n -
d e t s i c h m i t d e m G e d a n k e n a n , m a n k ö n n e s o w i e s o n i c h t s ä n d e r n . W i e e r 
l e b t u n d w a s e r t u t , s c h l ä g t s i c h i n s e i n e r S i c h t d e r D i n g e n i e d e r . D o r o t h y 
u n d d i e F a u n a - F l o r a - N a t u r w a r t e n m i t o f f e n e n A r m e n . A m E n d e g e i s t e r t 
d e r b e t r o g e n e M a r m a d u k e e i n s a m ü b e r s L a n d ; i h n ha t d i e W i r k l i c h k e i t 
v e r r a t e n , u n d d e r F r e u n d . 
D i e E n t t ä u s c h u n g ü b e r d a s V e r s a c k e n d e r F r a n z ö s i c h e n R e v o l u t i o n , l a n g e 
z u r ü c k g e h a l t e n d u r c h R a t i o n a l i s i e r u n g , s c h l e i c h t s i c h ü b e r d i e p o l i t i s c h e 
U n t ä t i g k e i t e i n , e t a b l i e r t s i c h u n d f o r m t s i c h d i e W e l t n e u , n a c h i h r e m 
e i g n e n B i l d : es h ä t t e n i c h t a n d e r s k o m m e n k ö n n e n . 
E i n m a l d o r t a n g e k o m m e n , b r a u c h t W o r d s w o r t h a b e r a u c h d a s B i n d e g l i e d 
G o d w i n i s m u s n i c h t m e h r - es h a l f i h m ü b e r s e t z e n , v o m r e v o l u t i o n ä r e n 
z u m k o n s e r v a t i v e n L a g e r . D a ß d i e s e r Ü b e r g a n g n i c h t f l i e ß e n d , s o n d e r n 
e h e r d i e S u m m e w i d e r s t r e b e n d e r F a k t o r e n w a r , m u ß n i c h t h e i ß e n , d a ß 
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W o r d s w o r t h i n e i n e r " g r o ß e n K r i s e " A b s c h i e d n a h m v o m j u g e n d l i c h e n 
E n t h u s i a s m u s u n d s e i n e r s c h w a c h e n E n d f o r m , d e m G o d w i n i s m u s ; d i e v i e l -
b e s c h w o r e n e " g r o ß e K r i s e " is t s c h w e r n a c h w e i s b a r ( 4 1 5 ) , w a s s i c h d a n n 
a u c h i n d e r N i c h t - U b e r e i n s t i m m u n g d e r d i v e r s e n D a t i e r u n g s v e r s u c h e 
n i e d e r s c h l ä g t (416) . . 
Fes t s t e h t : e t w a a b 1 7 9 7 ist d a s K a p i t e l " F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n " f ü r 
W o r d s w o r t h i m w e s e n t l i c h e n a b g e s c h l o s s e n . Es b l e i b e n d i e N a c h k l ä n g e . 
X I I S C H L U S S 
J a h r e v e r g e h e n , J a h r e , i n d e n e n s i c h W o r d s w o r t h s B i n d u n g a n D o r o t h y 
u n d C o l e r i d g e f e s t i g t u n d d i e " L y r i c a l B a l l a d s " v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . 
D a s n e u e J a h r h u n d e r t s i e h t n i c h t m e h r d e n W o r d s w o r t h , v o n d e m C o l e -
r i d g e e i n m a l g e s a g t h a t t e ( 1 7 9 6 ) , e r w ä r e e i n R e p u b l i k a n e r u n d m i n d e -
s tens e i n h a l b e r A t h e i s t ( 4 1 7 ) . J e t z t is t e r r e s i g n i e r t e r N a t u r d i c h -
t e r , u n d 1 8 0 2 b r i n g t z w e i E r e i g n i s s e , d i e i h n i n s e i n e r H a l t u n g b e s t ä r -
k e n : 
N a c h j a h r e l a n g e m R e c h t s s t r e i t e r h ä l t e r e n d l i c h v o n S i r W i l l i a m L o w t h e r , 
d e m S o h n d e s E a r l o f L o n s d a l e , d a s g e s c h u l d e t e G e l d , i n s g e s a m t 
8 0 0 0 P f u n d . N u n e m p f i n d e t e r s i c h n i c h t m e h r a l s g e t r e t e n e s u n d b e l e i -
d i g t e s W a i s e n k i n d . E r is t v e r s ö h n t u n d e n t d e c k t i n s p ä t e r e n J a h r e n " d i e 
b e w u n d e r n s w e r t e N a t u r d e r F e u d a l g e s e l l s c h a f t " ( 4 1 8 ) . A l s D i s t r i b u t o r 
o f S t a m p s f o r W e s t m o r e l a n d ( 1 8 1 3 ) u n d s p ä t e r a l s W a h l k a m p f s c h r e i b e r 
w e i ß e r s i c h d e m T o r y - L o r d a n z u d i e n e n u n d f ü r d e s s e n I n t e r e s s e n z u 
s t r e i t e n ( 4 1 9 ) . F r e i h e i t u n d S i c h e r h e i t w e r d e n i h m a l l e i n z u F r e i h e i t 
u n d S i c h e r h e i t d e s B e s i t z e s ( 4 2 0 ) . Im A u g u s t d e s s e l b e n J a h r e s ( 1 8 0 2 ) 
w i r d N a p o l e o n z u m K o n s u l a u f L e b e n s z e i t e r n a n n t . D e r R e v o l u t i o n is t 
s c h o n l a n g e d e r A t e m a u s g e g a n g e n , u n d W o r d s w o r t h b e m e r k t d i e v e r ä n -
d e r t e A t m o s p h ä r e , a l s e r f ü r 4 W o c h e n n a c h C a l a i s f ä h r t , u m A n n e t t e 
u n d s e i n e T o c h t e r z u b e s u c h e n . W a s f ü r e i n U n t e r s c h i e d z u r S z e n e 11 
J a h r e z u v o r ! D e r J u b e l is t v o r b e i . (421) B u o n a p a r t e s c h e i n t i h m g a n z 
u n g e e i g n e t , w a h r e S t a a t s m a c h t i n d e n H ä n d e n z u h a l t e n ( 4 2 2 ) . J e m e h r 
d i e F r a n z o s e n s i c h a l s e x p a n s i o n i s t i s c h e A g g r e s s o r e n e n t p u p p e n , d e s t o 
l e i c h t e r f ä l l t W o r d s w o r t h d a s E i n t r e t e n f ü r d i e e n g l i s c h e S e i t e . Er e r -
i n n e r t s i c h a n d i e B e s e t z u n g d e r " f r e i e n " S c h w e i z ( 4 2 3 ) , d i e s c h o n 1 7 9 8 
C o l e r i d g e s c h o c k i e r t h a t t e ( 4 2 4 ) , u n d s e l b s t d e r F a l l d e s k o r r u p t e n V e n e -
d i g e r f ü l l t i h n n o c h m i t T r a u e r ( 4 2 4 b ) . 
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G e g e n ü b e r d e n f r ü h e r e n 9 0 e r J a h r e n h a t e r s e i n e M e i n u n g v o l l k o m m e n 
g e ä n d e r t . Er ist n i c h t m e h r d e r A u ß e n s e i t e r , F r a n z o s e n - F r e u n d u n d R e -
v o l u t i o n s - S y m p a t h i s a n t , s o n d e r n a l s 1 8 0 3 e i n e I n v a s i o n d e r b r i t i s c h e n 
I n s e l n d r o h t , e i l t e r a l s F r e i w i l l i g e r z u d e n W a f f e n u n d b e s c h w ö r t d i e 
M ä n n e r v o n K e n t , e i n i g z u s a m m e n z u s t e h e n ( 4 2 5 ) . D o r o t h y k o m m e n -
t i e r t : " s u r e l y t h e r e n e v e r w a s a m o r e d e t e r m i n e d h a t e r o f t h e F r e n c h . " 
(426 ) T a t s ä c h l i c h l e u g n e t W o r d s w o r t h v o n n u n a n a l l e p o s i t i v e n S e i t e n 
u n d E r r u n g e n s c h a f t e n d e r f r a n z ö s i s c h e n K u l t u r , so z . B . w e n n e r i n e i n e r 
G e d i c h t f o l g e d e s J a h r e s 1 8 0 2 n a c h e i n e r L o b e s h y m n e a u f M i l t o n , S i d n e y , 
M a r v e l u n d H a r r i n g t o n f ü r F r a n k r e i c h n u r f o l g e n d e W o r t e f i n d e t : 
F r a n c e , ' t i s s t r ä n g e , 
H a t h b r o u g h t f o r t h n o s u c h s o u l s a s w e h a d t h e n . 
P e r p e t u a l e m p t i n e s s ! u n c e a s i n g c h a n g e ! 
N o S i n g l e v o l u m e p a r a m o u n t , n o c o d e , 
N o m a s t e r s p i r i t , n o d e t e r m i n e d r o a d ; 
But e q u a l l y a w a n t o f b o o k s a n d m e n ! (427 ) 
Es is t e r s t a u n l i c h , w e l c h e i n e V e r d r ä n g u n g s a r b e i t h i e r g e l e i s t e t w i r d ; 
s c h l i e ß l i c h w a r e n d i e f r a n z ö s i s c h e n A u f k l ä r e r d e s 1 8 . J a h r h u n d e r t s f ü r 
W o r d s w o r t h k e i n e U n b e k a n n t e n , u n d s i e d ü r f t e n ü b e r J a h r e h i n w e g s e i n e 
I d e e n m i t g e f o r m t h a b e n . A b e r i n d e r S i t u a t i o n d e r N a p o l e o n i s c h e n K r i e -
g e s c h e i n t i h m E n g l a n d a l s l e t z t e r H o r t d e r F r e i h e i t ( 4 2 8 ) , u n d a u s d i e s e m 
n a t i o n a l e n B l i c k w i n k e l n i m m t e r e i n e R e v a l u i e r u n g v o r : 
L o n g - f a v o u r e d E n g l a n d ! b e n o t t h o u m i s l e d 
By m o n s t r o u s t h e o r i e s o f a l i e n g r o w t h , 
Les t a l i e n f r e n z y s e i z e t h e e , w a x i n g w r o t h , 
S e l f - s m i t t e n t i l i t h y g a r m e n t s r e e k d y e d r e d 
w i t h t h y o w n b l o o d , . . . ( 4 2 9 ) 
B e k a n n t l i c h s t e h t W o r d s w o r t h m i t s e i n e r A b w e n d u n g v o n d e r F r a n z ö s i s c h e n 
R e v o l u t i o n n i c h t a l l e i n . S o _ w a n d e l t e n s i c h a u c h C o l e r i d g e u n d S o u t h e y 
(430 ) ( a b e r n i c h t H a z l i t t / 4 3 1 _ / ) z u ü b e r z e u g t e n K o n s e r v a t i v e n , u n d es 
g i l t n u n z u p r ü f e n , o b i h r e A b k e h r e i n e n P r i n z i p i e n W e c h s e l s i g n a l i -
s i e r t , o d e r e i n e K r i t i k d e s F a k t i s c h e n v o m I d e e l l e n h e r d a r s t e l l t , i n d e m 
S i n n e , d a ß d i e R e a l i t ä t d e r R e v o l u t i o n a n d e n h o f f n u n g s f r o h e n T h e o r i e n 
d e r r e v o l u t i o n ä r e n F r ü h z e i t g e m e s s e n u n d d a n n a b g e l e h n t w i r d - w o b e i 
d e r G r u n d f ü r d i e A b l e h n u n g a b e r g e r a d e d a s g e w o l l t e , d a r ü b e r h i n a u s -
g e h e n d e Z i e l i s t . 
Y o u h a v e b e e n d e l u d e d b y p l a c e s a n d p e r s o n s , w h i l e ! h a v e s t u c k t o 
p r i n c i p l e s . I a b a n d o n e d F r a n c e a n d h e r r u l e r s w h e n t h e y a b a n d o n e d 
L i b e r t y , g a v e t h e m s e l v e s u p t o t y r a n n y , a n d e n d e a v o u r e c to e n s l a v e 
t h e w o r l d . (432) 
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U n d ä h n l i c h s c h r e i b t d e Q u i n c e y i n s e i n e m K a p i t e l ü b e r C o l e r i d g e : 
" T h e c h a n g e w a s i n t h e F r e n c h R e p u b l i c a n s , n o t i n t h e i r f o r e i g n 
a d m i r e r s . " ( 4 3 3 ) D i e s e T h e s e k a n n n u r ü b e r p r ü f t w e r d e n , i n d e m m a n 
s i c h d i e p o l i t i s c h e n Ä u ß e r u n g e n d e r D i c h t e r i n s p ä t e r e n J a h r e n a n -
s i e h t . G e r a d e w e i l W o r d s w o r t h d i e e n g l i s c h e p o l i t i s c h e S z e n e n i e 
g e t r e n n t v o n d e r f r a n z ö s i s c h e n g e s e h e n h a t , u n d d i e Ü b e r z e u g u n g e n 
d e r f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n ä r e t a t s ä c h l i c h j a n i c h t n a t i o n a l - b o r -
n i e r t , s o n d e r n a u f s W e l t b ü r g e r t u m a u s g e r i c h t e t w a r e n , i s t e s l e g i t i m , 
S t e l l u n g n a h m e n W o r d s w o r t h s z u s o z i a l e n F r a g e n i n G r o ß b r i t a n n i e n d a -
r a u f h i n " a b z u k l o p f e n " , o b s i c h b e i i h m P r i n z i p i e n d e r F r a n z ö s i s c h e n 
R e v o l u t i o n g e h a l t e n h a b e n , o b a l s o s e i n e S i c h t w e i s e u n v e r ä n d e r t a u f 
d i e k o l l e k t i v e E m a n z i p a t i o n d e r M e n s c h e n h i n w e i s t , o d e r o b e i n p r i n -
z i p i e l l e r W a n d e l v o r l i e g t . A n d e r s h e r u m : s o l l t e W o r d s w o r t h w i r k l i c h 
d e r a u f r e c h t e u n d d e n R e v o l u t i o n s p r i n z i p i e n t r e u e L i t e r a t g e w e s e n s e i n , 
d a n n m ü ß t e s i c h d a s a u c h i n s e i n e n s p ä t e r e n A u f f a s s u n g e n z u s o z i a l e n 
P r o b l e m e n n i e d e r s c h l a g e n . 
D a s ist a b e r n i c h t d e r F a l l : 
O n practically every l i f e i s s u e after t he b e g i n n i n g o f t h e Century, 
h e w a s e i t h e r s i l e n t o r o b s t r u c t i v e . ( 4 3 3 b) 
S o is t e r 1 8 0 9 f ü r " v i g o r o u s r e s t r i c t i o n s o n t h e p r e s s " , m i t d e r B e g r ü n d u n g , 
d a s V o l k s e i z u u n g e b i l d e t ( 4 3 4 ) - w e l c h e i n K o n t r a s t z u s e i n e r E i n s t e l -
l u n g i n d e r Z e i t d e r P i t t ' s e h e n R e p r e s s i o n . A u c h b e z ü g l i c h d e r T o d e s -
s t r a f e u n d d e s S t r a f v o l l z u g s ä n d e r t e r s e i n e M e i n u n g . W ä h r e n d e r i n " T h e 
C o n v i c t " ( 1 7 9 7 ) n o c h n a c h G o d w i n ' s c h e r M a n i e r f ü r e i n e R e s o z i a l i s i e r u n g 
d e s V e r b r e c h e r s p l ä d i e r t e , w i l l e r 1 8 4 0 (435 ) l i e b e r n i c h t s v e r ä n d e r n , 
a l l e s b e i m a l t e n l a s s e n , u n d H i n r i c h t u n g e n a l s o n i c h t a b s c h a f f e n . 
A u ß e r d e m is t e r g e g e n d i e G l e i c h b e r e c h t i g u n g d e r K a t h o l i k e n (das w ü r d e 
d a s i r i s c h - f r a n z ö s i s c h e E l e m e n t s t ä r k e n ) u n d f ü r e i n e B e i b e h a l t u n g d e r 
r e a k t i o n ä r e n C o m L a w s ( 4 3 6 ) . 
A l s 1 8 1 7 w i e d e r e i n m a l d i e H a b e a s C o r p u s A k t e a u f g e h o b e n w i r d , b i l l i g t 
W o r d s w o r t h d i e s e M a ß n a h m e u n d h a t a u c h V e r s t ä n d n i s f ü r d a s V o r g e h e n 
d e r O b r i g k e i t b e i m P e t e r l o o - M a s s a k e r ( 4 3 7 ) . J e m e h r s i c h i n G r o ß b r i -
t a n n i e n d i e s o z i a l e B e w e g u n g d e r U n t e r d r ü c k t e n u n d A u s g e b e u t e t e n h e r a u s -
s c h ä l t , d e s t o d o m i n a n t e r e n t w i c k e l t s i c h W o r d s w o r t h s " f e a r o f t h e m o b " . 
Für i h n , d e r d i e f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n ä r e n u r m e h r a l s W e r k z e u g d e r 
V o r s e h u n g u n d G e i ß e l G o t t e s b e g r e i f e n k a n n ( 4 3 8 ) , s i n d d i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n U r s a c h e n d e r U n r u h e e h e r G e g e n s t a n d d e r V e r k l ä r u n g : d a s L e i d e n 
d e s M e n s c h e n - d e r j e t z t n u r n o c h a l s e i n z e l n e r g e s e h e n w i r d - a d e l t i h n , 
ä r m l i c h e E i n f a c h h e i t b r i n g t ers t d i e w a h r e n m e n s c h l i c h e n W e r t e h e r v o r . 
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H i e r s c h l i e ß t s i c h d e r K r e i s : W o r d s w o r t h s I d e a l d e r i d y l l i s c h e n , e i n f a c h e n 
N a t ü r l i c h k e i t d e r L a k e - D i s t r i c t - B a u e r n , d a s f ü r e i n e Z e i t s e i n e p o s i t i v e 
H a l t u n g z u r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n m i t b e s t i m m t e , k r i s t a l l i s i e r t s i c h i n 
d e r F o l g e i m m e r m e h r a l s r ü c k w ä r t s g e w a n d t e K a p i t a l i s m u s - K r i t i k h e r a u s . 
In s e i n e m B r i e f a n F o x ( 1 4 . J a n u a r 1 8 0 1 ) w i r d d i e s g a n z d e u t l i c h : e i n 
l e t z t e s M a l e r g r e i f t W o r d s w o r t h P a r t e i f ü r d i e A r m e n a l s K l a s s e u n d w e n -
d e t s i c h g e g e n d i e h a a r s t r ä u b e n d e n A u s w i r k u n g e n d e r I n d u s t r i e l l e n R e -
v o l u t i o n ( 4 3 9 ) , d i e d a s e h e m a l i g e G e f ü g e s o z i a l e r B e z i e h u n g e n e i n f a c h 
z e r r e i ß t , w i e e r 16 J a h r e s p ä t e r n o c h e i n m a l a u s f o r m u l i e r t : 
I s e e c l e a r l y t h a t t h e p r i n c i p a l t i e s w h i c h k e p t t h e d i f f e r e n t c l a s s e s o f 
s o c i e t y i n a v i t a l a n d h a r m o n i o u s d e p e n d e n c e u p o n e a c h o t h e r h a v e , 
w i t h i n t h e s e t h i r t y y e a r s , e i t h e r b e e n g r e a t l y i m p a i r e d o r w h o l l y 
d i s s o l v e d . E v e r y t h i n g h a s b e e n p u t u p t o m a r k e t a n d s o l d f o r t h e 
h i g h e s t p r i c e i t w o u l d b u y . ( 4 4 0 ) 
S o t r ä u m t e r v o n e i n e r A l l i a n z d e s A d e l s u n d d e r e i n f a c h e n L e u t e g e g e n 
d i e U n t e r n e h m e r ( 4 4 1 ) . D a s s t ä d t i s c h e B ü r g e r t u m is t i h m so v e r h a ß t , d a ß 
e r s i c h v o n n u n a n g e g e n j e d e P a r l a m e n t s - u n d W a h l r e c h t s r e f o r m s t e m m t 
( 4 4 2 ) , d i e g e r a d e d i e s e r G r u p p e n e u e M a c h t i n d i e H ä n d e g e l e g t h ä t t e . 
W o r d s w o r t h o r i e n t i e r t s i c h a n d e r V e r g a n g e n h e i t ; e r w i l l d i e f r i e d l i c h e , 
h e i l e W e l t s e i n e r K i n d h e i t . Fü r d i e n e u e n t s t e h e n d e n P r o b l e m e h a t e r 
k e i n e v o r w ä r t s w e i s e n d e S t r a t e g i e a n z u b i e t e n . E r w i l l n i c h t m a l d i e D i n g e , 
so w i e s i e s i n d , e r h a l t e n , s o n d e r n w i l l d i e E n t w i c k l u n g z u r ü c k s c h r a u b e n : 
. . . t h e w o r l d is r i g h t i n i t s c o m m o n j u d g e m e n t t h a t W o r d s w o r t h i n 
h i s o l d a g e w a s a r e a c t i o n a r y . H i s m i n d w a s i n t h e p a s t . ( 4 4 3 ) 
D a b e i v e r w e n d e t e r w e i t e r h i n B e g r i f f e w i e " l i b e r t y " u n d " n a t u r e " , a b e r 
n a c h d e n J a h r e n , i n d e n e n s i c h f ü r i h n d a s I d e a l i m K o n k r e t e n ä u ß e r t e 
( 4 4 4 ) , is t j e t z t n u r n o c h d a s G e w o r d e n e g e m e i n t , o d e r g a r F a u n a u n d 
F l o r a - d e r v e r ä n d e r n - w o l l e n d e S c h w u n g i s t h i n . 
A l s k l a r w i r d , d a ß d i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n i h r e V e r s p r e c h u n g e n u n d 
g e w e c k t e n H o f f n u n g e n n i c h t e i n l ö s e n k a n n , n i c h t f ü r d i e B ü r g e r , u n d e r s t 
r e c h t n i c h t f ü r d i e g e s a m t e M e n s c h h e i t , d a s t e h e n ^ w e i W e g e d e s R e a g i e -
r e n s o f f e n : d e r W e g d e s g r o ß e n " T r o t z d e m " , " w i r w e n d e n d i e N i e d e r l a g e , 
i n d e m w i r a u s d e n F e h l e r n f ü r d i e Z u k u n f t l e r n e n " , u n d : " d i e J u n g e n 
f e c h t e n ' s b e s s e r a u s " - a l s o u n g e b r o c h e n e r O p t i m i s m u s , w a h r e P r i n z i -
p i e n t r e u e u n d d i e i m m e r n o c h l e u c h t e n d e V i s i o n e i n e r a n d e r e n , b e s s e r e n 
W e l t . D a g e g e n f ü h r t d e r a n d e r e W e g z u r R e s i g n a t i o n , d i e H ä n d e w e r d e n 
i n d e n S c h o ß g e l e g t , d e r e i n z e l n e w i r d z u m E i n s i e d l e r (so d e r U n t e r t i t e l 
d e s u m f a n g r e i c h s t e n W o r d s w o r t h - G e d i c h t s , " T h e R e c l u s e " ) , z i e h t s i c h 
z u r ü c k v o n d e r bösen W e l t , d i e s e i n e n I d e a l e n n i c h t g e r e c h t w i r d - u n d 
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d a s is t d o c h g e r a d e d a s E s s e n t i e l l e d e s I d e a l s , d a ß es ü b e r d i e W i r k l i c h -
k e i t h i n a u s s c h i e ß t u n d M ö g l i c h k e i t e n e r h e l l t . W o Z u v e r s i c h t u n d 
H o f f n u n g g e b r o c h e n s i n d , d a s t e l l t s i c h d e r a p o l o g e t i s c h e S a t z e i n : 
" D i e P r a x i s h a t ' s e r w i e s e n ; es g e h t n i c h t . " 
D a ß W o r d s w o r t h d i e s e n l e t z t e n S c h r i t t z u m g e n e r e l l K o n s e r v a t i v e n t a t , 
is t i h m z u m V o r w u r f g e m a c h t w o r d e n - s o s c h o n 1 8 1 6 i n e i n e m G e d i c h t 
S h e l l e y s . ^ W o r d s w o r t h 
P o e t o f N a t u r e , t h o u h a s t w e p t t o k n o w 
T h a t t h i n g s d e p a r t w h i c h n e v e r m a y r e t u r n : 
C h i l d h o o d a n d y o u t h , f r i e n d s h i p a n d l o v e ' s f i r s t g l o w , 
H a v e f l e d l i k e s w e e t d r e a m s , l e a v i n g t h e e t o m o u r n . 
T h e s e c o m m o n w o e s I f e e l . O n e l oss i s m i n e 
W h i c h t h o u t o o f e e l ' s t , y e t I a l o n e d e p l o r e . 
T h o u w e r t as a l o n e s t a r , w h o s e l i g h t d i d s h i n e 
O n s o m e f r a i l b a r k i n w i n t e r ' s m i d n i g h t r o a r : 
T h o u has t l i k e t o a r o c k - b u i l t r e f u g e s t o o d 
A b o v e t h e b l i n d a n d b a t t l i n g m u l t i t u d e : 
In h o n o u r e d p o v e r t y t h y v o i c e d i d w e a v e 
S o n g s c o n s e c r a t e to t r u t h a n d l i b e r t y , -
D e s e r t i n g t h e s e , t h o u l e a v e s t m e t o g r i e v e , 
Thus h a v i n g b e e n , t h a t t h o u s h o u l d s t c e a s e t o b e . (445 ) 
U n d n o c h z u g e s p i t z t e r i n B r o w n i n g s G e d i c h t " T h e Los t L e a d e r " , i n d e m d i * 
V e r m u t u n g d e r K ä u f l i c h k e i t d e r G e s i n n u n g W o r d s w o r t h s ( L o n s d a l e - D i e n s t e ) 
s t a r k b e t o n t w i r d . D e r f o r t s c h r i t t l i c h e D e n k e r b r i c h t aus d e r i n t e l l e k t u e l l -
a u f r i c h t i g e n T r a d i t i o n f ü r e i n e H a n d v o l l S i l b e r , u n d m a c h t s i c h so z u m 
w a h r e n S k l a v e n , e r l ä ß t d i e i n t e l l e k t u e l l e A v a n t g a r d e i m S t i c h : 
J u s t f o r a h a n d f u l o f s i l v e r h e l e f t u s , 
J u s t f o r a r i b a n d t o s t i c k i n h i s c o a t -
F o u n d t h e o n e g i f t o f w h i c h f o r t u n e b e r e f t u s , 
L o s t a l l t h e o t h e r s s h e l e t s us d e v o t e ; 
T h e y , w i t h t h e g o l d t o g i v e , d o l e d h i m o u t s i l v e r , 
S o m u c h w a s t h e i r s w h o so l i t t l e a l l o w e d : 
H o w a l l o u r c o p p e r h a d g o n e f o r h i s S e r v i c e ! 
R a g s - w e r e t h e y p u r p l e , h i s h e a r t h a d b e e n p r o u d ! 
W e t h a t h a d l o v e d h i m s o , f o l l o w e d h i m , h o n o u r e d h i m 
L i v e d i n h i s m i l d a n d m a g n i f i c e n t e y e , 
L e a r n e d h i s g r e a t l a n g u a g e , c a u g h t h i s c l e a r a c c e n t 
M a d e h i m o u r p a t t e r n t o l i v e a n d t o d i e ! 
S h a k e s p e a r e w a s o f u s , M i I t o n w a s f o r u s , 
B u m s , S h e l l e y w e r e w i t h u s , - t h e y w a t c h f r o m t h e i r g r a v e s ! 
H e a l o n e b r e a k s f r o m t h e v a n a n d t h e f r e e m e n , 
H e a l o n e s i n k s t o t h e r e a r a n d t h e s l a v e s ! ( 446 ) 
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2 0 v g l . M a c L e a n , K e n n e t h , A g r a r i a n A g e : A B a c k g r o u n d f o r W o r d s w o r t h , 
N e w H ä v e n , 1 9 5 0 , S . 9 3 . Ers t n a c h 1 8 0 0 w i r d d e r L a k e D i s t r i c t v o n 
' e n c l o s u r e s ' u n d d e r A g r a r r e v o l u t i o n b e t r o f f e n , v g l . M a c L e a n , S . 3 8 
21 v g l . P u r k i s , P r e f a c e , S . 5 5 
7 2 
2 2 L a c e y , N o r m a n , W o r d s w o r t h ' s v i e w o f N a t u r e : a n d i t s e t h i c a l 
c o n s e q u e n c e s , H a m d e n , C o n n e c t . , 1 9 6 5 , S . 8 7 
2 3 v g l . T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 1 7 / 1 8 
2 4 C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 1 6 f f , h i e r S . 2 0 
2 5 C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 2 2 
2 6 B a t e s o n , F . W . , W o r d s w o r t h : A R e - i n t e r p r e t a t i o n , L o n d o n , 1 9 5 4 
1 9 5 8 , T e i l a b d r u c k i n M a c M a s t e r , P e n g u i n C r i t i c a l A n t h o l o g y ( s . d . ) 
2 7 C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 2 0 
2 8 v g l . P u r k i s , P r e f a c e , S . 2 2 
2 9 Im A l t e r v o n 1 5 J a h r e n s c h r i e b W o r d s w o r t h e i n G e d i c h t a n l ä ß l i c h d e r 
2 0 0 - J a h r - F e i e r d e r H a w k s h e a d G r a m m a r S c h o o l , i n d e m e r " T h e S p i r i t 
o f E d u c a t i o n " a l s G ö t t i n a u f t r e t e n l ä ß t , a l l i i e r t m i t " S c i e n c e " , 
" P h i l o s o p h y " u n d " T r u t h " , v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 5 6 
3 0 v g l . H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 2 4 
31 ä h n l i c h H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 11 
3 2 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 2 1 7 f f . + 
3 3 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I I I , I. 1 5 2 f f . + 
+ d e r P r e l u d e - T e x t d e s J a h r e s 1 8 0 5 w i r d z i t i e r t n a c h : S e l i n c o u r t , E r n e s t 
d e ( e d . ) , T h e P r e l u d e , o r G r o w t h o f a P o e t ' s M i n d , b y W i l l i a m W o r d s -
w o r t h , O x f o r d , 1 9 2 8 
3 4 v g l . T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 2 7 
3 5 so M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 7 4 
3 6 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 5 5 ; d a z u a u c h : D o w d e n , E d w a r d , 
T h e F r e n c h R e v o l u t i o n a n d E n g l i s h L i t e r a t u r e , L o n d o n , 1 8 9 7 , n e w 
e d . 1 9 0 8 , S . 4 2 / 4 3 ; H a r r i s , R . W . , R o m a n t i c i s m a n d t h e s o c i a l o r d e r , 
1 7 8 0 - 1 8 3 0 , L o n d o n , 1 9 6 9 , S . 12 
3 7 v g l . P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I , 1 . 4 4 : . . . t h a t o v e r l o v e 
3 8 S c h n e i d e r , B e n Ross j r . , W o r d s w o r t h ' s C a m b r i d g e E d u c a t i o n , 
C a m b r i d g e , 1 9 5 7 , S . 1 6 
3 9 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I I I , 1 . 6 0 f f . 
4 0 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I I I , 1 . 5 0 6 f f . 
41 v g l . S c h n e i d e r , E d u c a t i o n , S . 1 1 ; a u c h T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , 
S . 2 1 / 2 2 
7 3 
4 2 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I I I , 1 . 7 5 f f 
4 3 d a z u W o r d s w o r t h i m P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I I I , 1 . 4 1 4 : L e t t h e m p a r a d e 
a m o n g t h e s c h o o l s , a t w i l l , Bu t s p a r e t h e h o u s e o f G o d . 
4 4 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I I I , 1 . 4 0 1 f f . 
4 5 z u m S e l b s t s t u d i u m , v g l . P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I I I , 1 . 371 
4 6 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 9 7 , 9 8 
4 7 v g l . H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 3 9 
4 8 v g l . T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 2 4 - 2 6 
4 9 v o r a l l e m S c h n e i d e r , E d u c a t i o n , A n m . 3 8 
5 0 v g l . P u r k i s , P r e f a c e , S . 2 7 
51 v g l . S c h n e i d e r , E d u c a t i o n , S . 151 
5 2 H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 3 2 
5 3 C o l e r i d g e , S a m u e l T a y l o r , P o e t i c a l W o r k s , e d . b y E r n e s t H a r t l e y 
C o l e r i d g e , L o n d o n , 1 9 6 9 , 2 n d i m p r . 1 9 7 3 , O . U . P . p a p e r b a c k 
S . 1 0 : " D e s t r u c t i o n o f t h e B a s t i l l e " 
5 4 z i t i e r t i n P u r k i s , P r e f a c e , S . 2 8 
z u C o w p e r u n d B l a k e : H a r r i s , S o c i a l O r d e r , S . 1 2 2 , 1 4 9 
5 5 F o x : " T h e s t o r m i n g o f t h e B a s t i l l e i s t h e g r e a t e s t a n d b e s t e v e n t i n 
m o d e r n h i s t o r y " , n a c h : O m a n , C h a r l e s , A H i s t o r y o f E n g l a n d , 
D i v i s i o n I I I , o . J . , S . 5 7 7 
5 6 W o r d s w o r t h , P o e t i c a l W o r k s , e d . b y T h o m a s H u t c h i n s o n , r e v i s e d b y 
E r n e s t d e S e l i n c o u r t , O . U . P . p a p e r b a c k , 1 9 6 9 , S . 4 6 6 , I. 2 5 4 
5 7 so M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 1 8 
5 8 v g l . T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 4 9 , 5 0 z u m P a z i f i s m u s d e s a u s -
g e h e n d e n 1 8 . J a h r h u n d e r t s 
5 9 v g l . T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 3 2 ; e b e n s o M o o r m a n , W o r d s w o r t h , 
S . 131 
6 0 v g l . H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 5 9 
61 G ü t t i e r , P o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g , S . 4 , 6 
6 2 W o o d r i n g , R o m a n t i c P o e t r y , S . 8 6 
6 3 H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 5 6 
6 4 d e T o c q u e v i l l e , A l e x i s , T h e A n c i e n R e g i m e a n d t h e F r e n c h R e v o l u t i o n , 
i n t r o d u c t i o n b y H u g h B r o g a n , M a n c h e s t e r , 1 9 6 6 , 4 t h i m p r . 1 9 7 4 , S . 2 7 
7 4 
6 5 H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 5 7 
6 6 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I , 1 . 3 4 6 
6 7 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 2 8 
6 8 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I , 1 . 3 4 6 f f . 
6 9 T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 3 2 
7 0 z i t i e r t n a c h H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 5 7 , 5 8 
71 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I , 1 .391 f f . 
7 2 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I , 1 . 4 0 8 f f . 
7 3 D e s c r i p t i v e S k e t c h e s , I. V e r s i o n , 1 . 5 2 0 - 5 3 5 
7 4 D e s c r i t p t i v e S k e t c h e s , I. V e r s i o n , 1 . 7 2 1 f f . 
7 5 n a c h S c h n e i d e r , E d u c a t i o n , S . 1 7 7 
7 6 H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 8 4 
7 7 W i l l e y , B a s i l , T h e 1 8 t h - C e n t u r y B a c k g r o u n d , H a r m o n d s w o r t h , 1 9 7 2 
7 8 n a c h W i l l e y , B a c k g r o u n d , S . 1 9 6 
7 9 s i e h e A b s c h n i t t ü b e r E d m u n d B u r k e 
8 0 s i e h e W i l l e y , B a c k g r o u n d , S . 2 4 0 f f . 
81 D e s c r i p t i v e S k e t c h e s , I . V e r s i o n , 1 . 7 4 0 / 1 
8 2 D e s c r i p t i v e S k e t c h e s , I . V e r s i o n , 1 . 7 5 6 f f . 
8 3 D e s c r i p t i v e S k e t c h e s , I . V e r s i o n , 1 . 7 6 0 - 7 7 5 
8 4 D e s c r i p t i v e S k e t c h e s , I . V e r s i o n , 1 . 7 8 3 - 7 8 5 
8 5 D e s c r i p t i v e S k e t c h e s , I . V e r s i o n , 1 . 7 9 2 - 7 9 5 
8 6 D e s c r i p t i v e S k e t c h e s , I . V e r s i o n , 1 . 8 0 6 - 8 0 9 
8 7 D e s c r i p t i v e S k e t c h e s , I . V e r s i o n , 1 . 6 4 6 - 6 4 7 
8 8 M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 9 9 
8 9 D i e E i n q u a r t i e r u n g v o n S o l d a t e n i m K l o s t e r " G r a n d e C h a r t r e u s e " f a n d 
e rs t 1 7 9 2 s t a t t , a l s o z w e i J a h r e n a c h W o r d s w o r t h s W a n d e r u n g . W o r d s -
w o r t h g e h t ö f t e r s m i t d e r R e i h e n f o l g e v o n D a t e n u n d E r e i g n i s s e n r e c h t 
f r e i u m . D i e s e r B e s e t z u n g w i r d i n V e r s i o n II w e i t a u s m e h r R a u m g e w i d -
me t a l s i n V e r s i o n I, a u ß e r d e m w i r k t d i e S p r a c h e b o m b a s t i s c h e r . Im 
e r s t e n T e x t d e s P r e l ü d e ( 1 8 0 5 ) f e h l t d a s T h e m a g a n z , e r s c h e i n t 
a b e r n a c h 1 8 0 8 w i e d e r , v i e l l e i c h t a u f C o l e r i d g e s A n r e g u n g h i n . V g l . 
M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 3 6 
7 5 
9 0 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I , 6 8 8 f f . 
91 s o M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 4 7 
9 2 P r e l u d e ( 1 8 5 0 ) , V I , 1 . 7 7 3 - 8 , v g l . 1 8 0 5 , 1 . 7 0 0 f f . 
9 3 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I I I , l . 8 5 9 f f . 
9 4 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I I I , I . 6 2 f f . 
9 5 P r e l u d e ( 1 8 5 0 ) , V I I , I . 1 1 5 - 1 1 8 
9 6 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I I , I . 6 9 9 f f . 
9 7 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I I , I . 7 0 7 f f . 
9 8 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I I I , I . 8 2 3 
9 9 z i t i e r t i n T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 4 0 
1 0 0 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , 1 . 3 6 
101 P r e l u d e ( 1 8 5 0 ) , I X , 1 . 3 4 
1 0 2 S e l i n c o u r t , E r n e s t d e ( e d . ) , The P r e l u d e , o r G r o w t h o f a P o e t ' s 
M i n d b y W i l l i a m W o r d s w o r t h , O x f o r d , 1 9 2 8 
1 0 3 S e l i n c o u r t , P r e l u d e , S . l i i i 
1 0 4 s o H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 9 2 
1 0 5 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 6 3 f f . 
1 0 6 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 9 0 f f . 
1 0 7 C o b b a n , A l f r e d , A H i s t o r y o f M o d e r n F r a n c e , V o l . I: 1 7 1 5 - 1 7 9 9 , 
H a r m o n d s w o r t h , 1 9 5 7 , 3 r d e d . 1 9 7 4 , S . 1 3 9 / 4 0 
1 0 8 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 1 2 3 f f . 
1 0 9 v g l . M o o r m a n n , W o r d s w o r t h , S . 1 7 6 
1 1 0 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 2 8 8 f f . 
111 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 2 4 9 f f . 
112 S e l i n c o u r t , P r e l u d e , S . I i 
1 1 3 n a c h P u r k i s , P r e f a c e , S . 1 6 6 
1 1 4 H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 1 1 0 
1 1 5 n a c h H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 111 
1 1 6 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 3 2 6 f f . 
1 1 7 P r e l u d e ( 1 8 5 0 ) , I X , I. 3 6 5 - 7 . D e r E v o l u t i o n s - G e d a n k e s c h e i n t m i r 
i n d i e s e r s p ä t e r e n F a s s u n g d e u t l i c h e r z u s e i n . 
7 6 
1 1 8 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 3 6 0 f f . 
1 1 9 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 3 8 7 f f . 
1 2 0 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 5 0 8 - 9 
121 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 5 0 2 - 3 
1 2 2 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 5 2 8 - 3 1 
1 2 3 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 5 1 7 - 8 
1 2 4 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 5 1 9 
1 2 5 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 5 2 0 
1 2 6 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 8 7 , 1 8 9 
1 2 7 v g l . B r i e f a n M a t h e w s , z i t i e r t i n M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 8 8 
1 2 8 v g l . F i n k , Z e r a S i l v e r , W o r d s w o r t h a n d t h e E n g l i s h R e p u b l i c a n 
T r a d i t i o n , i n : J o u r n a l o f E n g l i s h a n d G e r m a n i c P h i l o l o g y , X L V I I 
( 1 9 4 8 ) , S . 1 0 7 - 1 2 6 
1 2 9 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 8 5 ( a n d e r s ) 
1 3 0 z u r V e r n i c h t u n g d e r K o r r e s p o n d e n z : M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 8 2 
131 v o r a l l e m : L e g o u i s , E m i l e , W o r d s w o r t h i n a n e w l i g h t , C a m b r i d g e , 
M a s s . , 1 9 2 3 
1 3 2 d a s b e t o n t P u r k i s , P r e f a c e , S . 181 
1 3 3 n a c h M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 181 
1 3 4 n a c h C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 7 5 
1 3 5 T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 41 
1 3 6 A l s H i n w e i s a u f W o r d s w o r t h s s e x u e l l e S c h w i e r i g k e i t e n k a n n d a s f r a g -
m e n t a r i s c h e G e d i c h t i n s e i n e m A l f o x d e n N o t e b o o k a n g e s e h e n w e r d e n , 
d a s B y a t t , A . S . , W o r d s w o r t h a n d C o l e r i d g e i n t h e i r t i m e , L o n d o n , 
1 9 7 0 , a u f S . 2 0 / 2 1 d r u c k t . 
1 3 7 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 7 9 
138 v g l . W o o d r i n g , E n g l i s h R o m a n t i c P o e t r y , S . 108 
139 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 2 1 5 
140 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 7 2 
141 d a z u F i n k , R e p u b l i c a n T r a d i t i o n , b e s o n d e r s S . 1 0 7 / 8 f f . 
7 7 
1 4 2 C o b b a n , H i s t o r y o f M o d e r n F r a n c e , S . 2 0 1 - 3 
1 4 3 C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 7 3 
1 4 4 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 2 4 - 3 7 
1 4 5 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 3 8 - 9 
1 4 6 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 6 4 f f . 
1 4 7 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 8 3 f f . , s p e z i e l l z u m l e t z t e n 1 2 3 f f . 
1 4 8 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 1 2 6 f f . 
1 4 9 v g l . P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , I X , I. 4 6 - 9 ; d e r H i n w e i s f i n d e t s i c h n i c h t , w i e 
es z e i t l i c h r i c h t i g w ä r e , i m B u c h X d e s P r e l u d e , w e i l W o r d s w o r t h 
d i e s e E r i n n e r u n g e n a n das J a h r 1 7 9 2 u m e i n J a h r " z u r ü c k v e r l e g t " h a t . 
v g l . a u c h M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 1 7 3 
1 5 0 v g l . P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 1 2 9 f f . 
151 v g l . T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 4 6 
152 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 178 f f . 
1 5 3 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 190 f f . 
1 5 4 P r e l u d e ( 1 8 5 0 ) , X , I. 2 2 2 - 2 2 4 
155 so C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 1 1 9 , a u c h H a r p e r , 
W o r d s w o r t h , S . 8 3 
1 5 6 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 2 2 3 f f . 
1 5 7 v g l . T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 5 5 
158 v g l . C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 5 8 , H a r p e r , W o r d s w o r t h , 
S . 1 2 8 
1 5 9 v g l . B a t e s o n , R e - i n t e r p r e t a t i o n , i n : M a c M a s t e r ( s . d . ) , S . 3 6 9 
1 6 0 S e l i n c o u r t , P r e l u d e , S . l i i i 
161 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 2 1 2 
1 6 2 d e Q u i n c e y , R e m i n i s c e n c e s , S . 141 
1 6 3 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 2 0 7 
1 6 4 v g l . P l u m b , J . H . , E n g l a n d i n t h e 1 8 t h C e n t u r y / H a r m o n d s w o r t h , 
1 9 5 0 , r e p r . 1 9 7 4 , S . 1 3 3 ; a u c h S t e p h e n , S i r L e s l i e , H i s t o r y o f 
E n g l i s h T h o u g h t i n t h e 1 8 t h C e n t u r y , 2 v o l s . L o n d o n , 1 9 2 7 ( r e p r . ) , 
S . 2 5 2 , V o l . II 
1 6 5 v g l . H a r r i s , S o c i a l O r d e r , S . 6 7 
7 8 
1 6 6 v g l . W y s s , W a l t e r v o n , E d m u n d B u r k e , M ü n c h e n , 1 9 6 6 , S . 141 
1 6 7 z u d i e s e m K o m p l e x s i e h e a u c h W i l l e y , B a c k g r o u n d , S . 2 0 3 
168 s o C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 5 4 
1 6 9 a b g e d r u c k t irr D i c k i n s o n , H a r r y T . , P o l i t i c s a n d L i t e r a t u r e i n t h e 
1 8 t h C e n t u r y , L o n d o n / T o t o w a ( N . J . ) , 1 9 7 4 , S . 1 7 1 - 5 
170 D i c k i n s o n , P o l i t i c s a n d L i t e r a t u r e , S . 1 7 5 
171 B u r k e , E d m u n d , R e f l e c t i o n s o n t h e R e v o l u t i o n i n F r a n c e , e d . b y 
C o n o r C r u i s e O ' B r i e n , H a r m o n d s w o r t h , 1 9 7 3 
172 v g l . C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 1 3 0 
1 7 3 v g l . B r a i l s f o r d , H . H . , S h e l l e y , G o d w i n a n d t h e i r c i r c l e , L o n d o n , 
1 9 1 3 , r e i s s . 1 9 5 4 , S . 2 6 
1 7 4 H a r d y s " A d d r e s s t o t h e N a t i o n f r o m t h e L o n d o n C o r r e s p o n d i n g S o c i e t y t 
o n t h e S u b j e c t o f a T h o r o u g h P a r l i a m e n t a r y R e f o r m " ( 1 7 9 3 ) ist a b -
g e d r u c k t i n D i c k i n s o n , P o l i t i c s a n d L i t e r a t u r e , S . 1 9 4 - 7 
1 7 5 v g l . S c h n e i d e r , E d u c a t i o n , S . 2 0 2 
1 7 6 v g l . C e s t r e , C h a r l e s , L a R e v o l u t i o n F r a n c a i s e e t l e s P o n t e s 
A n g l a i s , 1 7 8 9 - 1 8 0 9 , D i j o n , 1 9 0 5 , S . 3 4 
177 v g l . H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 1 6 5 
178 so C h a r d II , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 1 1 5 
179 v g l . C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 1 3 5 
180 n a c h H a r r i s , S o c i a l O r d e r , S . 61 
181 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 2 9 0 
182 so O m a n , H i s t o r y o f E n g l a n d , S . 5 8 0 
1 8 3 C o l e r i d g e s " T h e P l o t D i s c o v e r e d ; o r a n A d d r e s s t o t h e P e o p l e , a g a i n s t 
M i n i s t e r i a l T r e a s o n " ( 1 7 9 5 ) is t a b g e d r u c k t i n D i c k i n s o n , P o l i t i c s a n d 
L i t e r a t u r e , S . 2 2 4 - 9 . z u d e m K o m p l e x s i e h e a u c h W o o d r i n g , E n g l i s h 
R o m a n t i c P o e t r y , S . 4 8 
184 v g l . T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 4 8 , 4 9 , 5 4 
185 v g l . P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , V I I , I. 5 2 5 f f . 
1 8 6 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , 1. 6 4 6 f f . 
187 n a c h C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 181 
188 n a c h C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 1 7 8 
7 9 
1 8 9 M a c k i n t o s h n a c h O ' B r i e n i n B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 51 
1 9 0 v g l . z . B . S t e p h e n , E n g l i s h T h o u g h t , I I , S . 2 2 3 
191 W y s s , B u r k e , S . 41 
1 9 2 " V i n d i c a t i o n o f N a t u r a l S o c i e t y " ( 1 7 5 6 ) , v g l . H a r r i s , S o c i a l 
O r d e r , S . 4 0 
1 9 3 W y s s , B u r k e , S . 5 5 
1 9 4 O ' B r i e n i n B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 8 , 1 9 
C o l d e r i d g e w i e d e r h o l t d e n K o r r u p t i o n s - V o r w u r f i n s e i n e m S o n e t t 
ü b e r B u r k e . 
1 9 5 v g l . B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 2 0 , 1 9 5 
1 9 6 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 3 8 
1 9 7 s o O ' B r i e n i n B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 5 6 f f . 
1 9 8 v g l . S t e p h e n , E n g l i s h T h o u g h t , I I , S . 2 2 9 
1 9 9 v g l . F a i r c h i l d , H o x i e N e a l e , T h e R o m a n t i c Q u e s t , P h i l a d e l p h i a , 
1 9 3 1 , r e i s s . N e w Y o r k , 1 9 6 5 
2 0 0 C o b b a n , A l f r e d , E d m u n d B u r k e a n d t h e R e v o l t a g a i n s t t h e 1 8 t h 
C e n t u r y ; a s t u d y o f t h e P o l i t i c a l a n d S o c i a l T h i n k i n g o f B u r k e , 
W o r d s w o r t h , C o l e r i d g e , a n d S o u t h e y , L o n d o n , 1 9 2 9 , S . 4 2 
201 v g l . C o b b a n , R e v o l t , S . 5 9 
v g l . a u c h B r a i l s f o r d , S h e l l e y , G o d w i n a n d t h e i r c i r c l e , S . 18 
2 0 2 C o b b a n , R e v o l t , S . 5 2 
2 0 3 W i l l e y , B a c k g r o u n d , S . 231 
2 0 4 F a i r c h i l d , Q u e s t , S . 2 4 
2 0 5 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 0 8 
2 0 6 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 1 7 
2 0 7 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 0 9 
2 0 8 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 8 6 
2 0 9 v g l . S t e p h e n , E n g l i s h T h o u g h t , I I , S . 2 2 9 
2 1 0 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 8 1 / 2 
211 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 7 3 
2 1 2 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 191 
8 0 
2 1 3 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 7 0 
2 1 4 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 2 6 4 
2 1 5 B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 1 4 0 f f . 
2 1 6 v g l . a u c h O r B r i e n i n B u r k e , R e f l e c t i o n s , S . 7 2 
2 1 7 P a i n e , T h o m a s , R i g h t s o f M a n , e d . b y H e n r y C o l l i n s , H a r m o n d s -
w o r t h , 1 9 7 1 , S . 4 9 
2 1 8 v g l . H a r r i s , S o c i a l O r d e r , S . 6 8 
2 1 9 D i c k i n s o n , P o l i t i c s a n d L i t e r a t u r e , S . 1 5 0 
2 2 0 a u s g e f ü h r t i n R i g h t s o f M a n , P a r t 11 
221 C o l l i n s i n P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 12 
2 2 2 H o d g a r t , M a t h e w , R a d i c a l P r o s e i n t h e l a t e 1 8 t h C e n t u r y , i n : D a v i e s , 
H . S . ( e d . ) , T h e E n g l i s h M i n d ( s . d . ) , S . 1 4 6 - 1 5 2 , h i e r : S . 1 4 6 / 7 
2 2 3 B r a i l s f o r d , S h e l l e y , G o d w i n , a n d t h e i r c i r c l e , S . 5 5 
2 2 4 C o l l i n s i n P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 4 5 
2 2 5 S t e p h e n , E n g l i s h T h o u g h t , I, S . 4 5 8 
2 2 6 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 8 8 
2 2 7 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 6 3 
2 2 8 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 9 3 / 9 4 
2 2 9 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 9 5 / 9 6 
2 3 0 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 1 0 5 
231 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 6 9 ; P a i n e w u r d e v o n d e n J a k o b i n e r n i n h a f -
t i e r t , w e i l e r g e g e n d i e H i n r i c h t u n g d e s f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g s g e s t i m m t 
h a t t e . D u r c h Z u f a l l e n t g i n g e r d e m T o d e . v g l . C o l l i n s i n P a i n e , 
R i g h t s o f M a n , S . 3 8 / 3 9 , a u c h D o w d e n , F r e n c h R e v o l u t i o n , S . 1 3 1 
2 3 2 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 81 
2 3 3 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 8 2 
2 3 4 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 7 3 
2 3 5 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 1 8 3 
2 3 6 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 1 9 7 
2 3 7 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 1 6 6 
2 3 8 v g l . S t e p h e n , E n g l i s h T h o u g h t , I I , S . 2 3 7 
81 
2 3 9 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 2 1 9 
2 4 0 P a i n e , R i g h t s o f M a n , S . 2 3 1 
241 S t e p h e n , E n g l i s h T h o u g h t , I, 4 5 8 
2 4 2 v g l . S t e p h e n , E n g l i s h T h o u g h t , I, S . 4 5 5 
2 4 3 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 2 2 5 . a u c h d i e b i s s i g e C h a r a k t e r i -
s i e r u n g , d i e d e Q u i n c e y g i b t , R e m i n i s c e n c e s , S . 5 4 f f . 
2 4 4 v g l . S t e p h e n , E n g l i s h T h o u g h t , I, 4 5 4 f f . 
2 4 5 v g l . C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 1 4 5 ; a u c h W . J . B . O w e n / 
J a n e W o r t h i n g t o n S i l v e r ( e d s . ) , W o r d s w o r t h ' s P r o s e W o r k s , 3 v o l s . 
O x f o r d , 1 9 7 4 , h i e r : I n t r o d u c t i o n : G e n e r a l t o t h e " L e t t e r t o t h e 
B i s h o p o f U a n d a f f " V o l . I, S . 1 9 f f . 
2 4 6 W o r d s w o r t h , A L e t t e r t o t h e B i s h o p o f L l a n d a f f , i n : P r o s e W o r k s 
( 1 9 7 4 ) , V o l . I, S . 31 f f . h i e r S . 31 
2 4 7 O w e n / S m y s e r , P r o s e W o r k s , V o l . I, S . 2 4 
2 4 8 T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 6 0 / 6 1 
2 4 9 C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 1 1 3 
2 5 0 F i n k , R e p u b l i c a n T r a d i t i o n , S . I I I f f . 
251 O w e n / S m y s e r , P r o s e W o r k s , S . 2 3 , 2 4 
2 5 2 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 3 2 , 3 3 
2 5 3 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 3 3 - 3 4 
2 5 4 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 3 4 
2 5 5 C o b b a n , H i s t o r y o f M o d e r n F r a n c e , S . 1 7 2 
2 5 6 v g l . d e T o c q u e v i l l e , A n c i e n R e g i m e , S . 3 8 
2 5 7 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 3 6 
2 5 7 b W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 3 6 / 3 7 ; W o r d s w o r t h a n a l y s i e r t d a s S y s t e m 
d e r s o g . G e w a l t e n t e i l u n g a l s B e t r u g , w e i l l e t z t l i c h d e r K ö n i g u n d 
d i e b e i d e n P a r l a m e n t s k a m m e r n a l l e " o b e n " s i t z e n u n d d a s V o l k b e -
h e r r s c h e n , S . 4 7 
2 5 8 v g l . a u c h W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 4 6 : R o b e r t W a l p o l e : " E v e r y m a n 
h a s h i s p r i c e . " 
2 5 9 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 3 8 
2 6 0 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 3 8 
8 2 
261 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 3 8 
2 6 2 v g l . a u c h M o n r o , D . H . , G o d w i n ' s M o r a l P h i l o s o p h y , L o n d o n , 
1 9 5 3 , S . 7 3 , 7 5 
2 6 3 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 3 9 
2 6 4 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 4 5 
2 6 5 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 4 0 
2 6 6 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 4 2 , d a z u K o m m e n t a r a u f S . 6 0 i m s e l b e n 
B a n d 
2 6 7 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 4 4 
2 6 8 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 4 2 
2 6 9 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 4 5 
2 7 0 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 4 3 
271 v g l . P a i n e , R i g h t s o f M a n , P a r t II 
2 7 2 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 4 8 
2 7 3 W o r d s w o r t h , L l a n d a f f , S . 4 9 
2 7 4 v g l . C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 1 1 3 
2 7 5 O w e n / S m y s e r , P r o s e W o r k s , S . 2 4 
2 7 6 O w e n / S m y s e r , P r o s e W o r k s , S . 2 4 
2 7 7 H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 1 5 5 
2 7 8 v g l . C o b b a n , H i s t o r y o f M o d e r n F r a n c e , S . 1 8 7 , 2 0 9 
2 7 9 n a c h D o w d e n , F r e n c h R e v o l u t i o n , S . 13 
2 8 0 E b e n s o w i e b e i d e r f r a n z ö s i s c h e n I n v a s i o n d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n N i e d e r 
l a n d e i m H e r b s t 1 7 9 2 , f ü r d i e C o b b a n , H i s t o r y o f M o d e r n F r a n c e , 
S . 2 0 8 , a u c h w i r t s c h a f t l i c h e G r ü n d e g e l t e n d m a c h t . 
281 P r e l u d e ( 1 8 5 0 ) , X , I. 2 6 8 - 7 2 
2 8 2 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 2 5 9 f f 
2 8 3 v g l . P r e l u d e ( 1 8 5 0 ) , I. 2 9 3 f f . 
2 8 3 b P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X I , I. 2 6 6 - 8 
2 8 4 so i m V o r w o r t z u " G u i l t a n d S o r r o w " , i n : W o r d s w o r t h ' s P o e t i c a l 
W o r k s , S . 1 8 , 1 9 
8 3 
2 8 5 v g l . P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 7 9 2 
2 8 6 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 8 0 0 f f . 
2 8 7 v g l . T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 2 8 7 
2 8 8 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 7 7 5 f f . 
2 8 9 v g l . C o b b a n , A l f r e d , A s p e c t s o f t h e F r e n c h R e v o l u t i o n , F r o g m o r e , 
1 9 7 1 , r e p r . 1 9 7 3 , S . 2 4 2 
2 9 0 1. P o l i t i k s o l l a u f e t h i s c h e n P r i n z i p i e n b e r u h e n ; 2 . d a s V o l k a l s 
s o l c h e s is t gu t ; 3 . i n j e d e r G e m e i n s c h a f t e x i s t i e r t e i n g e m e i n s a m e r 
W i l l e , d e r s i c h u n t e r U m s t ä n d e n i n e i n e r E l i t e i n k a r n i e r t ; n a c h 
C o b b a n , A s p e c t s , S . 1 4 0 ; a u c h C o b b a n , H i s t o r y o f M o d e r n F r a n c e , 
S . 2 3 5 
291 v g l . C h a r d I I , D i s s e n t i n g R e p u b l i c a n , S . 1 0 3 
2 9 2 v g l . C o b b a n , H i s t o r y o f M o d e r n F r a n c e , S . 2 2 1 
2 9 3 P r e l u d e ( 1 8 5 0 ) , X , I. 3 3 1 - 3 3 7 
2 9 4 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 3 5 9 f f . 
2 9 5 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 3 6 2 
2 9 6 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 371 f f . 
2 9 7 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 4 1 2 f f . 
2 9 8 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , 1. 4 3 4 f f . 
2 9 9 v g l . T o d d , P o l i t i c s a n d t h e P o e t , S . 6 6 
3 0 0 so z . B . H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 1 5 1 / 2 
301 v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 2 3 8 - 2 4 1 
3 0 2 B r a i l s f o r d , S h e l l e y , G o d w i n , a n d t h e i r c i r c l e , S . 2 9 (f f) 
3 0 3 v g l . EI I i s , A m a n d a M . , R e b e i s a n d C o n s e r v a t i v e s , D o r o t h y a n d 
W i l l i a m W o r d s w o r t h a n d t h e i r c i r c l e , B l o o m i n g t o n / L o n d o n , 1 9 6 7 , 
S . 1 1 9 
3 0 4 v g l . H a r p e r , W o r d s w o r t h , S . 2 4 2 
3 0 5 B r a i l s f o r d , S h e l l e y , G o d w i n , a n d t h e i r c i r c l e , S 3 3 
306 so H a z l i t t , W i l l i a m , T h e S p i r i t o f t h e A g e , L o n d o n , 1 9 7 0 , S . 3 4 . 
N o c h 1 7 9 7 ist T h e l w a l l so g e f ü r c h t e t , d a ß s e i n T r e f f e n m i t C o l e r i d g e 
u n d W o r d s w o r t h i n N e t h e r S t o w e y d i e N a c h b a r s c h a f t e n t s e t z t u n d d e n 
G e h e i m d i e n s t a u f d e n P l a n r u f t . D i e G r u p p e ( " a S e t o f v i o l e n t D e m o -
c r a t s " , so d e r S p i t z e l n a c h B y a t t , A . S . , W o r d s w o r t h a n d C o l e r i d g e i n 
8 4 
t h e i r t i m e , L o n d o n , 1 9 7 0 , S . 1 4 0 ) w i r d o b s e r v i e r t , w a s a b e r k e i n e 
K o n s e q u e n z e n h a t . v g l . M o o r m a n , W o r d s w o r t h , S . 3 2 9 - 3 3 1 ; 
W o o d r i n g , E n g l i s h R o m a n t i c P o e t r y , S . 8 9 ; E l l i s , R e b e i s , S . 1 1 8 / 9 ; 
P u r k i s , P r e f a c e , S . 1 0 3 . 
3 0 7 B r a i l s f o r d , S h e l l e y , G o d w i n , a n d t h e i r c i r c l e , S . 3 4 
3 0 8 T h o m a s M u i r ( 1 7 6 5 - 9 8 ) u n d R e v d . T h o m a s F y s h e P a l m e r ( 1 7 4 7 - 1 8 0 2 ) , 
v e r u r t e i l t z u r D e p o r t a t i o n n a c h B o t a n y B a y w e g e n A u f r u h r s , a m 
1 0 . 2 . 1 7 9 4 . n a c h : L e t t e r s o f W i l l i a m a n d D o r o t h y W o r d s w o r t h , e d . 
b y E r n e s t d e S e l i n c o u r t , V o l . I: 1 7 8 7 - 1 8 0 5 , O x f o r d , 1 9 6 7 , h i e r : 
n o t e s , S . 1 1 9 
3 0 9 L e t t e r s , I, S . 1 1 2 
3 1 0 L e t t e r s , I, S . 1 1 3 
311 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 7 3 7 f f . 
3 1 2 -
3 1 4 L e t t e r s , I, S . 1 1 8 - 1 2 0 
3 1 5 -
3 1 9 L e t t e r s , I, S . 1 2 3 - 1 2 9 
3 2 0 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 4 6 7 f f . u n d 5 4 0 f f . 
321 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 5 5 4 f f . 
3 2 2 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 5 7 0 f f . 
3 2 3 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 5 7 8 f f . 
3 2 4 P r e l u d e ( 1 8 0 5 ) , X , I. 6 9 3 f f . 
3 2 5 B l o c h , E r n s t , D a s P r i n z i p H o f f n u n g , 3 B d e . , F r a n k f u r t / M a i n , 1 9 5 9 , 
N e u a u f l . 1 9 7 4 , h i e n l , S . 1 3 2 
3 2 6 B l o c h , H o f f n u n g , S . 1 3 3 
3 2 7 L e t t e r s , I, S . 1 3 4 - 6 
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